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1. Before issuing a transfer note that 
the member wishing to transfer must be 
a member not less than 6 months in goorl 
standing in your local. 
2. When issuing a transfer write 
across his name on his dues book the 
word, "Cancelled," the date and your 
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22 RIVINGTON STREET, N. Y. 
D O Y O U WEAR A PIN OR A B U T T O N BEARING 
THE EMBLEM O F YOUR INTERNATIONAL UNION? 
IF NOT? W H Y NOT? 
Get one from your Local Secretary and show your 
employer and your shopmates that you are a loyal mem-
ber of your organization. 
Named shoes are frequently made in 
Non-Union factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
no matter what its name, unless it bears a plain 
and readable impression of this UNION STAMP. 
All shoes without the UNION 
STAMP are always Non-Union 
Do not accept any excuse for absence of the UNION STAMP 
BOOT A N D S H O E WORKERS' UNION 
2 4 6 Summer Street, Boston, Mass. 
JOHN F. TOBIN. Prw. CHAS. L. BAISE, $*c'y.-Tw 
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The International Tailors' Congress in Vienna 
O u r S e c r e t a r y D y c h e e x c i t e s un iversa l a t t e n t i o n e x p o u n d i n g 
A m e r i c a n m e t h o d s 
Compi led f rom Var ious Direct Sources of In fo rma t ion 
By A. R O S E B U R Y 
I In* proceedings of the International I ailurV 
('.•tigress, lu-ld in Vienna mi J u h i s , lasting 
'.rrr da>s. received an added stimulus fru-ni 
« presence of the Atneneaii delegate, " i i r 
"•* c rc tary-Treasurer . John A Dvi'he, repre-
•liing the Internat ional Ladies' Gaonetit 
p o r k e r s ' L'nion. T h e congress discussed many 
•jiie-tirins of vital interest to tailors and gar-
"t-m workers everywhere l»v far the nn»-t 
•*t|>'»nani was the question *A how ln-*l 1 >* kni : 
•'•nether tlir organizat ions in the \aP'*us eoun-
•nes in order tn p la te them in constant corn-
•mieation wijli each other , tlnis creating a 
»Ipful interchange of view*, n- in nn an* and 
' ' •••<!> of organizat ion. 
I h im ' - two delegates represented < U u-u emm-
•i<". U 7 . Austr ia , fifteen delegate*: ' " T i n a i n . 
"ir de legates ; France , three deli-gates; Ivtig 
id and Hungary , t w o delegates each, a n d 
• "erica. Denmark. I lowland, Switzerland. 
"•Mm and Bulgaria, «ne delegate^each I'he 
'< was hy nationality, each nntimi heing . » -
'ded, one vote. 
•According to information from various 
iri'ci sources, all the delegates were h ighh 
>a*cd with the presence of our Gen-
• ' Secretary For the first time in the hiM*»r> 
these conventions ( this being the sixth in 
"n rntirftr of the last tw*nt> years) a \i\* 
'"Tiean broke in on the slow ami ca-> Koing 
iuropeans ami told them without the slighted 
'•-itancy that they a re altogether i<»> moderate , 
• conservative and lagging behind the ener 
;• methods used in the United States. Kveti 
'<-« O c r u u n delegates, representing well urgan-
i/ed and disctpliui'l tailur-. innk [•• the • l>-
l(ii-*i\i- win it Mil gale I h i h c t"M them thai 
ihev lark, the a«grrsM\i iic*** "I Annri i . iu 
I 'nionisin ; thai hi- wuuld ra t l in -< • them l«e-
come less --cientttic. \v*> ali-i»rlnd in station* • 
and ninfe militant. 
I 'nlh til"' I'.ngli-h and I reuch di legale*: con 
side.red our Secretary Dyche a gndsend The 
American infixed a new --1>irit iulo the debate-* 
and upsel main "l the nnimns, particular!) 
t!i"^«- hi |i| h\ the Danish and Swiss delegate1 ', 
in regard !•• their iinagiiiarv difliculties ol 
organizing the Ku--ian-Jewish workers and on 
llu IJIII'•tii'ii " i ilu- ;I1MIMII-.II df die sweatshop 
Hither to ilu- -c:riitilic methods •-! the (jernian-
-iiitieil even when* I tit' h*"»le euiisuiiiinatioii !•• 
In* d« -1ri d \ a l u t a l h tin < irrmalis, and IICXI 
In llicin tin- I rcii .h. were held up a- tin- ideal 
si:iiid:ird-hrarers of I'tuunistu American metli 
. " i - and a•. !*ic\i-im-nt* are practically unknown 
.•n :lu ..niiiiierii ni Knropi I'm lu re comes an 
American and j«i\ «••> ilu in points thai put their 
mi thud* ni the shade Said one "f the rrt-nch 
delegate- t" his comrade after ime <>i Dele 
gale Dynie's characteristic speeches: "'I'he 
(irriiiaiis are getting n< r\ • -ii- over tin* ^ ankcy.' 
\ l l rheir jch i r \ ement- are child's. pla> com-
pared 1" wiiai the \ u u r n a n s h;i\e accom-
pl i shed" 
Si»m al ter the ••peuiug a discussion arose 
as \< whether tin delegate of the I»tidoii 
SiN-ietx " t Iail'»r-. a local organization, inde 
l>-riden: ami sunuwhat antagonistic to th« 
parent IMMIV. the \malgamated Society " t 
I ailor». should l»c admitted T. A. I'lynn. rep-
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. -ciHing the latter Union, objected to his ad-
•vxion on the ground that the congress would 
.ircby create a precedent, indirectly authonz-
•ig ihc formation and existence side by side 
, i two or more Unions in one trade. Thi 
l rendu accustomed to separate Unions, wen 
::u lined to be lenient, and moved that the 
separatist delegate be seated without a vote. 
Niluth (Germany), however, who condemned 
r\ery separatist movement, was supported by 
the majority of the delegates, with the result 
[
 a : Flynn's objection was sustained. A motion 
•' at the International Secretary should inter-
vene with a view to adjusting the dispute. 
<n!y when requested to do so, was carried with 
:ht dissenting vote of the French. 
As already mentioned, one of the most im-
portant items on the agenda was the question 
oi how best to knit together the organizations 
in the various countries. Hitherto the Tailors' 
Federation was not in a position to enforce 
uniform conditions governing the relations be-
tween the various Unions in regard to mem-
bers traveling from one country to another. 
The German, Austrian and Swiss Unions 
have entered into a reciprocity agreement 
which provides for the payment of sick bene-
fit to traveling or immigranttmembers. The 
Kritish and some American Unions admit fed-
erated members without initiation fee. The 
federation has thus far confined itself Id 'se-
curing for the organized workers the game 
lights abroad that they enjoyed at home. But 
even this could not be accomplished owing to 
he variety in the forms of organization in 
me various countries. 
In course of the discussion the French dele-
gates complained that German and Austrian 
tailors arriving in Paris hold aloof from the 
' niop, and requested that federated members 
emigrating abroad should be reminded of their 
duties -as union men. This shows that in 
- ranee, the land of syndicalism and turmoil, 
there is an utter absence of shop organization 
*hieh is highly developed in the United States. 
A private protest had been addressed to the 
•ngress by a certain Grecnberg, in the name 
•' .tjie Galician Branch of the Socialist party 
aud somewhere in Xew York City, 
camst the high initiation fee charged by the 
• >ak Makers* Union to poor immigrants. 
• hite sending fraternal greetings to the con-
-s, this "comrade" went out of his way to 
••: 'tince in a roundabout and sly manner the 
- iiencan delegate as a labor leader who is 
'posed to certain methods advocated by some 
Hgnided 'socialists. Yet he requested the 
congress to influence Delegate Hyche in favor 
oi easier terms of admitting immigrants to 
the Cloak Makers' Union In view of the 
fact that Secretary Dyehe has often mani-
fested his opposition to the high initiation fee 
ruling in a few oi the locals, "Comrade'" Green 
berg certainly had no need to resort to this 
roundabout and slandering way of influencing 
the American delegate l ie could have got 
bettiT results at home. 
As one way out oi the difficulty,America pro 
posed the publication oi a quarterly review in 
English, German and French. England. France 
and Holland favored the motion, while Ger-
many and Austria opposed it. International 
Secretary Stuhmer pleaded insufficient funds, 
while Smitka (Vienna) thought that interna-
tional relations would be cemented by the na-
tional secretaries sending annual reports and 
keeping the central body informed of strikes 
and similar economic movements, so that the 
information could be imparted to the federated 
Unions. Finally the following resolution was 
adopted: 
" 1 he congress declares that it is the duty 
oi all the federated Unions to communicate 
with the International Secretary immediately 
any important movement is launched affecting 
the tailors in any country, particularly on the 
occurrence of strikes and lockouts " 
The resolution fnrther obligated every na-
tional secretary to submit a yearly report on 
an official report blank furnished by the central 
body for the purpose. Such reports will be 
printed in Fnglish, German and French and 
duly distributed among the federated Unions. 
In order to knit together the affiliated or-
ganizations, the official organ of the German 
tailors was adopted as the organ of the central 
body. A special column therein will be de-
voted to the doings of the organized tailors 
everywhere. 
These resolutions, however, did not end the 
anxiety of some delegates as to the effect of 
the immigration of tailors frit by some coun-
tries in particular. Thus the French com-
plained that the influx of immigrant tailors to 
Paris is far in excess of the demand. More-
over, they aggravate existing labor conditions 
by their staying awa\ from the Union. A 
movement n being launched' in Paris for call-
ing out strikes in the tailoring trade and it is 
necessary, they said, that during those strikes 
Paris should be isolated. Already the Ladies1 
Tailors' Union of Paris is composed of 85 per 
cent, of immigrant workers and the Men's 
Tailors' Union of 35 per cent. They there-
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fore de-sired to be assured that steps would 
l»e taken by the central organization to warn 
tailors from coming to Pa r i s dur ing that t ime. 
Denmark submitted a motion that measures 
he concerted against the Russo-Jewish tailors 
who work below the adopted rates and reduce 
t h e s tandard of living. Swi tzer land bitterly 
complained against the Russo-Jewish s tudents 
who sttidy in the day time and work at night. 
In both rases it is ha rd to organize these 
people. 
Delegate Dychc turned (lie tables on these 
antisemitic delegates by pointing out that their 
methods are at fault ra iher than these work-
ers. The Russian Jews, he said, a re more r e -
sponsive to the calls lor organizat ion and 
are better Union men than other worker s 
hailing from Iiurope, provided one knows how 
to organize them. In New York nearly three-
fourths of the membership consist of Russian 
Jews They must learn Io gain their confi-
dence by chousing the right kind of organizer . 
He must be a practical man and one of their 
o w n race, w h o under s t ands their t empera-
ment and their ways of life. Due cannot gain 
their confidence by approaching them witli a 
mind full of racial prejudice and cherishing 
antisemitic ha t red against them. 
This vigorous reply utterly disarmed the 
Danish and Swiss delegates. They could not 
gel over this mode of reasoning and they did 
no | press their motion. It is impor tant t o 
note that Uychc's r emarks were fully borne 
out by Delegate Kunze of Berlin^ It was 
certainly not impossible to organize the Rus-
sian Jews, he said. In the German Imperial 
city the majori ty of the race are organized. 
I he question of abolishing the sweat shop 
and home work was next proceeded with. 
Suutka. the President of the Austr ian Tai lors ' 
League and a member oi the Reichsrath , in 
course of an eloquent speech, urged upon all 
the national organizat ions to work for a legal 
minimum wage. Only in this way could these 
c v d s be el iminated. "fhc major i ty ol the dele-
gates, however, had no confidence in legis-
lative projects . T o their mind it is easier to 
remedy the mat te r by organizat ion and vig-
orous economic action In those countr ies 
where such laws are in force they have failed 
| o improve labor condit ions to any appreciable 
extent Kvcn Sahath and Stuhuier^a Germany I 
were not enthusiastic about legislative ex-
pedients. In Germany, the la::. 
50 per cent of the organized
 ]K- . 
workers . It is bet ter t o bring .. 
mum wage through collective .•_: 
sisted ami enforced by law. vvlier. 
Delegate Dyche advised druMi 
deal ing with t h e evils of sweating 
work. These evils were largely 
in New York by means of the G«: -.t s . 
l i e has little faith in l e g i s l a t e ;;.,. .,:, 
H e still adheres to the old in..;' - | : . . 
emancipation of the workers is the • -\ .-•: 
the workers themselves." The vv : M : - : 
organize and help themselves by :! • r .-. 
efforts. 
Apparently the idea is gaining gr-'-.r ! 
many European centers that seli-nl:,isi < 
fective organization and well-piann.-l -'::'.. 
bring quicker results than pmtr.icu-il :.;:. 
mentary and legislative processes \\ . 
these methods have been used, .1. < 
by wise generalship and thorough p . ; r .• 
more has been accomplished in one m>>:r':. '';.,i 
by legislative efforts in many year-. ; u 
where laws a r c enacted they arc not ...A,-,; 
enforced, or are o therwise evaded by 1" v >'. 
plovers. T h e r e is no fanatical anlag'uii-ai 1 
politics and legislation such a s had ono 'i< 
evinced by the anarchis ts , but simply a-: r. 
patience with the long delays of pa--::.: !•.-
and their almost abor t ive result-;. 
T h e question of organiz ing the liahau : -.:l r 
who chiefly immigrate into France aipi Vn< 
ica, was discussed at some considcra !-- '.••-
and it has been decided to assign i.o"1 "' 
for the purpose of sending organizer* i" 1: 
principal cities in Italy, amongst u-
and acquainting them with the aim- as: 
jeets of unionism. 
It was agreed that the per capita • 
two-fifths of a cent instead of one-' 
hi ther to. It was also decided to re- •_: 
cards of the immigrant tailors of >uv: 
which arc affiliated with the Inter; 
Tai lors ' Federat ion. 
T h e next congress will be held is; 
Copenhagen. 
In our next issue the re will appear .1 
a n d more comprehensive report of '•' 
gres>: also the results oi the >uidie-
retary Dychc on European Trade I n-
the conditions of the tailoring •'..•!' 
Kuropean countries 
*-
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Result of Arbitration in Cloak Industry 
By A. ROSENBERG 
\s already stated in this journal, the Unions 
: the cloak and skirt trade in New York had 
-.-•posed amendments t<> the Protocol of tgio, 
hiding an advance in wages to tin- week 
u -rkers; joint price committees of tin- inside 
. .•! outside shops, to meet on the advent of 
. ah *eason fur the purpose of lixing uniform 
:>iecc-work prices for tin* same garments 
whether made hy the l inns or their contractors; 
, price commission of expert*. lo determine 
iiuir prices in case price committees and em-
ployers cannot ag ree ; an increase in the per-
- •unci of the Board of Arhiiration. one or 
iin»rc of whom to he called in in the event of 
a deadlock in the Board of Grievances, and a 
number of other important demands. 
\ i first representatives of the Union and 
tlie Manufacturers ' Association, respectively, 
conferred together in an effort to arrive at an 
understanding. The conferences lasted some 
four weeks. As the manufacturers refused to 
concede any of these demands, the entire 
mailer was referred to the Board of Arbitra-
tion 
In course of last month the Arbitration 
i'oard sat for four days at the headquarters 
of the Bar Association. Having beard the 
irLiuments of both parties, the Board came 
!•' the conclusion, bearing on the demand for a 
raise in wages, that having regard to the fact 
'•••it neither the manufacturers nor the unions 
I furnished statistical da ta -as to the earn-
ings of the week workers, no award can he 
•<Me.until such data i< placed at its disposal 
nd Dr. 1£. W'eyl. one of the arbitrators was 
requested to make an exhaustive investigation 
' " ' " this matter. Upon completion of his 
* -rk,. the Board will meet again to pass on 
' ' question. Should the Board decide that 
'hi employees are entitled to an increase in 
'^•mes, such increase will hold good from 
dn- day Or. W'eyl has been appointed to make 
' investigation (August 6 t h ^ 
1
 pou the question of a joint price committee 
Board of Arbitration lias recommended 
' .^ending their final decision at their next 
' 'n ig. whenever outside shop employee" are 
'"'yaged in fixing prices, one of the price com-
uce of the inside shops shall be present and 
•'•• h over their interests. Other amendments 
Me Protocol are still pending. 
: , e are confident that the Unions will get 
Mitlicicnt concessions, as a result <<\ the arbi 
tratiou. to smooth t luir relations with the 
manufacturers in all their future *U aim^s with 
one anotln i I'he re-ul: mmhl ha\e been 
otherwise had the locals followed tin- advice 
ol the International officers \i our Inter-
national contention in June, toi- , a resolution 
was adopted providing for the establishment 
of a statistical bureau to collect data as ;.. 
the ax i rage earnings: of all the einplojees and 
other important figures, so as |.» ^ \ r |.»rce and 
\ahdity to the employees' claims t-.r ,m ad 
\auce in wages, should they decide to present 
such claims, and to enable them :•> prove Iheir 
contentious that ibex cannot live decently on 
their present earnings, Soon after the con-
vention. Secretary Dyche, \ ice President l'"la 
koff and myself went to \\ asbiugtoti ami re-
quested Dr. Isaac Hourwich to undertake the 
creation and vvi>rk of a statistical bureau lb 
Hourwich then estimated that the annual cost 
of such a bureau would be approximately 
$U.(WK). Thereupon the lieneral OlVue. not be-
ing then financially wry strong, intimated to 
tin- New York Joint Hoard its willingness t.> 
contribute $3,000 toward tin- cost «>t Mich a 
bureau and that its alb hat'"d locals should ib 
fray the balance. The locals, however, pooh-
poohed this suggestion. Local \ " . o. the 
strongest local, tried to practice false economy 
by proposing to collect statistical data through 
some of its members. I " i a tune the pay 
books of the liuishers had been collected and 
the figures not,.I with 'he object of proving 
that they are earning a MMIUV Iking I his 
work proved costly, but it led t-> v. r\ im-agcr 
resulls. Local- N'os 1 ' -petal.»r,) and to 
(cutters) refused point blank L- commit them 
selves t«> ^pending money "ii what sei-ined to 
them a mere collection of statistics Xaiurally 
we came ti> tin- Board of \rhitraholi will) 
empty hands. 
Larl> this >«ar. when the J" 'nl Board of 
New York engaged the services of | i r . Il-.ur 
wich. many of u^ thought that his mam work 
would be to install a bureau of statistics for 
which he is eminently competent. Instead '-of 
this, be was riuht on the first day assigned to 
duties that could have l«"en carried nut by an 
ordinary, intelbtreiit employee, so that one of 
the most unporianl matters—the long-planned 
statistical department—was neglected. 
*» 
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We hope that the Hoard of Arbitration will members. In the meantime, let tin-
finally come to a decision favorable to our to our locals. 
Peace Again in the Raincoat Trade 
Full Text of Agreement 
MEMORANDUM OI7 AGREEMENT made 
this 19th day of August, 1913. between the 
WATERPROOF GARMENT MANUFAC-
TURERS* ASSOCIATION, hereinafter called 
the "Manufacturers" and Locals Nos. 10, 20, 
35 and 64 of the International Ladies' Germent 
Workers" Unions, hereinafter called the 
"Unions": 
1. The conditions of employment hereinafter 
set forth shall prevail during the continuance 
of this agreement in the shops of the mem-
bers of the said Association and the shops of 
their contractors and shall be observed by the 
Unions. 
2. Each member of the Manufacturers is to 
maintain a Union shop—a Union shop being 
understood to refer to a shop where Union 
standards as to working conditions, hours of 
labor and rate of wages as hereinafter stipu-
lated prevail, and where in hiring help, Union 
men are preferred; it being recognized that 
since there are differences in the degrees of 
skill among those employed in the trade, em-
ployers shall have freedom of selection as be-
tween one Union man and another, and shall 
not be confined to any list or bound to follow 
any prescribed order whatever; it is further 
understood that all existing obligations of the 
employer to present employees shall be re-
spected in continuing their cmployemnt. How-
ever, work shall be distributed equally among 
all workers as far as practicable. Nothing 
herein contained shall prevent a manufacturer 
from discharging employees on account of mis-
conduct or bad workmanship. 
The manufacturers declare their belief in 
the Union and that all who desire it-; benefits 
should share in its burdens. 
3- First-class cutters shall be paid a minimum 
wage of twenty-seven dollars per week; the 
price to be paid for piece work in each shop 
is to be agreed upon by a Committee of the 
employees of *uch shop and their employer. 
The Chairman of the Price Committee shatl 
act as Shop Chairman and as the represen-
tative of the employees in their dealings with 
JTtheir employer. 
^ The scale of weekly wages to be paid to 
pressers* and button-hole makers, 
shall be determined by the Mediation « .... 
mitlec, provided for by Paragraph 7 ' <• 
and the scale of wages of such prcsir* •. 
button-hole makers as determined l>> tin- '4. 
dial ion Committee shall come into I : I « I . 
and prevail after the first day of Jamur.. i-, \ 
The Mediation Committee shall take up t: r 
matter within thirty days from date and ;« 
der a decision no later than December !. ;•>: • 
The price for cementers and operator* > |>n. > 
workers) shall be fixed so as to enable .y, •. 
tors and cementers of average skill io i-m-
seventy-five cents per hour of actual w o . 
Immediately after the settlement "i \-\ -
prices, a price list shall be prepared in ilnp!-
cate, one copy thereof retained by tin- M.uin 
facturers and the other delivered to the I'm- . 
and wherever the price of any garnu ut -•• . ' 
not have been agreed upon the st>le uiiniki 
of wich garment shall be sot forth in tin- prsu 
list. 
In the event that 110 agreement un l» 
reached by a Manufacturer and his sh<»i> HU-
BS to the price for a particular st>le. prii<" 
experts shall be appointed; one to repri^tr 
the Manufacturer, one to fcpresent the l*iuw. 
and if it becomes necessary, a third -<U.i» ! 
by the other two. 
Piece workers shall not be required t<> ftArk 
on the garments in dispute until the pna-
thereof shall have been fixed, but the M ' 
facturer may send out such work to 1>«. u-a-b 
by another Union Manufacturer or Union 
tractor, providing he informs the Shop I hair 
man where the work is being sent. 
4. Wages shall be paid weekly ami in • 
The Manufacturers, however, may li.t.< 
reasonable length of time after work '• 
ceived in which to check off and examim 
before paying therefor. 
Hath worker shall be supplied by the M. 
•We understand that the Mediation C»nm>v 
to be guided by the pending award of t h. 
of Arbitration in the cloak industry as to the 
of the week workers, including pressers. I ' " 
facturers claim that raincoat pressing d«e* ' 
quire as much skill as cloak pressing. *1 '" 
has, however, nettled with ninety individual < 
era at $25 jK-r week for preskeds,—Editor, 
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toturer with pay books, wherein entries shall 
*r had of the number of garments made, the 
price of each garment, the style numbers and 
lie total amount of wages paid. 
>. The hours of labor shall be a-, follows: 
i hi the first five working days of the week, 
irom 8 A. M. to 12 noon, and from 1 V. M. 
10 545; on Saturday, from 8 A. M. to 12,15 
[' M. 
No overtime shall be permit led within the 
151 h day of November and the 15th day of 
January, nor during the months of June or 
July, except on samples. No overtime shall 
i.r permitted on Saturday, nor any other day 
for more than two hours nor before S A. M. 
..r after 8 P. M. During the periods when 
overtime is permitted employees may work six 
hours per week overtime, providing all of the 
employees of the Manufacturer arc engaged 
to full capacity of the factory. Week work-
er* shall receive double the usual pay for 
overtime. 
Kmployccs .shall not bo permitted to \vork 
'luring the ten legal holidays, which are estab-
lished by the laws of the State of New York. 
No employee shall be permitted to work 
more than six days each week. Those refus-
ing to work Saturdays arc permitted to work 
on Sunday, if the shops in which they are 
employed are usually opened on that day. 
Week workers are to receive pay for all 
legal holidays. The work shall be distributed 
equally among all employees as far as applic-
able. No work shall be given to the em-
ployees to be performed in their homes. 
6. There shall be no time contracts with 
-hop employees, except foremen, designers and 
pattern makers. AH existing time contracts 
between the Manufacturers and their em-
ployees shall continue in force. The Manu-
facturers are to furnish the Unions within 
>< \enty-two hours of the execution of this 
icreement with particulars of such existing 
contracts avid the names of the parties thereto. 
All sub-contracting within the shops shall 
• abolished, except, however, that wherever 
n '•sing is now done by sub-contractors, such 
'ill.-contracting may continue till not later than 
January 1, 1914. The Manufacturers agree to 
• 'Kister thVir outside contractors with the 
nion. 
Hie further extension of section and sub-
usion work shall be prohibited. 
There shall be created a Mediation Com-
*'ee which is to consist of three represen-
t s of the Manufacturers and three rcpre-
'atives of the Union. 
In the event of the inability of the Manu-
facturer and of a representative of the Union 
to settle a dispute, either side may forthwith 
call a special meeting of the Mediation Com 
inittco. Should the Mediation Committee fail 
to reach an understanding wuhin forty eight 
hours, either side may call upon one of the 
following tour men to act as umpire, to wit : 
I'tof Franklin II. (lidding*, Prof. Kdward T. 
hevine, Dr. Walter \\. Ueyl and Dr. Henry 
Moskuwit/ and the decision of ihe umpire 
shall be binding. 
The Mediation Committee shall adopt Mich 
rule* as ma> be neeesNary to carry out the 
spirit o| this agreement. 
8. During the pendency of any ijispiue be-
tween die Unions and the Association ami be-
tween any member or member* of the Unions 
and any Manufacturer, there shall he no strike 
or stoppage of work either by the Manufac-
turer or by die Union. Kaeh side hereto 
pledges itself to discipline its respective mem-
bers who may violate the terms of this a«ree 
ment, and upon complaint of either side that 
any member of the other side is violating the 
terms of this agreement, the Unions and the 
Manufacturers are to immediately investigate 
such complaint, and wherever a complaint is 
sustained, agree not only to discipline the of-
fending party, but to take such steps as will 
remedy the infractions complained of. A rep-
resentative of the Union, together with a rep-
resentative of the Association shall he given 
full opportunity to investigate a complaint 
filed either by an employee or an employer. 
The investigation shall be conducted in the 
factory in the presence of the employer. 
9. A committee on Sanitary Conditions shall 
be appointed which shall consist of two repre-
sentatives of each side ami one or more repre-
sentatives of the public li shall be the fluty 
of the Hoard to establish and maintain the 
highest standards of sanitary conditions 
throughout the industry, and each side hereto 
pledges itself to co-operate with the other in 
exacting a strict observance of such sanitary 
condition-* 
10. This agreement shall include New York 
shops and only such shops operated by the 
Manufacturer-* outside of New York, in which 
ihc employees *>f *?uch out of town shops are 
now on strike. 
New shops opened by Manufacturers within 
a radius of forty miles of New York city are 
to he included in and come under ihe terms of 
this agreement. 
11 I hi- agreement shall be binding I'** •< 
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period of one year from the date hereof, and 
shall continue thereafter from year to year , 
unless notice in writing of au intention to te rm-
inate it shall he Riven by one party to the 
other before July 18th immediately preceding 
the termination of the year. 
For the Waterproof Garment Manufac-
turers ' Association: 
M. LAZARUS, 
C H A S . HORWITZ, 
Of the I'. S. Raincoat Co. 
For the Locals Xos. 10. _>r>, -• 
the International Ladie 
Workers" Union 
an 
( 
i l lAKRV 1 li 
J. M S i v >i 
Attorney f• «r l"n 
M M K I.,. 
Attorney for the Manufacturers ' 
Association : 
M Si F-:s 
Victory Half Won in Philadelphia 
By A M A N D A G R E G O R Y 
On July 5th, the Philadelphia Cloak, Sui t 
and Skirt Makers' Union presented its de-
mands to the Philadelphia manufacturers . 
Very few of the manufacturers took the 
trouble to notice these demands in any way 
whatever. But on July loth a small group of 
men, representing live of the one hundred shops 
of the trade, condescended to hold a "strictly 
informal conference to inquire the meaning 
of the demands." President Rosenberg and 
Vice-President Aindur represented the Union 
at this meeting, and the manufacturers said 
they represented no one but themselves. 
After the bosses had flatly refused some 
of the demands and discussed some of the 
others for a short time, one of the manu-
facturers rose and nonchalantly said he "must 
be going," as he expected to leave town shortly 
f f or his summer home, probably). H e thought 
he would be back "by the following Tuesday"— 
five days later. 
Presently another manufacturer also left — 
and another. All of them were told as they 
so gaily departed that the Union would expect 
to hear further from them "not later than 
Saturday." 
Evidently they were through with "informal ' ' 
conferences, for no further word had been r e -
ceived from them by the Union officials by 
Saturday niglu. the twelfth of July. 
On July 14th these line gentlemen re turned 
from their vacation jaunts to perfectly empty 
shops. The cloak shops of the city had been 
swept clean of the workers, who had decided 
it was their turn for vacations. 
By way of "whistling t<> keep tip thcii 
courage," the astonished bosses were inter 
viewed by the newspapers, singly and in -: 
and all kept cheerfully predicting. 1; ;: n 
headlines, that their "entire f o ra" ' v\ >•'.',•'; 
back at work by such and such dale*. -I 
ever, after three of these dates had • ( | 
gone with their "entire force" still enj -••:-
much-needed rest, "publicity" of this CII.IM 
was abandoned and their newspaper i imnn 
began to take on the form of long, - •.••• 
explanations and attempts at ju-tiiu-an ;; 
their own unjustifiable conduct. 
Within two weeks about halt 01 t: 
affected had signed up and i.boo people w 
back at work in Union shops, and the :• 
men who had so casually broken up 1 
ference of Ju ly 10th would ha \e giu-n ' 
eye teeth to be back, if ihey C"itM ; 
the wheel of time back to Jul> i"ia 
the council tabic, making amicable agri-rr* 
with the Union. But their chance li.,'l ^ 
For it seems that meanwhile thc-i' •' > .1' 
boss "bluffers" had themselves hem Muii 
Cleveland soothsayers. Mr. Morn- Bla -
his faithful hound, Fnmkel , had miiii-ei:. 
Philadelphia bosses to build an 
t rust" by forming a close manufacture 
sociation, putting up heavy money bond-
forfeited in case any of them h M 
from this love-linked chain gang. ' ' 
As the now sadder and wiser I K I « I -
their rivals' wheels busily lunuiiK. •>"•• 
their own machines turning 011U 1" 
had second thoughts. As they !"••! 
longing eyes, day by day, upon the 
,ful" pickets whom they claim l" l '- , v 
.Ted" tenderly, and as they reflected 1 
(thousand dollars forfeit if Uie> 
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A.. :c feather, their dilemma was like Shy 
s k'-. "My daughter , my ducat- ," 
\-.\ so the light went cm. In the seclusion 
•! their own lonely shops each of the -truck 
• us would l)oldly plan to go to (ho \er> 
, \t meeting of the association and su ing the 
i ites in favor of a conference with the strikers. 
!::: once in the magic presence of (heir re-
.plrwlent adviser from the W e i and his h>p-
•••:i/ed assistant wizard. Mr. Bernstein, their 
•urnge oozes and they would slink away hack 
M their silent shops without ever having 
peeped" at the s team-rol ler meeting. They 
have been intimidated by talk of the control 
it "credit," and by da rk hints regarding edu-
cating the buyers to boycott the signcd-up 
"ins But they grew increasingly unhappy, 
ami bits of their distressed conversation to con-
fidential friends floated i>< ih<- e.ir- of the 
I'liinn All a t tempt- to gri work •]<>n< >*utMde 
proveil impossible or entirely nn-ad-factory 
All deep-laid schemes arc frustrated h\ rlu-ir 
"ungrateful" foster children who h a w imu 
been adopted by the Union to tin- number of 
5.'*x>. the exact mimher required to i>ll the 
'hops of Philadelphia 
Imagine the consternation in the heavy heart-
of these latter-day Sliylocks when, tn their 
o ther troubles, were added the arr i \a1 in town 
on August iSth of Mr. John Price Jackson. 
I-abor Commissioner for the State of Pennsyl-
vania, who proceeded with thirteen in-peetors 
to take up an investigation of the sanitary con-
dition of ilie sweatshops and tenements where 
cloaks and suits arc made. 
The Walk-Out at St. Louis 
Four Union Men Stabbed by Italians 
By O R G A N I Z E R I. S. F E I T 
S T Lot/is, \ugus t yth. 
\ murderous, attack has been perpetrated 
here hist evening by Italian nnfi-unionists, who 
hau- been apparently instigated thereto In one 
" i the employers, Kur lander by name. The 
netims are Sam Cap Ian, aged J S ; Sam Schcer. 
-i ; Joseph Blaustein, 32, and Sam Milne-. -'.*. 
Brothers Sam Caplan and Sam Millies have 
been taken to the hospital in a serious condi-
tion. The incident is only another illustration 
"t the fact that some employer- will resort to 
••cry foul means and will stop .it nothing, not 
• M'n murder, tn keep their employees in sub-
jection in o rde r to swell their profits. 
\ - our members a re aware , a movement 
ha- been started in this city about two mouth * 
•go to-reorganize the cloak and skirt maker-
»"d present demands to the employer-. As 
•'omary, we have called all the employee- to 
"'- V meetings, which were very successful, 
employers have soughf^lo hinder our 
•U'nient by every possible mean-. They tried 
deceive the workers b> all maimer of tale* 
1
 ' misstatements. They made all sort- of 
> - longued promises. They even resorted to 
r ruption. Where these expedients had no 
"ct. they had recourse to threats of dis-
mal and blacklist. But all these t r icks were 
"
!
" avail until they bcg;in to feci that the 
tiling they can do 1- to s»ttl< with tin 
Union by meeting the employee-' demand-, a-
far as their offers would prove acceptable 
Kurlander tried to persuade his "hands" thai 
there would be no strike in his establishment 
for the reason that a few operator- and Italian 
non-union people had entered with him into 
individual agreements. When last Wednesday 
he had received a copy of the demands which 
the Union had -ent to all the employers, he 
became furriou- and wanted to compel In-
employees to sign a promise tli:«i should the 
strike he called they would remain at work 
A few weakling- complied in fear. I he ma 
joritv. however, refused to do hi-, bidding 
l a d i n g in this attempt, he tried another ex-
pedient. He hired a hall and ordered a -hop 
meeting of his employees for I hur-day even 
in«. August X. Hi- intention was to talk over 
the Union employees into deserting the cause. 
Hi-, however, fully expected that the active 
Union people would put c w n obstacle in his 
way and therefore be determined to re-uri t.i 
violence even In-fore the calling of the strike 
Me -et lii- non-union Itali.m employees again-1 
the Union men. promising them his protection, 
and instructed them to do -their worst should 
they meet with any obstruction or interference. 
When the day's work was over . Union men 
on their wa> home noticed Kurlandcr 's em 
ploje i - -landing "iit id' the -hop. unde- :di •! 
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whether they should or should not attend the 
shop meeting at their employer? bidding. Nat-
urally they approached and advised them to 
be steadfast and true to th« cause. 
Immediately the Italian? pounced upon them 
with knives, stabbing indiscriminately, with the 
result as already mentioned The Italians. S. 
Degastino, John Dafato and John Sito. were 
arrested almost in the act. with the blood-
stained knives in their possession and put 
under $50,000 bail, which was furnished by 
Kurlander. No knives or weapons of any 
kind had been found on any of the stabbed 
men. 
The next morning when the workpeople 
came to the shop of Kurlander Bros., they 
found the Italians there in consultation with 
the boss. Naturally the> raised a big protest 
against their presence in the shop and de-
manded that they \>c ordered down. The em-
ployer refu-ed to accede to "his demand and 
the employees rightly walked out and marched 
to Union headquarter1-, determined not to re-
turn until Kurlander will settle with the Union 
and send away the Italian assailants. 
The incident has called forth tremendous 
excitement among the numerous friends of 
and sympathisers with the stabbed Union men. 
Sam Caplan in particular is one of six broth-
ers belonging to a family regarded with def-
erence in St. Louis. 
This murderous on*Uusrr; 
given the employers and :h 
credit. They have "rgar.:." 
and after one of their mee:: 
a statement that they V.erc 
partial concessions to avoid a 
season has already begun 3~ 
cripple the season's output. 
The result of the referer: 
by the Union, as to whet:;- r 
should l»e called, has result-
voting in favor. The employ 
plexed. Vet it will be then 
strike takes place. We have 
time and opportunity to com 
out a strike. The murder -
the part of the Kurlander ::r 
shall have to give them this ! 
them to a sen*e of proporti-'i 
Tuesday, Aug. \2 (by w:r 
was called thi- morning. A"! 
Union and non-union, walked ". 
standing firm until final victor} 
me Ms and organization in g« 
I?BA 
< A few days later the ladies' : 
went out on strike in accordant 
arranged plan.—Editor.) 
Union Shop, Discrimination and Discharge 
Points and Observations 
By MAX H. DANISH 
Really I am not so very, very fond of the 
general term "Protocol" in discussing condi-
tions prevailing in the "pacified" trades under 
the Preferential shop arrangement. It is abso-
lutely too hazy and indefinite, and, as a his-
toric designation, lacks directness as the ar-
rangements to which this term generally ap-
plies differ materially in their make-up. To 
my mind the Preferential Union Shop, apart 
from all other accessories and trimmings, is 
the central point, the very bone of conten-
tion, of any intelligent pro or contra criticism 
of this interesting outgrowth of labor con-
ditions in the ladies' garment trades. For, 
while the Sanitary and Grievance and other 
joint boards might have been evolved from 
any other contest between labor and capital, 
and while collective mediation is »-
the labor movement itself, the Pre: 
union shop, as a compromise L. n: ••: 
ment between two belligerent par::<-. -
yond doubt a new and a very interest" -^  
in the annals of labor. 
I speak of the Housedress and Km" 
It became a member of the Preterent-?-
scarcely six months aco, li*o lived ''••' 
busy working ceaso.i under it and -
resting in a temporary lull, norma! 
trade. The provisions in its agree:: 
in the main features typical of • 
and dress trade agreement and the r - : 
of its manufacturers' association is 1:1 " 
strongly different from their brethren 
other associations, except as regards 
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hvidual strength. On the other haml, the 
• >orship of the Union, though scattered 
• ugh the greater city like the t rade itself, 
- none through the training of a five weeks" 
r:s<- and was therefore strategically just as 
• as that of any other local Union In make 
.' host of the results of the big fight. In 
,ihcr words, there was nothing particularly 
veeptional in the position of both sides after 
r strike was conclude'! and the contested 
.»ues were approached and handled without 
n sidestepping and evasiveness on the part 
i the Union. 
The minutes of the Grievance Board would 
naturally serve as a sort of a register of the 
brides which the Union has made in its daily 
intact with the firms or the contractors for 
he firms of the association. Kvery point lost 
ir scored would mean to either side the cstab-
-hiMK of precedents by which the tabor end 
f the trade should be regulated. 
First of all, the half Union and half nor* 
I'nion shops. I refer to those members of 
[fee association whose shops had either no 
L'nion girls at all or had a mixed contingent, 
I was a situation very much like the one in 
'he waist trade. It required eventual treat-
ment and adjustment, and under the Prefer-
ential shop clause a certain amount of good 
".tith on the part of the employers should 
nave brought a complete unionization of their 
plants. The matter naturally came up be-
t«re the Board and after considerable dilly-
dallying, was postponed for action until a 
wore opportune time, when slack conditions in 
JC trade would stimulate the courage of these 
•manufacturers in their dealings with their non-
union .help. Meanwhile, wo have been rely-
ing upon the sincerity of the employers in 
remaining true to their obligations under the 
Preferential shop and that they would comply 
with the circular let ter which was sent out 
:>• them to that effect. 
Have they used their efforts in thai direc-
tion? 
Much to ou r disappointment, emphatic-ally 
Some manufacturers , whosc~c.onccption of 
"1 faith was not totally obscured by ex-
meous ^reasons have done a little here and 
r* Mo assist the Union. But the majority 
ihose who needed either a total or a partial 
:
 -n/atiun of their shops have remained ir-
?"iisive and continued to cause all sor ts of 
> by sheer subterfuge. Apparently some 
tiiese regard their yearly dues to the as-
'•*tion as a clean bill of health or as an 
immunity bath from the ".iiiih»>,iiices" • »f the 
Union. What a puerile alltimh- and inability 
to read the sign on the wall! Much sooner 
than they probably expect ilti< question will 
come up in all its sharpness before the associa-
tion and these employers will be given t-> 
understand that whatever privileges (ho Pref-
erential sln>p may give them, it does not e \ -
empt them from the complete Union simp. 
And the manufacturer who cannot wean him-
self away from the old idea of "non-inter-
ference" with bis affairs will probably soon 
find himself outside the aSNOciation ready to 
b.' taken care of by the Union as a free lance 
employer of labor. 
The same is irue of the batch ->f v.i-c- <«i 
discharged member-* i.f the Umou WIM-O 
activities were well known lo the girls in 
the simps ami the organization. 
Such omissions and commissions and tin- at-
tempt of several emplo\ers to "'run awa>" from 
the Union into the "s i fe" /mio of Jersey and 
t i e up-State counties, mcreh toiids to aggravate 
the conviction among the members of the 
Union that a goodly number of the mami 
fiicturers are in the game only to "beat" the 
organization and weaken it. 
These may be harsh words. But then, while 
peace has been the very keynote <>t <»ur Pref-
erential agreement, any man or woman, em-
ployer or employee, who is intelligent enough 
lo understand it- nature at all will scarcely 
deny that it is "armed peace" and that only 
a> such i> it entitled to a plate among labor 
covenants, As an agency for peace, it loses 
every vitality the moment its terms in letter 
and spirit are not carried out or are being 
violated. 
Good faith is the very life hloud of this 
truce in the kimono anil houscdress trade. The 
fact that the Union has prospered and was 
never before so tit to deal with the problems 
of the trade as today, is due lo a great extent 
to the fact that our member-hip. h\ dint 
of loyalty and obedience X<> the Union com-
pelled adherence t»< the new conditions on the 
part i»f the majority of the employers. Bui 
there are a number" ..i s<ires t«> be healed ami 
they will never be healed by half measures. 
Palliatives will not do. o f course, patience 
ami a certain degree of tolerance must be 
used on all occasions, hut these valuable in-
gredients need not lie used to*a breaking point. 
The shop- must be fully unionized. The 
Union cannot endure "half slave and half 
free." , 
-• 
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Editorial 
Labor Day Labor Day brings back 
1910-1913
 ((> o u r recollection the 
magnificent victory won by our locals in 
the cloak and skirt trade of New York 
three years ago. It was a victory which 
made a clean sweep of the sub-contrac-
tors. It abolished home work and there-
by removed to a large extent the danger 
of disease to the consuming public. It 
provided more leisure for the father and 
a pleasanter home-life for the mother and 
children. It increased immensely the 
sanitation of the shops am! factories by 
the creation of that highly useful and 
now practically indispensable body, the 
Joint Board of Sanitary Control. It im-
proved the conditions and brightened the 
lives of some 50,000 employees directly 
and of perhaps twice that number indi-
rectly, for it set the pace to ladies' gar-
ment workers and to numerous workers 
in many other industries thrt»n^Ii*»in ilii* 
wide continent. It planted tin- inii<oi 
standard in this huge city by well plannct 
effort, concentration ot strength and n-
sources and tremendous sacrifices Ant-
it brought peace to a vast industn wliich 
for years had been racked and t«»m In 
seasonal strife with all the re-nUing 
hatred and ill will that certainly ret an Id 
its development. 
Progress in 
Other 
Directions 
It is hardly ma—an. 
for us to dwell at am 
great length 011 the vic-
tories in the waist and dress indu^tr". tin." 
successful termination of the white ir",HK 
wrapper and kimono and children s 'Ire-
makers' strikes, the successful struggle* 
of the cloak makers, waist maker- aii'l 
ladies* tailors in Boston or the fact dial 
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in each case labor conditions have been 
improved and the workers strongly or-
ganized. All these facts are still fresh in 
. ur minds. Our International Union ha* 
thus increased its membership by at least 
..no third. The work entailed in the ac-
complishment of these splendid results 
has not been smooth and plain sailing. 
it has meant a colossal expenditure of 
energy and many sleepless nights for gen-
eral and local leaders. But it has been 
•MI encouraging and inspiring as to nerve 
us for future struggles. It has proved 
ihat given wise and practical leadership 
mi obstacles in the way are insuperable. 
Our Present 
Struggles 
.abor toy 191V i i u ' 
us in the throes of keen 
•tniggles along a wide range of tern-
ary—New York, Philadelphia. Balti-
more. St. Louis and San Francisco. The 
future historian will have'to enter n j i j 
as a year of intense restlessness in the 
clothing industries. At no time in the 
history of our International I'nion has 
imr General Executive Hoard been con-
fronted with so many petitions and re-
quests -for endorsing strikers. The dom-
inant note of the entire proceedings of 
the last (>. H. F>, meeting at Cincinnati 
has l»een the question of presenting de-
mands for better labor conditions in the 
present4 fall season. Our methods of 
organization may l>e characterized in the 
words of the well-known British ditty: 
A, don't want to tight. !uu if we do 
jiiiKo.we have the men and the money too!" 
Wustomed to these methods, our 
als half expected the employers to rec-
"gtrize that their interests lay in meeting 
'•m most of the way in adjusting 
I'vances. In some places this has been 
rase. Thus in Cincinnati the demands 
the cloak cutters have been conceded 
dicwit a fight. In Baltimore the battle 
!*een short and decisive. The strike 
'ere was conducted bv Vice-President 
P . Cohen, manager of the Cloak Makers' 
I'nion. Local \"o. 4, and has been settled 
satisfactorilv. 
The Result of 
Arb i t r a t i on 
in the N. Y. 
Cloak Trade 
It Would be incorrect to 
and suit industry of New 
been averted in the cloak 
say that a struggle has 
York, for apart from stray sentiments, 
unfounded rumors and unauthorized 
statements in utterly irresponsible iruar 
ters, there has been no intention to enter 
upon a struggle. That the Protocol has 
of late not been workiugsmoothly.tnat the 
deadlocks in the (irievance hoard have 
engendered dissatisfaction, that as an in-
strument of permanent peace it is still far 
from perfect cannot he denied even by the 
manufacturers. Hut then the parties in-
timately acquainted with its workings 
knew all the time that the Protocol is not 
a rigid document and that its elasticity 
is precisely its saving grace. Hence it 
was only necessary that both parties 
should evince the right spirit in adminis-
tering justice under its provisions, li is 
only in this way that the complicate'! 
problems coming to the surface from time 
to time can he solved with a modicum of 
friction. 
Of course it was not to be expected 
that the Manufacturers' Association 
would willingly and without question 
grant the Union's proposed amendments 
to the Protocol, particularly that refer-
ring to an increase in wages. Yet the 
argument- of the I'nion representatives 
were irresistible. The contention that 
after three years the week worker- are 
entitled to more pay, even if there had 
been no increase in the cost of living. 
could not be overcame. True, our people-
had failed to prepare statistical evidence 
as to their earning-. I hit this is an omis-
sion that can be corrected. In referring 
this matter of evidence to one of them 
selves. Dr. K. W'eyl. for investigation, the 
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Board of Arbitrat ion took the only step 
consistent with logic. 
Chairman Louis D. Rrandeis put this 
question in a nutshell, when he said: 
"The Protocol should be considered as hav-
ing failed of its main purpose, unless covering 
a long period of time, it was found that the 
condition of the workers has grown and may 
in the future grow progressively better and 
broader." 
Upon the completion of Dr . Weyl 's in-
vestigation the Board will meet again and 
on awarding an increase of wages, its de-
cision will be retroactive as of the date of 
August 6th. 
him to reason than the strike, i 
there are clear indication.- i" 
struggle will be over and a \i«: 
before this reaches our member-
Victory of the 
Raincoat 
Makers 
The Shifty nnd Q n AugllSt 13th the Joint 
Irresponsible
 B o a r j 0 f t h c Q o a k a | 1 ( | 
" " . Skirt Makers ' U n i o n s 
Manufacturer 
called out some 5,000 of 
its members working for the sub-manu-
facturers, who supply thc manufactur-
ers with thc finished article, but in whose 
shops work prices and labor conditions 
are below the level of the protocolized 
Union shops. T h e purpose of the strike 
is to equalize conditions and bring these 
irresponsible and shifty employers under 
the watchful eye of thc Union. 
I t is difficult to sec how the problem 
of the sub-manufacturers could have lective bargaining, the adjustment 
T h e settlcnu m . j ;*, 
raincoat makers' -(;>.. 
is the second w,;. • 
scored by the I. L. G. \V. U. tlii*. M;,-..« 
T h e Baltimore cloak makers WHY iir-: 
the raincoat makers of New York n .-i 
atid the cloak strike against the >ut» man 
ufacturers will be third. We -hall tlr.i-
be able all the better to concentrate "iii 
energies at Philadelphia and St. I.<»ui* 
T h e strike of thc raincoat maker- !:.i 
lasted five weeks, but was hopeful 1 r*-:i 
the start . And the victory i- well >\\ 
served. For three years our Uv.J \ 
20, which came into existence a- a re-nl 
of the great cloak strike of MJIO. lin 
made repeated attacks on the non itni-i 
forces that were strongly intrenched n 
the t rade. Each time it gained ircsi 
ground. Now this victory means t1i> 
complete unionization of the trade: i 
assures the workers a minimum wa# 
it establishes thc forty-eight hour weel 
and it secures all the advantage- "t o I 
been otherwise dealt with than by a com-
plete tieup of all their shops. Thc sub-
manufacturer has been a thorn in the side 
of the employees of thc protocolized 
shops for a long time. It is precisely his 
shifty and irresponsible character that 
makes him so dangerous. As a rule he 
has no name in the industry, l i e cer-
tainly requires little capital and one is 
not sure whether having finished an 
order he will be located in his usual place 
and under his former name. His un-
guaranteed and unvouched for existence 
is a double menace to the workers. H e 
follows no shop rules and the work prices 
and labor conditions are indefinite and 
unsettled. No other means could bring 
putes through a Mediation (onniuUu. 
plus the improvements now asked i*r ' 
the Cloak and Skirt Makers' Union, vi/ 
that in the event of a deadlock bctweca 
the two parties, "either side may call 
upon one of the following four men 
act as umpire, to wi t : Prof. riai^-m 
II. b idd ings . Prof. Edward T. 1>«-"-
Dr. Wal te r E. Weyl and Dr. H e n n M- -
kowitz. W e congratulate the ofttcei 
members of Local No. 20 upon tin- r 
suit. D. Shapiro , formerly an acm* 
Union man, was instrumental in ' •'<' 
ing the parties to a conference: 
London, our .legal adviser, conduct 
case for the Union, ami he w«-
forced by President A. Rosenberg " . 
T H E LADIES' GA 
In ..dent II. Dubinsky, Manager, and 
! \1 Singer, Chairman of Local No. _M. 
,I k-half of the Pressers* Union, Local 
\ i 35 by M. Goldowsky, and on behalf 
• i" die Cutters' Union, Local No. 10, by 
II Singer and C. Beaver, 
* * * 
Speedy Victory of The speedy victory of 
the Baltimore
 t i i e Baltimore cloak 
Cloak Maker.
 m a k c r s ; s a „ ^ ^ ^ 
remarkable localise four years ago our 
members had lost a strike in that city. 
I'inirt injunctions had caused them much 
ncotivenience and one or two of them 
had been sentenced to jail for contempt 
i" court. Adversity, however, did not 
discourage them and they have bravely 
maintained the Union with a membership 
nf iwo hundred and fifty ever since. 
About a year ago, after the injunction 
bad been removed, our people at Balti-
more rapidly began to recover lost 
ground. A vigorous organizing campaign 
gave them control over a number of 
-hops and increased their membership to 
i >ur hundred and fifty. It was then 
that the Union employers Uthcmselves 
rightly urged the necessity of unionizing 
the other shops. This gave the officers 
ii" alternative but to prepare for a 
Sniggle. The usual procedure of holding 
meetings, conducting discussions and bal-
loting the question among the members 
was successfully followed and demands 
'• r improved .conditions made on the 
Manufacturers. 
I'ut the.manufacturers were not quick 
""ugh to grasp the situation and waited 
""til a determined strike forced them to 
' the justice of the workers' demands. 
soon as the strike was declared 
1
 uhtcen out of the forty maTtufa'cturcrs 
Tthwith applied for settlement. An 
•'jpt was made by a hastily organized 
iation of employers to confer with 
I nion and one session was held with-
1 definite results. Before the second 
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session had time to come together all 
the association member* had sent in ap-
plications for settlement. In a few davs 
all the shops had signed agreements with 
tlie I num. 
The strike lasted two weeks and the 
strikers won ( i ) a fifty-hour week; < 2 i 
operators and finishers to start working 
on the piece work system on and from 
January, 1914; it,\ cutters' wage- shall 
be $22 a week instead of $12 or S15; 
(4) until January, HM4. all week work-
ers will meanwhile get a raise of ten per 
cent, in their wages; 151 inside contract-
ing is abolished, all employees shall be 
employed direct by the firm; d o sample 
makers shall work by the week at weekly 
salaries of $22; (") free legal holidays 
for which the week workers shall be paid. 
And the Union has a membership of 
more than nine hundred and is in aliso 
lute control of the workers in the cloak 
and skirt trade. 
* * * 
Philadelphia and [n \)0\]y these cities, al-
St. Louii though they are far re-
moved from each other, a determined 
struggle is in progress which must finally 
end in victory for the employees. 
In Philadelphia the ranks <»f the em-
ployers have been broken by a large num-
ber of settlements with the Union. The 
others are stubbornly trying to hold out, 
hoping against hope (hat something may 
happen to make the workers return on 
the old conditions. This i-, the only cold 
comfort that the misguided Philadelphia 
cloak manufacturers take in the situation. 
Yet the situation is absolutely against 
them. For the workers will not return 
unless their demands are granted. And the 
employers can not get other workers to 
replace them ; their efforts in this direc-
tion are very costly ami the results ex-
tremely disappointing. 
Some of them centre their hopes in 
spreading rumors of violence which they 
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attribute to the strikers, but after the 
Lubin revelations in which the Cleveland 
manufacturers were shown to have di-
rected, inspired and paid for the violence 
committed in the strike of i y n , no one 
will believe the well-paid fabrications in 
the press devoted to the manufacturers* 
interests. Another unfounded rumor is 
the fiction that the strikers are short of 
funds. A prompt denial was furnished 
by the donations of §35,000 given by the 
Joint Hoard of New York in the middle 
of last month. There will be plenty more 
forthcoming if need be. The busy season 
is now commencing everywhere and our 
members at work have the faith and en-
thusiasm to prove an inexhaustible source 
of money supplies. 
In St. Louis the struggle has been pre-
cipitated by dastardly acts which, to all 
appearances, have been instigated by one 
of the manufacturers. In another column 
Vice-President Israel S. Feit gives pre-
cise details of the violence committed on 
practically innocent Union men by Ital-
ians who are in his pay and under his 
protection. In St. Louis, the same as in 
other places, the Cloak and Skirt Makers ' 
I'nion, Local Xo. 78, presented demands 
for better conditions in the usual way and 
tried hard to arrive at a settlement with-
out a strike. The Union was only partly 
organized and it was somewhat doubtful 
whether the majority of the non-union 
employees would respond to the call. Hut 
the wanton violence inspired by the Kur-
lander firm removed every doubt in the 
minds of the employees that a general 
strike was absolutely necessary to bring 
them relief from industrial oppression 
with the result that the shops were va-
cated by all employees, I'nion and non-
union alike, with enthusiasm. The em-
ployers must therefore gran 
demur 
t rade. 
• 1 ^ j l S ! 
e ands or lose their season ,•;,;
 t|K.,r 
August Bebel •ciaJM. August UeU 
honest politician. jjihV 
orator and leader of men, died HI Swum 
land during the month at the a» t • i 
j$. If he had done nothing ik- than 
spend his life-time in the can-i- ..f tlif 
working people of Germany he u<u:l'. 
have deserved this modest tribute in mir 
columns. But he was an inUTimihTmi 
figure in labor politics, conMMcmh mi 
compromising to the last, yet no fanaiu-
in the sense in which some tocialist* an 
tagonizc the trade union movement. Tin 
writer of this note, having been a rielegaii 
to the Socialist and Trade I ni-m l "ii-
ress of 1896 in London, had the Inm-n-.-t 
meeting LSebel, Licbknecht and oilier in-
ternational labor celebrities at an "«'it 
home" given by Mrs. Marx .Weling in 
honor of the eight hundred delegate* '•• 
the congress. At the request of several 
trade union delegates both [Sebel an«l 
Licbknecht gave their views of the rela-
tive missions of Socialism and Tra'le 
Unionism. They were full of admiration 
for the great English Unions, their >-*'i I 
organizations, their enormous fund*. tlH'ir 
historic mission and their achievement-
From this we may infer that IVU-1 ait-l 
his colleagues in the German Social l'1'11'* 
ocratic Party were distinctly helpful 
the development of the trade union- -
Germany. Our movement, nay. the «•""•--
is the poorer for the loss of such men 
as Bebel. If we had a few of them in 
this country perhaps there would he "• 
intCrnecine strife between socialists an*-
trade unionists. 
The next Quarterly Meeting of the General Executive Board will 
be held at the Euclid Hotel, Cleveland, Ohio, commencing Monday. 
\ September 22,1913. 
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Our Women "WbrKers 
Conducted by Pauline M, Newmai 
l-'ling mil your banners! lis fiery from under, 
Come, gather ye, gather ye. Champions of 
Right! 
\nd r-'ll round the world, with voiee of tjod's 
thunder. 
IK- wrong*, wv Vi1 t" reckon, oppression i> 
, smile! 
—( .IK M l» MAvsl-V. 
LABOR DAY 
On this day men and women of the working 
class parade through the streets of every in-
dustrial city to demonstrate their common in -
terests and solidarity. I hey march with heads 
erect- and with pride in their hearts. And 
proud they may be. For, as they march, they 
MI1 about and around them things which they 
have created. Everything wa> made by their 
own toil. They have paved the streets, they 
have built the houses, they have woven the 
cloth, they have made the garments; in short. 
they have created all the wealth and riches 
which others enjoy. 
On this day I-abor shows.j4.iat it is a power 
to be reckoned with and the greatest factor in 
society. It is well for Labor' to stop and 
tlhrik on this day of itself and of the power 
it possesses. 
On this day Labor points the lesson that its 
power makes this old world of ours go round. 
Without the creative forces of Labor the world 
would indeed come to an end. And it is this 
power and this creative faculty on the part 
•of Labor that kings and emperors, parasites 
and ru|ers have always feared. They have 
reason to fear it now more than ever. I;or 
1-abor is at last awakening to the realization 
of its own worth and is beginning to learn 
how to utilize that power for the benefit of 
uself and its class. 
Men and women of the organized labor 
movement of all nations are joining hands, 
the\ are mutiny [heir forces and are marching 
toward their common emancipation. 
in the past year ihe International Ladle-." 
Garment Workers' L'liimi alone It..-, been suc-
cessful in organizing between thirty-Inc and 
fifty thousand workers, of whom probably 
eighty per cent, are women. These workers 
enjoy now a shorter work day and higher 
wages and above all cKe, they enjoy the 
benefits of an orgaut/.iliou which i^  destined to 
win for its members Utter and better condi-
tions as time goes on, m reducing the hours 
<il labor and increasing wanes. 
At the last Ijibor hay parade the locals of 
tin- International made a line showing, lis 
contingent this year should be even more im-
posing, inasmuch as the membership has 
largely increased. 
Our wofucn members haw made a splendid 
showing in the last May.-IJay parade, and it 
is to be hoped that all of them will also par-
ticipate in tins I,afiiir-I>ay parade. 
Should, however, your local not take pari 
in the parade, you
 ;ire cordially invited to 
parade with the Women's Trade Union League. 
The League will welcome any local or indi-
vidual who wishes to parade under its banner 
I would advise the women members of our 
locals to wear white while parading. It looks 
nice and holiday-like, (jet a white hat. tor. 
Don't be late. Come in time. Show your or-
ganized power and let your masters take notice 
of it. 
f 
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The Wrapper and Kimoao Workers' Union, 
Local No. 41 
The Wrapper and Kimono Workers' Union 
is alive and active in spite of the fact that 
the season is over and that most of its mem-
bers are out of work. 
It is at this time when the members are not 
in the factories, when there is hardly any work, 
when the weather man is somewhat in the way 
of meetings being a success that a Union is con-
fronted with the difficult task of holding the 
members together and get them to take an in-
terest in the work of the organization. 
Yet it seems that the above Union, in the 
short time of its existence, has already ac-
quired the knowledge of winning the attention 
of its members. With loyal workers and ef-
ficient officers the Union is bound to have 
the entire trade under its control within a 
short time. 
The most encouraging and hopeful sign that 
the Union is growing is the fact that the 
foreign elements are beginning to realize the 
importance of joining the organization. Even 
the American girls are slowly but surely com-
ing into the Union. 
In Middle-town, Long Island, for instance, 
the Union has under its control one shop, the 
only shop in the town. Most of the workers 
there are American girls and all of them be-
long to the Union. These girls are interested 
in the work of the Union, they hold meeting.; 
and discuss the problems confronting them. 
They are delighted to be within the ranks and 
arc learning to know their common interest 
and appreciate the benefits of working class 
solidarity. 
The Americans prove fine members once 
they get to realize the necessity of joininy 
hands with their fellow-workers. Let us hope 
that they will yet render great service to their 
own Union in particular and to the movement 
in general by helping to organize those of 
their sisters who are still of the opinion that 
to belong to a Union is a man's job and that 
a woman ought not to bother with such things. 
It rests with you American girls to show them 
their error. Go out and preach the gospel of 
Unionism to them, a gospel as noble and as 
true as that of Christ's. 
Misses and Children's Dress Makers' Union, 
Local No. 50 
The month of July was important for the 
Misses and Children's Dress Makers' Union 
and of great interest to its members. It was 
during the month of July that the , 
were to grant the second rai-c in .. 
per agreement. The result was tiia* 
side shops, i.e., the manufacture-:, ]-.. 
to tne written word, while the out-side 
i.e., the contractors, did not. 
This question is now before the f.t; ..,:. , 
Committee, and, according to Saul i \-u-r., 
manager of the Union, there is no d.;".'.,; ;..;• 
lhat the Grievance Committee, togethe: will-
% committee from the manufacturer*. *\[\ 
force the contractors to live up to the a;.: 
ment. If, however, th» contractors will • 
to remain stubborn, the Union is in a *;.!•: \ ; 
position to take up the fight and orijrr *'.-. 
people to stop work. If the contract r* 
need another lesson to teach them respect t 
their fellow-workers, the Union will flladl. 
perform the duty. We hope, though, thai i\ •.-
contractors will not be so foolish. 
In the meantime it is necessary for <-.•:. 
member to know what is going on within, and 
for this purpose the Union held a massmt^'i^ 
at Cooper Union on Friday, August S i 
spile of the heat, the members turned 1:31 :i: 
great numbers. The presence of many Ameri-
can girls from Stern's shop was a plca^n^ 
addition to the success of the meeting. Of 
course, we know that their presence was due 
to the untiring efforts of the shop chairlddv, 
Would that the rest of the girls employed in 
Stern's shop could think and feel as their 
chair lady does on the subject of UninnKu. 
there would then he no hardship in *>ii' :u 
them interested in the work of the on-ani/4-
tion for their own well fare. 
Vice-President S. Polakoft delivered ,1 Mir 
ing address which was received with S'4«l* 
enthusiasm. S. Elstein dwelt on the nece-sr> 
for the members to know the jus and mi!* 
the agreement so as to be able to meet ''< 
arguments of the employers relating to tli-ir 
work. The writer of this addressed her--*- * 
to the American girls from Stern's shop an' 
showed them how foolish it is to believe iha* 
because they are Americans they don't ne- ! 
an organization to help and protect their 
terests. Brother Lcfkoviis opened the in. <"• 
ing with an appeal to the members to st; • 
together and benefit by their solidarity. Br-'t!' 
er Honzowany addressed the meeting in Ital 
Last month the Union re-elected mo^' • : 
the former officers, including Saul Elstein • 
manager. 
Members of the Children's Dress Maker-' 
Union, it fs up to you to make this Union n: 
yours a tremendous success! Use your »ow< • 
S 
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\\ ake the indifferent ones. Get busy, for i 
, all for your good. 
White Goods Worker*' Union, Local No. 62 
i lie White Goods Workers* Union will soon 
IK: confronted with a new problem which will 
require the constant and earnest attention of 
ihe members and officers. Some employers 
expect to move their factories out of New 
York for obvious reasons. But the Union will 
he prepared for this task. The Union is strong 
enough to spread its influence to Newark, or 
anywhere else, for that matter. When will 
our esteemed employers ever realize thai ;i 
union is not for one city or for one town, 
hut wherever workers are there must, sooner or 
later, be a union? If New York girls bencfi' 
by having a union of their own, why should 
not the girls of Newark learn this important 
lesson? Do the employers think that Newaik 
is too far away for an organizer to reach 
there? However, it is not for the employers 
In answer this, but for the Union to be alert, 
to watch and to act. 
Nomination of officers toAk place last month 
and the following have been nominated. Tor 
manager, Rose Shneiderman, S. Shore and If. 
Lang; for secretary, Molly Lipshttz airl Anna 
Last. About forty members wore nominated 
for the Executive Hoard. 
(We understand that Hose Schncidcrman ha« 
since withdrawn her nomination —Editor.) 
It is to be hoped that all members of the 
Union will do their sacred duty—attend the 
meetings ami cast their votes. It is of the 
utmost importance that the members, before 
voting, think and analyze the qualities of the 
various candidates—especially so in the case 
of 4ho Executive Boarc( Vote right and 
choose well. 
"We also have our drCahis, but it lies in 
the distant future. We dream that women 
*hall eat from the tree of knowledge together 
with man; and side by side and hand close 
to hand, through ages of much toil and labor, 
they shall together raise about them an Eden 
nobler than any the Chaldean dreamed of; 
an Eden created by their labor and made beau-
tiful by their own fellowship. We sec a new 
earth, .and therein dwels love—Io\e of com-
rades and co-workers.—OLIVE SCHRCISMC, in 
Jf oman and Labor." 
Here i« a story written b\ one of HUT girls; 
REGINA'S DISAPPOINTMENT 
(A Slur)-) 
By BERTHA LEVY 
Member of Local No. 62 
Regina was just fourteen when she gradu-
ated from school. To her schoolmates and 
teacher she was known as one who loved her 
books and bad a great desire to study. 
On the day of ber graduation the teacher 
came and kissed Regina and said that she 
hoped to see her continue her schooling. Re-
gina, too, was anxious to study and did not 
think of any difficulty in her way. But some-
thing happened in the meantime, something 
that prevented Regina from continuing her 
studies. 
Her father lost his job. lie did not know 
when be was going in get another. It is hard 
in these days to get jobs—once you lose them, 
And so father and mother decided thai inas-
much as Regina is the oldest, and the other 
children are too young to go to work, that 
she, Regina. should find a job and help the 
family out of their difficulties. 
Regina. upon hearing the sad decision, did 
not say anything, but deep in her heart tfhc 
felt that she was robbed of something precious. 
of something thai she loved dearly—her school 
and her books. 
She went \<> work. She entered one of the 
New York factories and began her new life. 
While at the machine Regina.was dreaming of 
her past days, days which were dear to her. 
At times the foreman of the factory would 
stop near her machine and tell her that she 
imi't learn to do her work quicker and that 
the factory was not a place to dream. 
\\ hen the winter came Regina decided to go 
to night school. That was the only thing left 
her. She did f<»r a time, hut this, too, rould 
not last verv ("iig .i« her mother required her 
help in the house. 
Willi an aching heart -he gave up her 
dreams of study. She became irritable in the 
house. Neither her mother nor any other <>f 
the family understood flu' cause of it. How 
could they understand her? Was she then 
the only one who was being deprived of the 
opportunity to learn*' Was she the only one 
who. though so young, yet was already disap-
pointed in life? 
And although Regina does not speak to any 
one about her disappointment, yet, wr wh« 
work with her*togetber know that she is still 
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yearning for hooks and school. Some day, 
perhaps, she will know and understand the 
whys and the wherefores of her disappoint-
ment. 
Kalamazoo Corset Company Affected by 
Union Agitation 
Right must, sooner or later, defeat wrong. 
Wrong can delay right, but only for a time. 
The girls employed in the Kalamazoo corset 
factory have tried hard to convince their em-
ployers that the wages they had been getting 
for their work were not enough lo live on. 
They were trying hard to convince their em-
ployers that they had a right to organize and 
that they arc entitled to a shorter work day 
and sanitary conditions. Hut the company re-
mained firm and refused to grant lliosc de-
mands. The girN went out and enlisted the 
aid and sympathy of the ranks of labor and the 
public at large. And they have succeeded. The 
fight against the company is almost won, if 
not in the way of getting the company to pay 
higher wages, then in putting them out of 
business. 
News reached us this week that the company 
is on the verge of bankruptcy. It does not 
From Far 
Secretary Dyche Back from Europe 
Our General Secretary Treasurer, John A. 
Dyche. arrived on the S. S. Kaiser Wilhelm TI 
on Tuesday. Aug. IQth, from a tour in 
Europe. It had been tacitly understood in our 
official circles that upon his return from the 
International Tailors* Congress in Vienna, 
Brother Dyche would take a well-deserved rest 
from his arduous labors devolved on him in 
course of this year. Hut it was evidently hare! 
for him to break with long acquired habits 
to plunge into union activity at all times. And 
so he addressed union meetings almost in every 
city he visited, imparting a knowledge of our 
American struggles, victories and methods. 
On July 28 Secretary Dyche addressed a 
meeting of fully one thousand journeymen 
tailors in Paris under the auspices of the 
Confederation Gcncralc du Travail. He was 
listened to with rapt attention and was much 
applauded and complimented. 
An interview in a French lab'T paper char-
acterizes him as a giant with broad shoulder-, 
deserve anything better. A linn th.r , 
employees a starvation wage has ii" — 
to exist and the sooner it is wipe-! 
business world the better for all con. • • 
Sister Eva La Porte writes: 
'"We arc surely pleased with the r- ,. - -
get from the factory. They have '•:•• 
work and the 'loyal' and 'faithful' •••
 r 
being discharged without ;t, moment's 
This is true, as we have facts to c^r-' 
the above statement. 
"When the scabs arc complaining :'• 
the following answer: 'Why did n--; •. - < 
out with the rest of the girls ilurhu ih;, 
strike? Things would have been <l;:V«rr* 
now.' When the forelady and dr*imii r .. 
the Madam Grace department was • ••!-:. 
there was no more work for her and v.' 
she asked for an explanation, she \\a> I. ' 'I ' 
old Hatfield himself that they haw *.. • 
down expenses." 
Miss I,a Porte goes on lo sa\ 1h.1i ;'i 
have the girls out on the road and tlu' :••• 
arc doing good work. The labor in- -\ ••'••• 
everywhere is helping them and there i- n 
doubt, as we have often stated, that t1 <. -
of the company is at hand. Every fair-inituli 
person will say "Good riddance!" 
and Near 
having resolute and determined feature- •' 11 
acteristic of an American. * * lie u-< 
and reasons like a Yankey citizen and i»' 
sonifies the type of a militant trade imi<"ii 
Here is the statement in the original : 
"C'est un grand (liable au\ rp inl 
larges. a la figure resolue el ra->eV, 
me il convicnt a un Amerioain. :;:<*• 
a un Americain d'adopt ion, car M- ' 
esi d'originc russe. Mais, depui* 
annees qu'il respire fair <lcs 
Unis, il s'est fait unc mentalite » •• 
plete d'Americain; il sent et il rui1- " 
eomme un pur citoyen Yankee, lb ! 
personnifie le type du militant l r ] 
untonistc, strictement corporative. 
vigoureux dans la lutte quotidicnm-' 
Good Prospects in Cleveland 
A correspondent writes: 
A change for the better has been ipnn 
in Cleveland for some time. A solid ) 
lion is being laid for a strong L" 111*11 
/ 
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o u l t of the Lubin ease has made a marked!) 
'.tvnrable impression on the workers in the 
rade. The more intelligent element is again 
f i n i n g ground. T h e employees are inspired 
nith greater courage. Non-attendance at meet-
ings for fear of persecution is getting less con-
ii;cuous. This can he seen from the fact that 
.dthough wc have now no organizer to collect 
lues, yet the receipts at meetings are steadily 
mcreasing despite the prevalent unemployment, 
All this encourages us to hope that sooner or 
later our organizing efforts will be crowned 
with success. 
We had quite a lively time recently. The 
manufacturers had a style show and have a* 
usual given out deceptive statements that 
Cleveland is the most ideal city for cloaks 
that are made under the best conditions. But 
they have scarcely expected the bombshell in 
the form of " Informat ion to Buyers" issued in 
leaflet form by the Cloak Makers ' Union and 
distributed among the buyers in thousands of 
copies. T h e leaflet gives very precise details 
of the oppressive labor conditions under which 
cloaks and suits a re now produced in Cleve-
land. "The ga rmen t s shown you during this 
style show," says the leaflet, "a re made by 
skilled men tailors and good mechanics, not 
under the section system, but the garments 
that will be shipped you as stock in filling the 
orders that you may give these manufacturers 
will be inferior garments made by underpaid, 
unskilled girl and women workers at starvation 
wages. * * * Do you think the consuming 
public wants to or will buy 'Cleveland ladies' 
garments ' when they know the truth about the 
conditions under which they are m a d e ? " , . 
I he leaflet was distributed everywhere—at 
the style show, at the theatre and even at the 
banquet. T h e manufac turers were certainly ill 
at ease at this unexpected -revelation sprung 
upon the buyers on this occasion. 
Doings in C a n a d a 
f. Woljnsky, organizer of our Toron to Local-, 
writes: 
* h i -Augus t 30th and 31st a conference of 
lite I oronto and Montreal Locals in the cloak 
">;H\V will be held in T o r o n t o to deal with 
many sore problems and find means to improve 
>ur trade. T h e following points are set down 
'or discussion: 
1. T b collect statistics on the condition nt 
' e cloak trade in Canada, work prices and 
•d»i>r conditions of the van-Mis branches. 
-'. How to develop the actixity of our locals 
and render possible a CIOMT hou 1 between To-
ronto and Montreal. 
3. How to organize the cloak maker-, in those 
cities where im locals e x M . 
4 How to deal with the skirt and dress m.ik 
ern and the foighsh-speaking w.-nicn workers. 
5. T o consider the question of the custom 
ladies' tailors in TomiiM, Montreal and Wiilni 
P''ff-
6. Concerting measures against the sub-con-
tractors. 
News from Mont rea l 
Brother j . Lanch, corresponding secretary of 
the Joint Board of Montreal, wr i tes : 
A great improvement has taken place here 
since the advent of Brother (iruben, the special 
organizer sent by President Rosenberg. Brother 
( iruben has given us an example of what a 
practical organizer means and his successful 
methods certainly deserve commendation. 
The organizers who came to us in past 
years had tried to arouse sentiment ami en-
thusiasm. They had entirely confined them-
selves to an effort of awakening the masses 
from their indifference. Consequently we used 
to hear many fiery speeches, lint the times 
change and also the ideas. The employer now 
understands that the trade unions luivc come 
to stay. He no more tries to put the Union 
out of existence, but rather to get the best of 
i t ; so that now it is no more a question of 
propounding theories hut rather how to get 
the benefits of being organized. Brother Gnir 
ben is pursuing the latter course, hence his 
success. 
Wc now understand why the old-time or-
ganizer brought few results, even if his 
speeches were inspiring. After hearing similar 
sentiments time and again the people not tired 
and impatient, wondering when all those line 
prophecies and promises would-.lie fulfilled; 
for in the meantime the employer was daily 
getting the hest of them in the shop. So ihat 
we have come to (he conclusion that what 
we. especially the country locals, need is a 
teacher, not a platform speaker; one who 1. 
capable of giving the riulu instruction to our 
members, officers and executive hoard and can 
introduce new ideas into the Union as to how 
to deal with the employer and benefit the 
union man at his work. 
brother ( inihen is such a man. When be 
came to Montreal he found the locals in dis-
liarnioii> and without funds O u r Joint Hoard 
was $ y n o n in deb) and everyone was down-
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hearted. We had no control cither over the 
shops or the members. We had depended en-
tirely on & few faithful members to be able 
to keep up our headquarters and found it 
difficult to pay the necessary salaries. How-
ever, since the arrival of Brother Gruben a 
transformation has taken place. He started by 
reorganizing the Joint Board, splitting the 
hoard up into committees and instructing the 
members as to their duties. Me pays special 
attention to the shop meetings held every 
night, advising the members how to conduct 
themselves in the factory to their own ad-
vantage. 
The result is that harmony prevails among 
the members and they have fahh in the officers. 
The per-capita to the Joint Board has been in-
creased from a,Yi to 7 cents. The members are 
paying their dues regularly and new members 
are coming in every week. The prestige of 
the Union is established and its influence is be-
ing felt. A general members' meeting of all 
the locals was held on August 25th and was 
attended by good results. We hope that Broth-
er Gruben will stay with us until his work is 
completed and we are looking forward to even 
greater success in the future. 
At a regular meeting of the Joint Board, it 
was unanimously resolved to thank the Gen-
eral Executive Board for sending us Brother 
Groben as special organizer. 
San Francisco Cloak Makers Formulate 
Demands 
The following shop by-laws have been drawn 
up by the cloak makers of San Francisco for 
recognition by their employers: 
First None but members in good standing 
of the Cloak Makers' Union, Local No. 8, 
shall be employed in any shop provided there 
are no idle members of the Union. When, 
however, the Union is unable to furnish em-
ployees, the employer is at liberty to secure 
help where possible. Such employees, so se-
cured, shall, if the Union desires, make ap-
plication to the organization within fourteen 
days. , 
Second. The Qoak Makers' Union, I-ocal 
No. 8, reserves the right to review the reason 
for the discharge of any member and to insist 
on his reinstatement if the reasons for dis-
charge are found to be activity in the Union 
or similar actions. 
Third. No member of tha Union shall be 
discriminated against in any manner on ac-
count of upholding Union principles in or 
out of the shop. 
Fourth. Two weeks sha.ll constituv „
 !ii:r 
time allowance to test a new employee \ \ ,e 
beginning of the third week an cmpl* •. 
come under the operation of the second ' . ; ,* 
Fifth. The system of dividing the v. •;
 A| 
tcrnatcly shall be enforced to the end :1M: -A;\ 
work shall be equally divided, provided ifae 
employer is allowed a sample maker n r.,-H 
line of work for samples only. 
Sixth. The shop chairman shall lu-.r .,-: 
thority, upon complaint of any mruw-r, i-> 
attempt a settlement of any trouble an^isig in 
the shop over which he is chairman. Sl. mM 
the employees in said shop 50 desire, h -v. 
ever, the complaint shall be referred 1 > if, 
Union. The shop chairman shall lunc th.-
right to call shop meetings at His discretion 
Seventh. Eight hours shall constitute A 
day's work and overtime shall not exceed iw>> 
hours in any one day, nor three days in any 
calendar week and shall be paid for ai tin-
rate of time and one-half, also that no mer-
time shall be worked on Sundays under an> 
circumstances. 
Eighth, While a member of the Uni-ni *> 
unemployed, no apprentice shall be taken t.< 
work. 
Ninth, No contracting shall be alb-ued 
All work taken must be finished complm-h 
inside the shop. 
Tenth, All shops must be kept in strk! 
sanitary condition and conform to all saniuin 
laws of the State of California. 
Eleventh. The following shall be the mini-
mum wage paid in all lines of work, a da> 
being the smallest fraction of a week any 
employee shall work: 
Minimum wage 
par uvrt 
Cutters $26.00 
Trimming cutters 22.00 
Jacket operators 2fi.oii 
Skirt operators --<"• 
Finishing pressers 26.00 
Skirt pressers- 22.011 
Under pressers --' , f l 
Finishers i. : ,M 
Baisters *$*** 
Button sewers 12.00 
(These demands were duly presented ' 
employers, and having been refused, the 
makers went out on strike (wd complete-
up the industry.) 
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Tangled in Shadows 
I A ffke«cb> 
By SONIA URELE5 
It was the final meeting of the strikers. 
Row upon row of interested faces were 
raised in expectancy of the Speaker. Through 
the hall there reigned an intense silence, and 
only the deep, impressive voice of the Speaker 
vibrated through the place. 
Seated directly opposite the elevated plat-
form, and but three rows from the Speaker, 
was a Httlc, shriveled Italian woman, and 
at her side, slim, alert, with dark, velvety com-
plexion sat a young girl. Her large, limped 
eyes, and exquisitely formed mouth were raised 
in breathless interest to the platform. 
Once she moved excitedly, and came in un-
expected contact with the little woman who 
was nodding jerkily at her side. The girl 
flushed in confusion, glanced hurriedly about, 
then nudged her companion. 
"Mammanl" She breathed. '"No sleep! Dis 
a meeting!" 
With a start the woman awoke, blinked 
dazedly several times, then seeing her daugh-
ter's evident distress, she smiled faintly 
"No more sleep!" She promised. 
The girl again centered her attention on 
the platform. 
"Listen," the Speaker was saying, "you are 
to work fifty hours; no more overtime unless 
you are paid for it—and you work only nine 
hours a day—on Saturdays only until one 
o'clock! And—'/ A burst of applause inter-
rupted him. 
The little Italian girl smiled. 
"See, Mamman," she whispered, "no work 
night time. Saturday half day work—see!" 
"Huh! Mm-mni!" Nodded the tired mother, 
her eyes closing drowsily. And then as her 
'laughter's attention was being absorbed by the 
new and hopeful progress in their wretched 
.condition, she slept. Slept and dreamed: 
Giovanni, bronze-cheeked, tall, with eyes that 
Hashed their health and joy of living, was 
striding down the sun-kissed lane that led 
lo her-father's little cottage. She felt a blush 
burn its way to her checks, her heart flut-
•ered in sudden ecstasy. He was calling to 
dairn her! 
She leaned shyly out of her window. He 
Held his arms out in silent eloquence, his eyes 
^pokc his admiration. 
"Giovanni!" She breathed softly, awd her 
dainty scarf dropped into his outstretched 
arms. 
"Toinnetta!" lie murmured passionately, 
holding her scarf again ami again to his lips. 
"Papan is home!" She whispered, and her 
laugh thrilled a^ the s.>ng of a bird. 
"Darling!" Cried her lover, a-, he rushed 
to win her father's consent. 
She jerked her head in quickly, lest \\c see 
the sudden joy that flooded her eyes, and hit 
her head against the little, painted window-
sash. 
"Ah!" She sighed, liven pain was exquisite 
in this lovers' land. 
The trees swayed and whispered in the 
breeze, the sun 'lanced merrily between ihr 
branches. 
"A-ah-h!" She gurclcd happily, and awoke. 
A burst of applause brought her sharply 1*> 
consciousness. 
"Oh!" She gulped, wearily reaching a yel-
low hand to her brow. 
"He say," whispered her daughter excitedly, 
"We no have to work 'onic. He make dc boss 
pay 'nuff for work in shop!*' 
"Ve-a, nice!" Stupidly responded her hollow-
eyed mother. "Yc-awh!" She yawned. "I 
tired—no got 'miff sle$p,*' 
Her daughter nudged her dutifully, albeit 
a trifle absent-minded, her thoughts follow-
ing the man on the platform. 
"No sleep, Mamman!" She cautioned. 
"No sleep." Promised t.lif older woman with 
a dejected sigh, a* she gazed stolidly before 
her Hut her dream was haunting her She 
followed its train of thought : 
Giovanni was plavfully tossing their little 
sou up in the air. His teeth flashed strong and 
white and the air rang with his care-free laugh. 
The baby crowed in delight as he was hugged 
close to the paternal breast. 
"Toinnetta!" Shouted bis father gayly 
"Come play in the garden." 
She came to the open doorway of their 
little home. 
"Don't drop baby!" She smiled. Her hus-
band held their s©n out f'»r her kiss. She 
brought her linen into the garden and sat 
there sewing daintily glancing up quietly now 
and again to jvatoh her Boy husband awl 
habr 
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How the sun glinted his tanned throat with 
its gay kerchief! How good he was, her 
Giovanni—and how handsome! She sighed 
contently. 
And then a sudden tumult filled the air. 
A servant came breathlessly shouting for help. 
Her father had fallen from his horse and 
had been killed! 
Giovanni hurriedly left her with the child 
and dashed ma-lly to the scene of the acci-
dent. It was too true. Her father was 
dead 
"Tohmetta." her husband was pleading as 
he knelt at her side, "don't—don't weep so! 
See, baby is crying too! Don't, ah, don't!" 
"Oh/' she moaned. "Papan—dead!" 
Something pressed at her side. She held 
her hand to it, and came in contact with a 
slim, smooth arm. 
"Ah—rr!" She sighed in relief, and glanced 
guiltily about, then straightened up with a 
determined air. 
"It means/' the Speaker was explaining, 
"that instead of thirty minutes, or less for 
lunch, you are to get an hour—one full hour! 
It means that you are to work in a clean 
shop; it means more pay. It means a square 
deal—that's what the Union means to you! 
Stand together! It is in your power to help 
yourselves; now you sec how you'"can do 
it! Now you—." 
Her daughter was intensely interested. The 
weary-eyed mother watcher her stealthily. 
How pretty—and how like the girl Giovanni 
had married! 
She sighed. 
"Ye—awh !". She muttered hopelessly 
"Tired—." Her head drooped low on her 
breast. 
What mattered it to her how the Union 
could help them. She was tired body and 
soul. It wa? of little importance to her. She 
would work, work, work until she fell exhaus-
ted and her weary body was thrust into the 
sod to make room for others. Her life now 
was all in shadows; the reality held no joy 
for her. And her children, too, \vere strug-
gling in her tangled harness; they too must 
go on working, working, ft was useless after 
all for the Big Man on the platform to speak 
of their making things better for themselves. 
She was tired; let her sleep. Her little daugh-
ter with the dark, excited eyes—well, hers was 
a different world. 
So she reasoned as she drifted in a land of 
shadows, until again her spirit reached across 
strange countries and stranger seas to her 
little sunny home: ; 
"Toinnetta," her husband was sayi:-. 
lips quivered oddly, "The house U • 
the land is poor. I cannot nuke a I •
 ; , 
you. I go to America. There tin- • ' , . 
make fortunes! When I make enough • 
I will send for you and the children \n,j 
then she realized he was determined n |,K 
trip. 
But she could not stay him. Sn :,.r 
father's death, many years ago, iliim?. ]
 ;,d « 
been going from bad to worse; ami now ihcv 
were wretchedly placed indeed, and \\>c iW.. 
dren were growing up. Yes, he wa* rieh: 
It was their only hope—the New Land, \w-.r 
ical 
His letters were mournful, full nf de-pair 
and tears at first; finally he sent for them 
How she gasped when her eyes beheld [urn 
first in the New Land. That man—that crea-
ture with the sunken checks and pallid hp* 
her Giovanni! His eyes were hag^urd, life-
less, and when he smiled something rauglu 
at her heart. 
And four months after their arrival, lie was 
killed by a train in the tunnel where lit was 
employed. 
"Giovanni, oh, moi Giovanni!" Sobbed the 
wife, shadows merging into realities. 
"Mamman! No, no cry!" Whispered her 
daughter. And she sat up stiffly, her hag-
gard eyes drawn deeper into their hollow 
sockets. 
"If you stick together you will win out ev-
ery time!" The man on the platform was 
shouting. "Now you will be paid for river-
time; for one hour's work overtime you pet 
one hour and a half pay! We won a little 
now—we'll win more next time. Only -tick 
together! Alone you lose; together you win! 
A burst of applause stopped him. "I will now 
introduce the Italian speaker—he will ad-
dress those who do not understand English 
The new speaker was greeted with emlui>i-
asm. 
"He now speak Italian." Whisper*1 I 
Nymph-like daughter. 
The mother leaned forward, a spark ••: 
terest coming to life in her tired eye- v ' " 
listened carefully. 
"Oh," she cried astonished. "He >a> ' 
$5.00 a week-r-no $4-5°. Good—yes!" 
nodded several times vigorously, and >"•• 
way made a mental calculation of I 
store away the extra fortune that wa* 
promised her. 
For a long while she sat there, her : 
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o?cn, the nether lip hanging loosely, every 
muscle relaxed, as intensely her eyes followed 
the gray-haired man on the platform. 
Some day." He was promising them. "Von 
ma) raise your salary to ten dollars a week' 
S me day you will be the one to decide whe-
ther your babies should slave at your side. 
Some day things will be better for you—for 
us! But we must make that day possible. 
No one can do it hut—we, the workers!" 
Mamman listened attentively at first, then 
she sank deeper into her seat. Brow-heaten, 
shrunken, she made a hopeless movement with 
her hand. There was no more fight left in 
her. She was weary; let her sleep But ah, 
God, she knew nought of an 'embroidered 
bed*! Hersf a bed of ragged clothe*, but 
even there—oh, let hor sleep! 
A deafening thunder wakened her She 
blinked confusedly; her (laughter, men ami wo-
men, everybody, was applauding furiously. Ah. 
yes, her daughter, she was young, let her 
applaud 1 
She sighed heavily, nodded, and, 
"Come, Mamman!" Said her daughter gently. 
and there was a new ring in her voice. "De 
meeting she is over. We win!'* 
The Penitent Scab 
< \ True Slory t 
By ABRAHAM ROSENBERG 
"Even the perfectly just man cannot in 
Cod's eyes attain to the high position of the 
penitent sinner."—(The Talmud). 
Several years ago, when the Cloak Makers' 
Union had not yet attained to the proud posi-
eion of controlling the whole of the trade in 
New York City, the situation was such that 
every season a fresh attempt at organizing 
the workers had to be made. 
At the beginning of the season the Union 
succeeded in organizing several shops, hut as 
soon as the season was over the shops reverted 
to their former non-union state. These shops 
it was impossible to organize anew, for the 
organized employees would invariably be re-
placed by non-union men who, after the ex-
perience of their predecessors, were too .timid 
u
*> join the ranks and thusj^isk being dis-
'barged at the end of the season. Naturally, 
'hcrefore, the Union was compelled to turn 
*'s. attention to unionizing new shops in order 
i*» keep up a semblance of organization. The 
•ize and strength of the organization would 
tepend on the amount of work waiting to he 
!v'rformed in the shops. When work was 
plentiful the cloakmakers were pervaded with 
-he fighting spirit and had the courage to 
:nand higher pay. When the employers 
'"fused their demands they hastened to the 
mon and paid the initiation fee. whereupon 
•trike against the particular employer was 
auctioned. Such strikes generally succeeded. 
and the employers granted the demands, 
knowing from experience that on the pres-
sure of the season abating the work people 
would relapse into an unorganized stale ami 
submit to any conditions imposed on them. 
About that lime the Union succeeded in or-
ganizing a shop on i/tli street of 250 em-
ployees and a strike ensued. Aware that 
to maintain a union shop of this kind would 
enhance the prestige of ihe organization, and 
that this would be the mean- of bringing 
other large shops into line, all the active 
spirits threw themselves into the light and 
helped to secure a victory, 
While the season lasted the union watched 
over the employees with unrelaxcd attention, 
in the knowledge that upon the success of this 
union shop depended the success of any fur-
ther efforts to organize ihe cloakmakers 
Rolh the Union and the employer were 
anxiously awaiting the end of the season to 
see how the union work people would act. 
The employer, as usual, anticipated the em-
ployees' defection and he was looking forward 
to reducing their pay and increasing their 
hours, as of yore. How surprised was he, 
therefore, to see that these union men were 
union, men indeed, and had not the slightest 
intention of falling away from the ranks; on 
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the contrary, they were concerting measures 
how best to fortify their position in the 
shop. 
It was usual for the employer, at the ap-
proach of the slow season, to intimidate the 
workpeople into accepting lower conditions 
by sending the work to outside contractors. 
When they have to hang about in the shop 
day after day, doing nothing, the missing pay 
envelope and the thought of their families 
and little ones begins to gnaw at their heart. 
They then become willing to work for any 
price, or leave and search for a chance job 
elsewhere. In the aforementioned shop, how-
ever, the employees, guided by past experi-
ence, contrived, with the aid of their shop-
chairman, to divide all the work cut up in the 
shop equally between the inside and outside 
employees, proportionately to the number of 
machines in use in both work places. 
The employer did not at all relish the idea 
of the shop-chairman encroaching upon his 
autocratic dominion and had resorted to a 
roundabout way of shaking off the union in-
fluence. He engaged a non-union foreman 
on condition that he was to introduce several 
of his brothers who were also non-union 
cloak operators. Brothers, he concluded, 
would certainly not participate in any strike, 
should a strike break out against their own 
flesh and blood, and he would thus be able to 
fill the shop with scabs. The trick succeeded, 
and on the second day the shop-chairman, to-
gether with a number of good union men, 
were dismissed his employ. This high-handed 
proceeding naturally led to a strike. 
Among the employees there was a muscular 
sample maker, one who was occasionally prone 
to use his physical force, and he had thus held 
the other employees in awe. He had been on 
weekly pay and refused to join the strikers. 
His action proved contagious and several half-
hearted individuals followed his example. 
The strikers felt convinced that if they could 
induce this "Samson" to join them victory 
would be certain to follow. 
Accordingly the leaders concentrated their 
efforts upon this muscular species of human-
ity, determined to win him over to the cause. 
He explained when met in private conference 
that as he was about to get married he could 
not afford to lose the money he needed to set 
up house, or to delay the nuptials. If the 
Union would advance him $50.00 and pay his 
strike benefit in addition he would yield to 
their entreaties. The leaders gladly closed 
the bargain and the next day this dearly 
bought striker joined the ranks and •...,. ' 
the strikers' meeting hall. U c wa, ... ..-,[,.,: 
a hearty and enthusiastic reception ;,-..; <n, 
strikers congratulated themselves .:: 
able to achieve certain victory. I'm ••[!,
 rt. 
joicing proved ephemeral. On the ;. .-r •*, 
after the marriage ceremony. app,ir< i-U •< 
toxicated by his blissful experience, I•< t.-n;,," 
his solemn promise to the Union and returne.] 
to the shop. Disappointed and enraizul (]$ 
strikers, especially those who had lu-cn inii 
mate with him, met and delivered to him a \i\a 
voce ultimatum to the effect that on failing t-. 
refund the $50.00 and leave the shop he wiild 
be compelled to flee the city, lie refnnuYl 
the money but remained in the shop 
Subsequently the mystery of his duplicity 
and change of front was revealed. I he em-
ployer having got wind of his transaction with 
the union officials secretly intetrviewed lu< 
bride and dangled before her material mind's 
eye the promise of a handsome wedding pre* 
ent, in the shape of a suite of furniture, pp-
vided she succeeded in persuading her spou-i-
to let his promise to the union go In the 
board. 
And, as it was to be expected. "Delilah" 
got the better over "Samson." 
Meanwhile the cause of the strikers lan-
guished, despite various heroic and self-sacri-
ficing efforts. Gradually their places were 
filled with scabs. 
A few months later, when hope of \ii'tury 
had already been abandoned and the majorit) 
of the strikers found employment elsewhere 
"Samson" suddenly appeared at the e.:,i--n 
office with a depressed countenance. In broken 
accents he admitted his treacherous c-indm" 
against his fellow workers which ri"*, 1' 
said, filled him with remorse. He wa- will 
ing to expiate his treason by joining 
Union. As was to be expected, the "Hi'-r-
as well as the rank and file, evinced t"«ar,l 
him a strong feeling of disgust, mingle-! «i:i 
contempt and distrust. The wound that '• 
action he made in many a breast had had 
time to heal, and thus his petition for j"> 
was thrown back into his face. 
As his determination to make amend- *a 
deep and sincere, the refusal on the i>-••• 
the Union to reinstate him into mcml"^ 
produced a profound effect on his mind 
became gloomy and pensive and niglul> 
mucU time in the neighborhood of ihe ' 
office. Often he was seen to stand for 
in a contrite attitude, with bent form 
drooping eyelids, ashamed to look mi" 
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. , l t - ni the passers liy, who happened tip be 
.., ,ih his betrayed fellow workers, There 
••'. be no doubt of his intense anguish of 
....' While thus doing pcunance lie also 
ur '"•' p i tous epistolary appeals to Solomon 
f iakofT, the manager of the Union, and other 
;,iuve members, praying forgiveness and ini 
ni.,riiiK them to help him emerge fr<»m the 
,«,iinp of depredation into which he «;h 
plunged by the Satanic charms of his "He 
Idlah." These letters were so heartrending 
ih.it they drew forth our tears and made its 
ry like children. In one of his last letter- he 
j-ked to be given a chance to become a faith-
mi union man. His treason so preyed on his 
it in J that he was in deadly fear • >! losing hi-
re a>on. 
Touched by these piteous appeals we re 
- h e d to probe his sincerity. His conduct 
hiring the strike could not he obliterated from 
t.11 r minds and we desired to be perfectly 
clear as to his motives. We found that his 
domestic life had been reduced to a pande-
monium of discord ami violent altercation-. 
He attributed his moral sufferings to the 
promptings of his spouse. If was she who 
influenced him to become a scab. It was she 
who allowed herself to be bribed by hi- em-
ployer and so encompassed hi* moral I'tihi. 
The suite of furniture was a thorn in lu-
flesh, and one day in a lit of indignation lie 
smashed the articles into smithereens, "No 
more shall this 'blood money" contaminate tux 
house!" he exclaimed. 
Convinced in his sincerity of motive we de-
rided io admit*him into membership "ii pax-
1 inances arc to the labor union what am 
"lition is to the army, and this fact has 
ii clearly demonstrated by the International 
'•biers' Union during its five years* experi 
with the high dues system. Six years 
'he National Founders Association an-
nced that it was going to put the Molders' 
•on out of existence, and it actually made 
attempt, and but for our fortification by 
incut oi :SJS.OO initiation fee When he wa-
in formed of the decision he wept tears of 
joy, and kissed our hand* in gratitude I mine 
diately his melancholy look disappeared and 
IK became quite his former self, phi- an hon 
est determination to serve the cause of union 
ism to the best of his powers In the pre* 
ence of many members he vowed hi- loyally 
in the following words: "Brother Kosctihcru 
and Brothei I'olakoff, you have saved me 
from rum. I -hall never forget it and will 
wipe oil in\ disgrace, if necessary, uiih mx 
blood 1 assure yui that in the coming nen 
eral strike tihc impending general strike wa-
then already widch discussed) you will liud 
me one of the most determined tighter- the 
Cl<>ak Maker-' Union ever hail." 
Ibis vow he proceeded to translate into 
action the very next day. In the first place 
he directed his efforts to unimii/ing the shop 
around which the battle raged His corrupt 
employer must first of all be taught a lesson 
He found a pretext for declaring the" shop in 
strike. The scabs joined him and ail walked 
out The following day this band of workers 
had been reinforced by the displaced em 
ployces and a vigorous struggle was carried 
on. The strike lasted from April till Seputin 
her, being merged in the great general sfrike 
in the summer of 1910. 
The penitent scab w.i- faithful to his prom 
i-e. In the general -ink' ' he rendered veoinaii 
service and literally expiated his treason with 
bis blood. At the present moincnt he is one 
of our most loval and devote*! members 
higher dues it would no doubt have siuv<*cded 
in what it set out to accomplish. 
We not only withstood the terrific on-
slaughts of this well-organized enemy, which 
were begun six years ago and of which the 
appointment of a receiver for the Allis 
Chalmers Company is the last 'lying echo, 
but wc have fortified ourselves for future 
battles. Had our organization continued tin-
High Dues the Secret of Success 
^ By W. T. CURRY 
Business Agent of the International Molders' Union, Kalamazoo, Mich 
(Special to ill*' Readers of this Journal) 
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der the low dues system there is little doubt 
but that instead of the Allis-Chalmers Com-
pany going into the hands of a receiver, our 
organization would have gone to the scrap 
heap. The molders have learned that the 
good will of a sympathizing public will not 
win strikes and that the picket with a well-
filled stomach and sufficient income to proper-
ly care for his family will stay on the picket 
line until the battle is won. 
It is little less than criminal for a union 
to put its members on strike without first 
having provided sufficient funds for their 
proper maintenance, and the failure of unions 
to thus fortify themselves for the protection 
of their memberships on strike ha* hpen the 
cause of more strikes being lust than all other 
causes combined. 
Self-sacrifice and heroism are of no avail 
unless there is sufficient funds to provide for 
the physical wants of the strikers. 
I have taken a deep interest in the battle 
your organization was waging in Kalamazoo 
against the Kalamazoo Corset Company. I 
was on the picket line the first morning of 
the strike and I have watched that band of 
heroic and self-sacrificing men and women 
each day until the days have lengthened into 
weeks and the weeks into months and their 
ranks remained unbroken right from the day 
they walked out of Hatfield's soul-deliling and 
disease-infested factory, but behind it all there 
was a tragedy that might have been and should 
have been averted. 
There has not been sufficient funds forth-
coming to pay the proper strike benefit, and 
in spite of that the self-sacrifice of some of 
those girls has been remarkable ;. 
in Kalamazoo was lost Iweaii-c 
men and women could nut lu 
strike benefits they received and . ..-
 v ., 
pelled to either return; to the fact..;-. .
 r ^ . ; 
employment elsewhere. Possibly .
 A .•..., 
look good so long as wc only pa> :.!,». ;,,.. 
when the time comes that we rn. < dr.n\ 
upon those dues we find that we li.m :, -t :. ; 
up anything in our international ir .1- :r> - -
the rainy day and that there i- iMhm>> • 
draw upon and then and not umil iln:, .|. 
we realize the importance of a strung !n\i-i:r. 
It would seem that our whole tmmrtit hd-
been to try to get something t-T N-.thiny,** 
just as much as possible for the le.is« [t-.-Mj,'-
outlay, and when the members 01 |..u ,] 
organizations go on strike tlu-y e\|»f.» ,.:i. 
organizations to furnish the sinew > ..t w,ir 
The trades union is a business propositi 
and in order to obtain results it is nccc—ari 
that it has a sound financial basis. 
We can no more expect large returns •-
small investments than we can in the W: 
ness world and our intercut in it will lie nV'er 
mined largely by the amount of iin<m> \\< 
put into it and the sacrifices we make fur )• 
We should not look upon the labor inii-i: 
as something having the privilege of hdung 
ing to, but rather as an organization thai i-
necessary to secure for us a fair share nf 
the products of our labor and that it K «KT 
duty as workers to take an acti\e part in 
the work of that organization and we should 
expect to get in return in proportion as we 
contribute to it. 
A New Ubor Magazine Prayer at the End of the Day's Work 
The first number of The Newspaper Writer, 
the official magazine of the New York News-
paper Writers' Union No. 4, which made its 
appearance in August, is a very useful addition 
i«> the laltor press of this country. It con at ins 
a good deal of information about the labor 
side of the profession and expounds practical 
unionism to those engaged therein. We heart-
ily commend it to the attention of the labor 
world. In its own words: "The Newspaper 
Writer speaks for all the people all the time 
and now sets out to speak for himself."' It is 
ably edited by Alexander Schlesinger, the pres-
ident of Union No. 4, at 444 Pearl St., N. Y. 
HORATIO WINSLOW, in the Mantt 
I believe in Life: in the honor of IH-MU • 
in the glory of dying. 
I believe in the Work of Life: the curla-m 
Struggle to Know, with it-
Victories and its unending Defeat 
I believe in the Joy of Life, believe ih 
day it will be more than bitter 1 ' ' »nd 
dregs. 
And I believe in the Substance ol l : ' ' - , n 
Man—in the Ape that Was—in ' • ( r " ' 
to Be. Amen. 
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GAIN $5,000,000 INCREASE 
The first year of the present agreement be-
twecn the anthracite miners of Pennsylvania 
and the operators expired April I, and is to 
••mimic three years longer. To date the agrec-
nwtii has brought the t8o,ooo mine workers of 
- it- anthracite field an advance, in wages con-
servatively estimated to be more than $5,-
<»o.(x»o Together with securing to the mine 
workers this large increase in wages, the agree-
ment abo resulted in giving the Miners' 
\ i>ion the greatest membership that it has 
'••r had in the anthracite belt. The present 
iviiihersftip of District No. i, the most prom-
of the three anthracite districts. 
w
' ich has headquarters in Scran ton, Pa., i^  
"' •« above the 60,000 mark. Upon the in-
auguration of this agreement in 1912 there 
not more than 15,000 mine workers in 
-•' union in District No. 1. District No. 7 
"• now 20,000 members, and District No. 9 
^>.ooo members, making an aggregate 
"T'fup'in the three districts of 130,000 
union workers, which is a large increase in 
membership, and is 40,000 more than the or-
ganization has ever had upon its membership 
rolls in these districts. 
LIVING COST FOR 1912 HIGHEST IN 23 
YEARS 
The Bureau of I-ahor Statistics in Wash-
ington has just issued a report 011 retail 
prices from 1800 to lou . which shows 
that during the latter part of IOIJ the cost 
of living in the United States was higher than 
at any other time during the past twenty-three 
years. The lowest cost was reached in each 
of (he geographical divisions and in the United 
States as a whole in 1K96. From that date to 
1912 the total increase 111 the cost of living 
per year for a workingnian's family, by geo-
graphical divisions, was: 
North Atlantic, $166; South Atlantic, $152; 
N'nrlh Central. $1X7: South Central, $iS6. and 
Western. $152. 
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9WHD3J5D i » qjna s 
(-nw^2 Driwrn ps |K*siye*D) 
•:K r« ,KD;KiKtD p« . ^ IKD^ K .D n "2 'pi^P myniM fyr. ta$s tyovy? cy-
•;"" p» ijnjpiya osyfry: i,*-.et v m ^«yno -i$ DI; jyny; jyj"? ?KynD:«c pn ciyp'\c 
P« c;D:yn2 8 D$n yon^ E n .P^^DD jyt \vv>
 fpnw in^ 2 D*C {jnwa PN ,DI*P:V3 
•V:PT « |y3$n oy ya^yiu.^2, ^xy-o;^ .;yo irryv jyry; yi PN "y~me iyp«jtu-!« 
.yo«5 Bp5ii rvy2yn ^iy i« D"3n»ya D"v ^:K;"^ m: -ys tyi^ynyn^M ;«i o^n ly 
P^aya tm T:IK DJJH tavp"ri]ntt*tf n iyn PK ?»r: ivDcny civ ,D?KP^? yon1? 
'"'-.P'nDD I^ K yD^ 5> n tycny; IV TyDjvw pn i^:v Dnyp"o-pi«f?P n ps VOTVV: 
•'K tyaipi 12 iyo^ny;:^ p*n»o cy- ;y2^" K ijntfW) u^yDry;;^.^": PK .^ KinoaKQ 
";"^ RE D^»: TIK ^,nv T»5yran iv iys^n .D:yrn'"K-Dy:pz 
>S3KIKD jnyijiK ^y^rnrs jyv^ Dr iv ;yc P^'-DC - y lystpayjD'i* otjn Dy jy« 
4i W W * w p m 
po van: D'3 iic D'unynv w i p« aytf 
J K D W Q ea r s ,m:iotr a?»n 8 PH 2 
TW*a"ii &*: ,pp;p an pfi a:uypny:K 
IKB oayxtps 4U , w . 8 'wftp 22 ps 
pK o^aiK oyo p2 ;;iE«t?aK
 #0"Oiynif 
TP0"3in jyoKD H .;yop:is yryss i$; 
nyc:i« D^an«w pnnir y^ K myn yaSyii 
p?3*n JJTBKJPC no jyc ret DI?D;"K oyi 
n 5"ii ,ou PK w w 8 ?8 jynyryaa^ K 
-ysr n pK iya^YHasp ynyoya DT&amita 
Tjrt3"3nK naypiD w r i t »n nyn ^ : .-iys 
TDyro j^:v pa Dane n iVo :^y: lyasr 
nf^MQ DH"5 yD8c yonta , -i YT ta*n D**P 
p'K va jjwna p« jyvp;Kr»& pnnwaatf 
?K"iy;y: nxn .1911 PK P"IOD hnyjya 
IPD3«nNfi us-iKnyz R'toaya"M o$n p*n«ao 
,Tno nytyn pK cyDD^ D ty&tfpt? y*:K: n 
.D+'aiMrpw ns UIBKPBK n : i^ny: 
;1$IPDD»3*IK ;y;n:iDL" 50 8 p n n w ' i i 
Tp 24 >"po DIBWC ,a$D paten 8 nac 
ttfn**y: ,D"Dnyii$ "PE oayv^pa 60 /m? 
nv ,an:yo"anK tr; o»n*>nn Jyr5 3 TO 
"«K jyiy typnw Y^a D a^nn nm aatf^ ci 
CJEDKP jy;nya*D 10 K ^ ; .11 .? PK ny; 
na \vc PK imrapi n D*rm ppav n PK 
Dswoynn PH npYtfywi K TK ,|yay*w 
•amnypoiK nyaij ,Tno nytyn PK imvwa 
mam*! p* "ysyc n PK V * W I Y* -1"1 
"i jya$n D"5 war yajnrmfinyaiK jwav 
.tyD5«mx:$ :wi nyn m lyaKDtnyo a»a 
-*?ya yaass D"pa'5ayo K ivayay: o$n D*P 
-^ 3-iK nwfB 8 PD yEf^ n njn tans ,o^ nan 
yr:"K pK lyoa^nyfi iv ,nyDynyE~iyD 
attayfrPB D*: ,D:$trn,3$p ppap n nysytr 
Yt lyayn "t .DD3^ yr v ' inKC jy^ nu "t TK 
PK anayo^aiK T8 iya«»nya*K D:ypy3 D»J 
PK ]ytD"3iK »ii nyejity: PK BKC I ^ ; P 8 
•*no"iyfiK?pr pD w cxn lyoaiK SKE* 8 
.iya 
•^nyajwn K pi e^panajme^ n 
;yny: nyo^aiK "u£"D oyn"> ya:8o 
PK jyDK> n PK PK DpIKB H pK D11K 
,p«nt3D ^K*iy:y: 8 tye »nn wpi iv lyaync 
pi nyDD^ D cyn unn^;^K |f»ai* H 5*; 
W»ai« i n lyoaiK •»*; ,p'C3c PK i*r. 
o on"? nyi 
iya:mKE v j wy f^i ly^yv ;;•;.;-
 : -
iy;yiKnya IV DIN .ftrpne yoc:—; - -K? 
«t iy:y?2 ,iyn";K' \v:^z ztr. u-; -•" 
»Tyanya pn iv DIN ^ 'onrpyr, •;»:-;• 
-yn jyanp noin D^: oyr iyo-;-.s -•- -^  
p« DTDonpy Dtjn ry^ K^ "U3 i-: -... 
.".ysyr r r : 
pK j^ap iyr PD mw -,yr . - » 
•ya yanyay^ 8 iy::8Dy3:^ TT w\r im,, 
iya*waav iva^n n^ nan tyz >- .;;•;;-
TWtt PK DDK; lyorrry;;^ ;< ;N ;>—: 
o$n ^IK .T'TO a2n(S«o oy^'*- ps ;n 
H O'c iyr:yD n | y ^ r a Djn*£y: c^ - •;•• 
D"3iKy: ;yat?n ya^yn nwr : yuEstrr^ vr 
D'c TK D?n*eiyn [ya^n ^; .-.yEy;." r ;'« 
iny^r jy?yn ww iyn pc «I3ITBVK -;• 
"lya^D^EKlw PK niS'in jis jyon;^ 
jyuyj 13s: I^ K K";IO "iy^r .yLV"w;'; •-
*y: Dd^pinnyfi yp«D PK cy ; DCT:W 
!ya8C ttr Yin ovnya oijn J ^ ; P n
 (;rs" 
"yirayo ynyooa's H ta^ e cisc8r jyynr N 
;IE D'nan >5ya n D^ C PK D*M P*K vt "r 
jyaai^ ya T^K (car nm .0"t Tyo"H mr 
oyn lyEKCE^  n« [yi"a iy-rscyrv: *v 
o^Donpy tD»?n lyaSjm DyD •^r-:y•:t^ ":, 
nn^ > y;:K^ 4 ?8 ncn T*K oy .;;K: ; y s ' 
Dyi iyayiaiv iv w;v,njn ifci:p; or 
D8jn D^V nytyn Yin .Dy~'"o sycirrr 
•lyo^v y;jny»Knyc oa^oy;r",~ ;ipr '" 
Co D'nan '5ya H jyatyn S^ t ;"v^  *^-
VB DVjKoya iys^ny; anyoc:1; r>"-
p.E aawnywiK IVT ocip o{j p$ ?« ,'"" 
-y> 5>^ D yajKb Y^P"1^ o*n oy .i^^v x 
"iys ^r tJoiKn iy": J8 ^-*v- nre,,r 
ta^nayD^^Day n nya^ jmyi: c:^r,t" 
Diyaoyo I^^B K ps WT.wzvr'j:'* P* 
•y;"3 tyayn "t TK oma »ITK IVV; •'* 
iyn»5yaix D>a PK |yb"P>nyn6r v>' iw^r 
4 "n^ a . j$w nyi pD ajioaunys T '* 
pm ,1910 nn^ ^ oyn r»a ,D"a"8 "t>" >';;s" 
"D*w D*n P^IDD iya8D"pi^P "vr""- " r 
yivopK n jya^n
 l p ^ n , a p* >-^ "*: 
PB oani n linear pwwya;* c^y;^ 
-:K D^ n I^JP H Dipi jnaK3t*5^ s T 
prayn D«X wnoiiDV way i,{< -" r ,£ ' ; 
-y: pK oaaK^ye oi#5"ta oy,""N *" "^s 
"Wi$r cayontu D^T^ nyt 40 
-.yw Mi pit
 f^"DD„ cyi ijrony: -r\y: .;y;;^ iv BE*ny; iy-- — -iy-; L>-. "i^",, 
r -« orso n;n J«I o»v. nr.ic ,ir-"x iy .aatf-nnnip Dr-yny; asr cros*e -yryn 
.n»u iy=y^  P*P ny |yp w rw e n -,y-; ojyra \n y r^yv, ps -jyByff ^ pE ; y W : n 
-ya pt| "2 |ya">3 oayrE c^2 -jn iy:}* -rowa* -I«DHP c;«fcac« ;M \vvr, jyp-
. p w s *u tn*n fya"?2 p« otic* -ytfyr, -jrn ^ - " X ' lyo'E-rn'-yB N |yiyo 
jyaipi nyn o$n jynyi TO ijfrjm ovy n« 5nior im* rna ps jyrKSB^ -.K o:y:*E 
*n .^ noyasMK o$n D"X ny:yi PE i?yn -?yts e$ -!;N;N;:$; jyiaiDc 2u an:yo"2 
e5n$*ya DftftNn BH"i w . 112 D]ns>n"ii yo5 ycna ^ pw OTDBB iy2$n ytysiv yr 
yovyS H ; nitfip 20 P2 14 ps iin*nya MI tyf-yotpn^ E ^n ;yp jyc .-.yvyrs i»:yr.y 
a'W pw -03*5 D'B ivriT OEi*nya ;yc osjn aa'Dyito yiy;yrp 11 p« jyr.ya PK yjx^ H 
•y: tyrus o$n jyr.Ey: nya^ K oi$n nrc .nyvy?s 
,-iraftffl 5 pc oyD $ O'e ;yo-;iy one j«5 nyn p« oanynya own oyDD>o srs 
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tysirt^c y=?s n pBiy; |yrn ym po ^»na 1? .38 ^BF^ PB "-KK: :vuvp;*tpv ;*.K CI;T>EK 
D"ujoy: DU ojjn oytrn^v. n ya>yn TD 
IW flW K iK^n 11 P3 7 pe n"yc j«t 
eaimya D{jn -w&y- ny;n"K?^i 11 iyn 
-?yn jny:y*p n lywwayc iv a^ nya pM 
4? »i>yn sis iani JD"2n« "iy" p« Diyc 
^ lyoyn iv nsvin n osnya o*n
 PTjn**ai? 
H osny: Dip nan tssjn onyaynya i«>*i 
PK lySnipj o1: nnye typ "iy : n;yo yr^ yr 
iy Dipi wno iyp o1-: o^yry: cy fjram 
to=fc?2y; tyanp pw ny oyr. D"3^K n ; ^v. 
[MM "lyo^ a-iK H .iyn":^ p^ oty cy- ps 
qa^an "a»*n pus nfttfrn iiniya ^T5S 
,*yvy^s ynyn spin "UKDenyiMi ;n^ |yvM 
IJDlfll I1K p^OB* H jya"T D"IK «T8 WH 
-/Kc^2 oy-i pa jjnipiya &vwv: Tjn"asr 
•lynxnas nyn fyays nya^ K DjrSTB'KnoD 
fD^ V py^ D pK fDE^ Dl$2 "iyi o:yfE T'K 
PK O^2"IK p^ Dtr JIB pna n ianyay^^yE 
" " 2 ^ mn pt Dymr^i H iyony:nyo;i"i« 
m^po^iM putfe D^ n2n *5n H ryo 
oijn jyo"V y;yM p« "y25# ,o"2i» w. pc 
•qc N x p« ,0^2'B P*otr o-.^ ooMpy ^IK 
•trd yi"2 ocnynya iy2^- lyEyi- yryn \\z 
ocnynya oun DJ>*Z ian ptf jycsnv |ycyo 
E^? .iy;8no")yoaiK y:>M "y:^ t< I C P K *r. 
•lys p« D^2 mv lyi^aK' p'OB> "y" iv o^ip 
,D"2^ pM TB inyc "ix^-i iyrr^r: « C;;KS 
"aai01Ew xiD^py p«n a:s-:y; o$r, iy ^"ii 
/aa'D^D trrE„ K T S iijss'^ iyo^K (K iyis# 
or 'v .y;^ otjn pK oypKB Kiocpy [« nantj 
_iy::ior int^MB ot^ n -y TK ,C^3 oyn 
• ; y ^ 0*: ,*y2tj DIJI "yT ,oyi HMK aan> 
CIJV, "}y-^ :L" « [is riEXin H lyi '^yc an 
D-yED:y ,0"2i« p»r TD oJnjjvyd onyi^E 
cs; "y iyp ^nsvyi ta~y: tx
 f*i5K2 cn^ K 
~y iyp ,o^: o^ yEya cn*w anu PK jyanp 
D»M w»n nyt":tr jjoifii nyn jynya ^M 
-»£ pw cn^ oyv.
 #O^Z"IK p.K oyc p»t o%c 
cjy^s -yi^iir P'DC "iyi .0"ai8 H |y2 
oijn ny T« ,C^2 cyi lynny^ p-iy p^iya D1*; 
i^tjs N PK "Daa^ D»B„ y^y;yn 4 Drsty: |vc 
99 nypngii oayonBa D*T^ njn 
- W D „ PM iv^vcrya « osyi y:"$c « >^t?^  
.(nijoH^K nyn e>D"n D*p) "o;yn;yt3r« 
-*TW iyn TK ,oip tDD^ n ,ony-iy; trypans 
.Dv5>ipo:$p nyoy-ipyo Q'JIB tnyu n$D 
-*K ^n D-iyijjD ly-uyocDiK ytyn nyo^K 
Vi p» 5$? n*on^»-w:v iyn TK ,DBMmya 
-«3 on: TiOTcnyB IWDPTIB iWJ^myfi 
.e^ps^iny ya^vo 
cyn p« IVP jyo oyu iyo"rtiyx:"K y;i~..-. 
D$H ,iKDnyn ^8BJ"« ,jy>yor:—N —: 
~iya n PK nnyc *pt onam ^ yv:s: -
ni n*onMK oyn pa prDfittBWx ; : - : l -
Km 5«W jDESC'Diyp ypoayg ; •• ;<K 
p« lyMwnyDJW-WBJ'D ny-^ ;yc—x ^ 
nyn tK fiw V^nyvtyj Tt tnrrB r;*-:- -
(tywnpyo nyn nyDD n^ Dtp) "IK--,^,, 
urn m 5n$D8 DHP*D D T ? n 
i - . .p^ntsc ftnjnpvn s JIB B^juHJjmiMi n 
.qjJM'JK^ KD .8 pfi 
-:$ i5»a iinaybceu* n *|M IW(H WW 
tfya n -1»PD « wra pa iyo"3 prvtwa 
Dm Wiv H TK DJrranjn jyasn o*nan 
fyayfo "i PK i5»Kn pit pip 8 MI pM "t 
PD J3KD3K PK p*a K iyeiKii w jyaMn:$ 
Vt >»t -iy&"r»K nyn na ,HJPD iyry* 
-i^ 83 nya* ,jipav nxn PK iyny; |yoyrwE 
-mv D*nan *5ya n iy:y^c W D oyi ^ ; 
PMHMH"* lysytr* n PE -lyo^anK n jya 
•neon ?n$x y;**5p K Pi5a iytitfnya»K p« 
•^ D PK |y-i:iDirDD"nK y;jK^ > n . ivan 
,Wi K yJ-ysyn iy-i:iDc 60 pa 54 pa ,}$! 
D a^nK smut! PK D^tnyi^ y««5 n PK 
•r; Djn urBcya jya$n y-uyoriv yryn — 
yotfa MI m w I$5"D oyn"5 W H T 
,5K8r pa unifiiya lyanipiyaDMnK T^K ny iwi 
ti nynij 5 yrn D3«oy; v$n ny »« DynD ;^ 
TO Vi D«n jij>;v H nyt"K . JVO |va«ii 
^nycK^ptr y^ yayn K OVVW: v$n vy-w 
-i*o oyn"^ nyn .Tno iya*n iytyn PK 
K p«SH imw n^ 3 D>: PK iyo«an» ni^ 
-»y .nya*»nD iycK^pr B ^MK nij; mtfpv 
pa 2 pc Dyon>D K iyo;iK iyD"3i» osySe 
oyo pM EPC nyn^ jB* nyny^  pK trm&vn 5 
iy;"K HM*jMxny3^K D^noya o^n oiyo^yn 
coyp^ D nnyr: ly^^n iv DIK ,iytD"iiv nyn 
nnya D*U fl»n yn^ y D"an« ytsrnjyy: pa 
najfe r ^ ,ci$3 DW ni»*:n PK coyp'D 
Dayonw Dyn"5„ iyou ^Mrn p« 
pa ysKtiiK n oa^vyaj^ i T * 3*P "iy?i*v 
ini^ oyi pa JJ»M oy^D^Kny^N tr: c r 
D"iy3oyo n D*J tK ivtyMWa 3«jn TK .1911 
"Jtontfi H 11J3
 #cyi PK a n ^ c jynyj ;y:»: 
.JKOTKH .D w n y j y o Dy-jytmyj oyi ps ;v: 
awy: t^ K a^ DBMWa p^o iVJ^ DVDrya w :•« 
ojn »'5wn ps "DD^2 y"3„ n pK iyrp "a 
vntuyi nyi pa moMK Iy^ ;y3^ l#£ DJT [ye2 
T^K D^ Tl yD^ OtJP KH„ : 1"1KIJ3 0:^ LMT" pE 
jyaK^ p n lyainyoj^K iv tintpw t?yu;^ £N 
ps Djy^n"KDy:t>3 nyi
 riKe?^ .o ;v;v; 
8 pn» Djj^na .Dnyi^jc ty^ny^K '" 
jy^n Dtjii iy:K P^ n I^ K mfw p.c a:,-y-
nxn .onipwa DSKnay:;"^ DH*K ;y;v; 
jycnya DU Dim vw$P nv"t pe u:-v: 
I«5J $W iy t»
 p|yDv$Bva D"iyi* sv r* 
""K Dy:t*3 D^K iy"iyn DL";">S""-- ," ; 
-ip lyuiH pram VJK-ID nyi w cvy 
DBMPI ;yo iyn .p"noo 5«ny;y: iv-;r: 
H PK P^HDD ^Kiy:y: 8 ps iyn**" ;» "•»:# 
Tion^TO u'p"DDim PK ww^o Dyn J^ 
MTK MI : jynn^ ju^mpn |ym»Diy" '"• 
• PK PK tD"3"iKys -nnD nyryn PK CJ>- :V-
••.ayj n»t Di#n TnD *i tvijyBtWK ;:"*'" 
PK WOP H pm
 r1908 nnip Din :*: " : 
nyp^v, Ejyeniu or** V;T 38 
DO ya*yn PR &;ya"vyaa$ D$n iy lyj^no 
oa*to n PH oy [yaauyayi vrsyn v w pic 
.limjmrap v&vty UHPTIK nyn pa 
ijronB33"H y^« pra^v ^ : w*Bin nyt 
p« iprarotfnv i n PD iPurtniKDnic PK 
.tpttyo 0"U m D"rtfyxj"K sny liny^Piy 
cn'K iy 5*T ratfga o n Dj'sya iy jyn 
Dy .|y5"no ran^inra PK tyonyaiyiaBaKB 
ratfsa : jya^iBnye w ai:y: o i r « 
-w jyayaya *rnn aaviy?pny r« .$6,341.17 
: D:5$a m |yi 
enytscya ps^sa nyi oyn JIB 
$2,413.27 B:IKPK pyc'D PK 
$1,000.00 P)V2 DttWO PK 
2.00Q.OO p:yn B U W D PK 
927.90 p:yz D U W C pit 
$6,341.17 
Ijnyii m m prD"n5wttvK ytyn pc jror 
-yayi n pa nyi$ ^ia*pw3 pa D2"mya'tt 
-Dt3 s p« .opaya vxnwvnvt n pa iya;i: 
-raws nyi p« -»p if»ytfWKnif ywrrsya 
"i;«n PK cyp„ n\ ^ T BIB p«i t r : w^Ey. 
iy^^n ayo nyoynpyD nyn ."lyoyipyo ps 
f("ftttj"Jp) "pyp ^Doys,, n i i : -;»n p« 
M y n n nynna pit? n: 
ryp D'JIB umwroruiUttG -iy-i ^ : (= 
,PKDD D'IIB ::i:yayi k jymp mm ,nvfca 
nhyfi*v n nt ;^vy: pit .oaiprun Deny *v 
"MX yryn pc DHMK -yv;K; iyn oryoryz 
• ".tyaaiayayn 
,D-i$syi D':i2 >*'ner*»D*Ti *y- (a 
yoD"» H nan ,nww iycv-; K D$r c$v. 
p« ,D'IK Tftnwva oy pmtf omp'Tw 
WW w*Bin nyn jyrJyr. p«
 #«iyna iyi 
PK IVP W F I M nyj*oan K .Dirfynye 
aarvro yaay^tr *i jyrp^onp *iyna jypi 
MI m*y lya1*: PK nmvreiipft ' *i PE 
a;iD$*fDi3 lis nytac'D Dm jmyoyaivo^K 
ivxw^y w&\2 ynanan pnrpBa"* -y~s 
-«n -iyn .ppiv nm -pB |«t$mpn Djn ii<£ 
w op^try: vpym \y^yv, fy\ w^z nyn 
«^T llpDnMK Tjn PK TlMf3 ttHJWTpy "iy" 
"ys-.yp -ytyn D O P inma "y" ti< ,;yryr 
nyB n |y;»wjn w a w : D*; ifn T*K ry 
PK DEeyoo rnijv n :tj Daya^x -.y ;yv, 
D"X iy- -t8E oijn ;yt yr^yv, f;ys»T yiynjs 
•y^.eiv D^ a nyonnM nyi ^': «n«i ,t3B p^ya 
D'?Kpt#^  cyn ci#n p^8 oyn a ^ jy^yotrayn 
-ncya K ijnyn^B »nin ny .;v:^v np^*: 
^Ka^^r.yorK "iyi pa aauvam ay;yz 
•yn Dtjn -lyoy i^pyo "iyn imi onij-: p,a nyi^ 
njn TK ,i^3W PK cy ?*MI ;DBMpya PKOC 
y;yr*K PM IKB PKOD iya \^p t^?t lyoyipyc 
•"K i"i "IKS ^yDcycy: s iyi"io PK -^ya 
.o^aijia zy:y: 
•inK jy^sc D«tP"iycB^« T W itf1^ 1*2 
;vt lyase yiyoy-ipya y:;8^ DIJV, y-tj-i s 
v-'Dipytpy iyn pa IPDMI cyi p * -an* o*a 
;yvi; w D%: fwvfi jyvasa cyi p« -IKSJ: 
"ly^ys n T B os^yoo ynyn^s *.y-ig DVI 
"n^ys„ "t lya^ic ayn DKD*J-:K .omsp 
-iyaat#iM K jyamaya "i nyn» ,(D?n^vya) 
iv pyroc cy" 0*2 D»?"I fjnno "t ."B^yoo 
-1^ iyi '.v Kt3*E^ P""iyE jy^nijv lyn^e^iyE 
.D-.^'EK iyrn »i nyaJjni D^D
 ti^^*Kr^«a 
,iy:MW c i^iDy ^2nyn taym ?KP'^5 ^yn 
f*$? cy IN ,D>,pa^ayo H tra ^K: KTK nya* 
n m yoiD ynyoina ^y'B K lySnys nyr.rK; 
y^naaa lyryn o*c c^n ?Kp^ f» iyi ctjv. 
-;yc:iK PK oy ct$r "Kq-yn ,D-.t>'5LMy;r*K 
- * $ I D ; $ P IV DEcyoc pa ti^piyc oy, ^> 
jyo TK /v-yi oa;yna y " ^ KJK .jyi 
"-r DfiBryr iyc pw o;yc ^ p*« D"i^ Bto' 
.C^K^T F1MK 
^ : cy jyoKBEMK t)-K-i itjon^K -,y" 
B*V cy^« pa aaiayryn K unjni D .^n^ ay: 
^ 1 D"V "yiy iv TK i*K PKOD DIX o-iy.-y; 
-«T .onyocya cy Dip: pa lynyr :y:yr ;y: 
oin^a [y;irvsr;Kny yanayD^aic p« "K; 
-Df'K IK p ; ^ PKDC pa ;;::y:y,l cyt jyc 
-.Ki: .|EiK [yB"t3K2yDD'c:iK PK tyr'-^c 
jynyt "JWT^IC ^n-Vir: ^KE "y-s PK C«I 
nyroan K :y*yv DTn*cyar*i« *w oy TK 
.^ 13'PMDD 
iyn no i^,vKT,;K;"i«""ty^,,-,,,)R t« "iKa 
itfp lyaywya pn anavDir w*Byvma*B 
tK na
 Pnyt5*iyn yoDij-.E PK , T ^ " n pn 
;jnya'v |"P o*; onyo^yc ci^r "yi ^*BK 
iifDnnM "yi .ryDu^ya iy:yp Tit« *•$: 
yr^yv, ;|ys:i:yajn H ly-y^r-y I ^D*H ^-K-
37 lypujyi eaytrwj wh njn 
PR oy PR pO*w« iy-y1 "3 i!fa*rp;83 
"»D PR i^y: n TR
 ri»5KDWj"« o*; i*a »n 
'3R 0*11 .flTlVVtWI IVDUWDniR 1*3 D3«* 
iyo"ii / D r o p , n jyainyoaiR DIV oaa«*ya 
DIP DIP jyc IHll ,5>RE i"K ti'BR 0'3 TO 
.t*noy; 
-wiK w a n n rwm no yaa8o p« 
nyn TR ,pnrra T* IJ» D»r5D lyawispj 
ptia iya*n wow M^OH'W PR w w 
T^K DKttfny-i iyn .cyp n twya^xysa* 
-nye TBM a:8^ tynntf* |yay*B cy ts
 fjpiiw 
,DBoyoo oayooyoR ,DenyoD DVT ;y5 
0*11 jyasr yiyi3K n« j^tfa^ a !*CIO^OD:*P 
,o*a yatno p*P PR oy .P8DD OIV twasJya 
n pK DEoyoD oamays iyo IRII on*i TK 
ya"5p jyo^mye iv T5ayo3iR PR nynaypio 
oyn JIB ea^s n onm PR Dy .jyootfiys 
,inynva*3 yo<o*p ajwnM PR I*DHMR 
"38ay3 nn*5nyB lya r^ Dy DssyoD ftnfini 
•ya oiyii BHMR "iyi o*n o^v ixn ~IRD iy: 
.038D 
jya^v iv y-;*oyo y3KB3"M JR PR O* 
"TJBrB nyt p* ivooi^ys yj"5p'"ytpn 
— :on*sy"i 
.cow 
iy2«a .cpc* Din 
29 413 2,343 tawitfnp ::*c:$ B*npa 
100 500 5,000 tanimp | ' n n unpya 
129 913 7,343 53n ID 
68 811 6,749 
61 102 594 
43 84 563 
18 18 31 
lya'taju 
~1*D ^Mftl m m yO'Q*P UWIWI H 
•n**a lvmpyrpy "iyi HRD I«T n prnina 
3MK ,iyD*5>s?y3 imyn i583 mm oy ?i« 
TO ODi^ iys cyn IRB no nyoy-ipyD iyn 
ann .iy38c 013 oy 5*T pro ijrw ,ty5n*v 
oSyowaiv o*i onyii ,01: o*n 0380 IVC 
-ya onyu oy ym w a n *pm aauari oiv 
CHfll PROD D'31B D3 |^$a "iy~*?P 8 D38C 
-nyo iv .nyoyipyo D"3 j«n *jn oa^ oya 
oaa^na aaiaay-i tyooaya r>a K^T >I |yBy5»c 
.0^ jyvi: i"p 
P3«3 i n Ml DiH 1*3 ,P3S3 i%K 0: tpn ; : ; -
J W ")«s lyntfiiya !y;isy3 r « r>"s; 
>yon«iip "iyiK 083*D 112 3*0 |yovr : r 
oiyii ,o38oy3 oiyii DHMK iy"i [y:r;- -N: 
H pK P383 j'K iyr*5y3 Syj^rp;^: •;-
,038^83 lytyn .038^83 Dy- 03^*: - ;s : 
,3'oan 18D on^« orsya jyo m am -«: 
T»n iya"t D*II opyc'o n inayayrrm 
tyo^oc no ,iya;83y33"in 0^ 3 1*3 P;N: ~r 
Dy 3MK ^U-py^'O pK 038^83 CV" 0": 
,33« .iyn*ny3 oin^sya ^opj 'B c r x vx 
iy3*n 338^ mrup TK
 fnnny>p-.y tw ;y: 
•38^83 H TK ,OD8ByaQMK 0'3 in*B<VW 
3MK ,iy3M 0^ 3 T^ N oy .lyD^ OB* jy^*t ;yr 
.^ 8D jyny^ p« i*noya oy oiyn t w "s :^ 
"l*uv y^y^o iya*n ,0"p3^pvv, nyr ;-N 
-OM« oDiifiya ou 3'oyD^y3yn c i y o ^ r r : 
O'D OD'-OC 038^83 iy"T 3MN jyj'EVr.X 
,inyi no "I*OH'IW ly i .o:8^83-p:t«3 cjr 
-«a pn lya^^aiyD 5*t "iyo^«n3i3 - y TK 
lyny^ ^*D p'R D38?83*P383 0V1 O'O D387 
*IMR OKo^ityi oyn jya^nenys n« ,08:**: 
^13-pypo pfi (3KOD) o^T nyo^vv nyi 
rsR D*T TK ,iypayn jy^yn nyry^ y3;yc 3^K 
•*oiyn iv a w u o^ a T^ K o*n D«pa'a**?p » 
TK ,iy38o D8Tp-iyos,iK DH^K T O |y^v .jv; 
-83*3 in*> K 1K11 ,?KD K DTD85 0{?r TV 
-3iKT3K3,s ya^nny^yony^s n "3
 ("3»: 
o^ a i^2N I*OHMK ijn o*n ,iy3:i:*.rvc 
3;i33y"i nyn antt ,inyT iv a^o^u IKS |y:icy: 
.OO nyiK D38^83 N 03"Vy3 o*n P38: PE 
"Xnrpmm pa D38?83 ijn MI ,oyi3*; 
njn m m ,a^03n TKD tyaTsya o-yr ;;•: 
-"0 ynynaK H jyaa^va* jyony3 ".*o^".s 
en*B6ry3 PR oy a*iR .D:85»83"tryp pc i r 
•ynpvo PD iyiyn*B ny m m /^ y^a iyi*vy: 
•3^3-p383 y5»K oy^oomo ' i P2 iy"K "yo 
?«nO K 3MR .T^3"iys R IV380 |1R "V" 
"on:*aw PR PR -tfya yonvaK'yaaR ^ ps 
lyaitya iv oa^B pn T^ R Oyi'sss no"V"i 
jyB*5tnyB iy3"T "? IRII ,yo8P""iy^V" " 
*v: ps tyo^ii VD -iy>nymya^R s,r p» 
1*3 C3 lynyr D"I*DHMR IRII ,y5ys y r -
•yev n TK ,IR jyonya ni3 ,^y5a,a*p383 " 
Tia-pyp J** jyayntnyB ?ya"T D V ;V 
•MR jya*n y^yc ynyiaK pR j*ean jy:*'1 
«3 03it-iy03iK 3^ Dyb^ yay-, 0'3 jr*?'m 
iypn»n eaymBa o*v^ nyn -36 
•
 %s lynyryaa*: ivatjn ^ T yo'Dtfp jrD»Tm 
r:r«tf) "nypDuro* y-;v^  iy&"ny: DI: 
- e*n -lyey-pyo ijn r* ,*iyan pn w DIN 
•;•: D.TK o$n jyc MI ttfnijxyjcnx yoiD 
a;yn D*33"X f'n^DMK n .B:NIDB'1M 
,o:ya"xy:D*iN pyiiv jyiyn 
N 'v. D?yDryajyo»*iv PK DW»V y'V" 
—SBJ; lvmpyrpy ,|SDiyj't3 pa tayeya K 
^ : .yn'cip r w i > i n pfl iKoiyoB nynw 
,-y-ipiy: o^n^vyiDMR PK cy *u oyn 
TO»W ,i?y: H Dtemy D$H ,-iyi &3*ne« 
r s C2» pa D3"tt D1::"* n pic ;y~$: p-r 
*••*) trtyeoyDDy: pn eiyn M . t r e y $ 
«: ojn B*D. (ID^T nyBayi -lyaenya^a iyi 
-jr IKE o$rt p;«2 n D$V. pyco pa nyo 
ytroifp a^B'TW H tin D?n$xy:o*iK yoio 
•pi* iy:a"Yixa« DIN owyn T* wuya 
.^3"pycD D';ID c"r *iyo"vs ny*r 
1'nna ajrii l y rv^N iy- PK cy .Bpy-i$p 
ivrfiymD'ttt lyotonau iy™ -yey-ipyD 
yiay-^ D ny-m yny"t [ycsnv lyi*-: — a«« 
•W»»p:imi( iyi pfi -tfy: n o ^ -v-n*; 
8 lyfrDPiyBtfn* B*: I$D -»$D*-.".N pv 
PK CyDD^ D KTN 1NV. ,JipjV N ^$Z OIJfBjTl 
-B*IK P"I«DB* lyaso iv in* ,D-in^cy3;^ K B<J 
DVPi>y:u"ic no cyoco N:N IN ,BB7p-iyo 
ipmm o}»nBW pieim pratKiritf •-
ptc cpyL-o Til* ivavjo'itc (1 :W?»E "• 
-ryp Tin iy:^;r"N (2 
-yii lyfitm .ntfin N " W N [yoio y ^ 
•ID y"iy:y^p .DpyPD Tin BtatfyyjD'itc iin 
"c*yp *DoyB„ Tin ivfrupw'w jyo :v*z \n 
,i"y; y c c N PN tryp 'coys .(^vrr^r 
TyeynDya ny m rJnjm) i«?tn 50*-iinK 2', 
,'' 
«* » 3000 
i HNANCE DEPARTMENT 
Joint Board of the Cloak and Skirt Makers Unions 
79 EAST 10th STREET. 
Pay to the ordtr of 
* 
40 
/V*u< r*orA /3/ 
Oo//ar. 
»" •<» ' r*r~*»i 
'rp "yoyipyo ny- ^ r S IWJO KI« ;n^ 
"^ **; « p « jjn^p jySmfxo^K D*J i^y; Die 
B*: ^nyeya cyi ^ I K |yp j y o ,uni ,^«s 
yroye^yajn p& ^«2 pn nsnn
 f|yo"imi 
•N o;;c ,-D5«nyj : u ^ m ,;y2«3DMK-c*E:K 
*cvftt 0 3 ^ B DI^DHMK cyr ?'« oy .11 .,? 
mv 3'iK
 foi*fiyn p>i PM lyrsc iv DBTpnyc 
"v;— lya^DMK T^ K oy ya^yn w
 rDp;yt 
.om: iv 
• D : » ^ 2 njn 
,v
- =«? Tf D5yt3E> D .^i yoio n — D:$5to 
*:«;D'IIC y^ K MI c n a ^ :
 r?yon»::M» *i 
:•£ ryc^ev ft^r -- jyi^ry: D3»oy: jy:"T 
CIJII ,(TOH ny- TIT! lyawDMK y:«?p n 
jiDTjn DW ,PJK3 pc nrr* lycy-pyo iy : 
.nK5»Ki N MI jy«3W vmvw?i> lyJnifvivDMN 
jycio y r*p y^ K H ">y cy;yryi wn y-;y 
"K2 pyrt: N DMH Tt Da^ -w? n« lyostiv 
\vi%~ iy:^ic'iK H D»II VCID nyv:w iyn 
t3*n i^r yi;y tK ,C*IK -or:ip .iyc*"Dya 
yLj:r^-y- n n^y: p^'p PK nnjmi ny 
-"UTPT; '*TK PK " ^ K " 50 iy"K 25 p.o yoiD 
.TOii y-iy^  "»r ya5yt H iy D^n 
-D tyi tw ,|yb»EEMK no mon*iK ijn 
•»e iv-v ,1*11 iV"?1 iy3«»*w n PB ^an 
D^C lyo'tsr t^jr
 f"in^ 5yoiy*e *y"« o»: 
•y; |ya*«y: p:»ai is [y:"i D«H ?yoiD n 
' i :K ,;yrKEE"K "**« ^ K I *y .iy"»" 
35 nwwi wyonw unr*t -iyn 
.HU3tfog»nii 'e^ym£e*p rvmt I M mojn 
"MPTO, u r n i y ; jye w B'Bjn i r o n - ' = 
iy2»K CTK> B*jn ip^EVB cny»j*p ; H K) ty»8*jii 
•JH G'JlC 7*EHp ^ I j n * M'lW 1 p ]1C C272"X 
I3fSy»»ptB K ta*e i9B*£flV3an fitjm 17 P K (E»C 
7010 yayrivmy n inn m^ OJT ^ I « lyeyo 
-*o K •« ; ?nnr ysycnyjc*/ n .::?72i»X7j: P H 
eioyn ojn e^v" £**•< *iyn .y^ipesitp jre^jffi 
n njrt* mr«m 071 1717=7" B»: typutip iyp 
f n n ny»»* 071 t7p lyetansi: 171 P K iyr;»s 
M I * .i7-*2 nyay^p e»: 7"nc nyayonyaa*; Djn 
e»DTi yipn 17= \VP *WPV~ P* C7 M I o»ni 
.(unrtfffi =»: 7*e;"p J»T$« 
D 'J IB 5"no Dpap3^3y»ya*» cv *< 
opmya VOID y»:ifoiyi n -<\s - N -
-D'Din inprnav ivntf »n«n ;$<;" -
$5.00 ,$3.00 ,$1.00 {ID Bnwv — 
Dmn:«p nyn Dt^ tt ,?tfc cy-ip .$hn 
jyopmya a jyoipya iy mm ,;*•* : 
,$15.00 lysynoyn Dtroy-i y;»t ir-
Dsipyri p« nyoy-jpyc mv pmv •-• -
- rn« scyDD-Dvn s D*C •nsp-.y:^ 
"jn H IV Dy^Bt? "lyoynpyo ~iy- r: 
.p:yfa-!$e'"pif'e8 civ nn5<i 15 n ;*: 
-troyn n ps jyj^no Mvn*5ayni: 
oy nftra frwii ISOHMK oyn ;y:«v 
- > >r 
No. 1 1 0 0 
FINANCE DEPARTMENT 
Joint Board of toe Cloak and Skirt Makers Unions 
TO EAST U l h STREET 
New York, 
RECEIVED from 
191 
Dolltn 
For 
S*c'y-Trtmt. 
"PJniK \mvv* m m yon«:r>K y v : w H 
~y-K : $ D jy-iy^ •unwtwy , « m p« c;yf<y; 
tPcnw isam* jiB-ijn |n$ ,:$o | jn»"iw jy iy* 
•3"K n : lytnjm mrta* D*O .I»3*ODMK H 
jye«Dr lyo'M mm sip ]]r>v pc ysns; 
DV;$BJH p;«r pn PK npi ysiD *iyn o*e 
WMM*WMI H ?IE ny3"K PK Din -unipiya 
"nv .nrparva iv uroMinaia I'-IKD jyoww 
D«« va6 K pw jjn^D^K wa^nv H pt 
O'j PK ,Bin'BW DW *« |«i oy :y*2 ,a:r 
iynK 3^D Djn pc yon«33"K n 3MK j^oan 
wpi yoiD "iyn D^D »*J jyc'DB' :yt3 "v,v 
iyt PK oy .P;«2 PK i3is:uByT t rwi 
Tttenn jy? iyo lya^yii *IMK ajrn iyj'v:"K 
y^ K PK DCK DI^DKE w i m w iyiy' m m 
-DMK :yr iwv3«n nxn T^ K oy .Dyo'c^ 
PK P:K2 PK wDM»?fixnw nyi SM* jyrcyr.v 
-a«*im»K i«s iy*i«v,y: iw.;y:r** '>' 
.jy-iy2"v *i \ywp tDpmyj r"i;y^i p* " * : 
IJPIP11 oiyn:yy: iyn^ DPfrBy: tD*; rip:r*" 
n IBB jn'Tjra ytDoy^  n iKEnyi iy-": ''^  
- ^ K iKii Dnip jr9miP "V^" ps DE:-?;"« 
tD1-: oijn nroniuj"* ps »5WP vr*" "•'" 
,fjn*?mow civ MI v^uv* r v : " 
"I^OHMK njn inm ,v5o*n " r N '-v: ,%s " r s 
B IV2V3-1^ £ PK DIJfBin P*' r>x 
.jyoamys iv nyf-nye cy 
lyaftni ^ i n
 ry-2n^2 o^y- yo*.:" 
•nye pc »B3tpr*K *i t m 1 ^ " ^ 
.PDpmy3 |»3MK n t^ K nrr-' 
nyo'UP ijn CHV, B»cyi DI» V^OT? •' 
cy^tfEQijp D715CP7 n p* =1c*^  - : 
; (31it»TOtf ^ 7 ; ) "C^7T1K , ' K - -
IHIV c c y i KTK iy-«3 BS5iT»tp • :"" 
•v:.s 
•s" 
s 
KTK BU )^BC^i rnr: 
nypnyn bayms; o n ^ ijn 34. 
;j»ijiri ytn pnron ,D-.yasyc i:irrib s pc 
--yasw ojn trc |jnyn ivr^nvc ^ M * 
.;v;^x8nj»n«f ynyeyna n PK ; W n y 5 
-ye KTN iya«s is c"bpmfi b*: MK Dy iier 
-vsb yoniya D-,$E -;y::$ iy~ *nm ,;:i3*tfa 
:;-y-:,v H D'e iW"5nyc lytrny? e':ic jvr* 
K nya*3 n p« pamcurfi JW«I wpi 
-w Deny: :ys p i i .oviaya :$o jjnjr I W Y I 
-yi HP ya:ss a:ya^v ,Dfiyfi?y: K p« tan 
•yayi H PB 10% Yiy IN a$ IVD'TIM 
ayi »n« i^ycix DCO "y INV. o-up jyaai: 
nyc roan jirr*! " t 3*IK lynyr w DIN ,^a 
.lyaynsr 
-Dyes on: «n&ya o-.yr yaw t tp 
-oaana ^y^a^'jKB'W^DD^p ,c5sy&D b:ya 
v yDorpJVK IOTTIC x .? .K bn«P lye 
"iftMFW oyn D'tf lyaya^saij iys jyp DJ^E 
z:-t H b*n bvii yo^vp -iy- ne HjP 
pE DD1P Dlptf bS31PJ"K .Djy?yaE*nK 
-:K ps b j w j t f i i:«m ,|y?irw V-IVOMM 
-yii bayaMvyaas i nn prinm , M * W y-.y-
- tyra"ro"M .Hpvtttfifi tv-, DM? jy-i 
nannvDU inn iyv$tpb:$p is nyoya VH 
opmya PK yciD H ya?yn "inn ,bb'Dyi 
D^Dyi oyn HMH iia b^j jyayntrya o^: p» 
.J^no By:yay>f»3ynya* cjn «nn v i i i t u 
r« pj*;v s pN i5yj" i " i ra"n n tyn 
25 ,*tiyj-3*ni?;"K n " IK*$I 15) $15.40 
'V"L *I«B o:yo 15 p« TiBpnyaoyo n b;ys 
lynyov yem w\ »rup (bin w n nyo^-iy 
.DTP* pE bbip Dip TB ,iite"p<fctf ay- «pin 
arrn b^a ,nft£ip 5 p*n na b?n$* ny a>it< 
: b w i sr$ D$
 fftre5 ,-iybjnpyo nan 
SKIRT MAKERS' UNION 
Local 23. I. L. CT\V. U. 
RECEIVED FROM / . Silverman 
OS ACCOUNT OF INITIATION FEE. 
F I V E DOLLARS $ s o o 
T.2 uiyii B'?i« iyv:ftt: l y i r» ,-yayvya 
b'nifa oi^cysybrK pn tD:»r:y; an*N INE 
b^eyn ayn I?*B« t w -,y pn e^yacya H 
.*i$E b1 : a^b1*: D^a 
•bfi^ .n s m pE onyoi-ya UHMK ;K 
: vfey; ,;y?"rb 
rbD"n D^ n (e*yp n jyays^w* ( l 
-DMK nyr^y; (a .|VD5»my iyi?yj (« 
.cf-n^ya 
.?KB*BBP ny-^ p«bD nyi (2 
or.vwv- ojfn Di^eyiTasr'E nyn (3 
iy;yv, j;i5"nDO'o « (K : jyJ^no *"•; PE 
.PKOC ay- \v:w 3aiS>"nDb*c t< (a .try? n 
biyr b-«jsy"i nyn iya^yr pn 5iy**a *.yT t; 
.bay^ynvc 
.tryp ^ |j»3ys«5C3<j 
lie PM *n«n aauya"va«j ytacny n (x 
"r'K pc tySanip n .{yo^nny -Jrry; n 
;yrn ly^^vst^w^^yb^aiK p« DB;IP 
: i*^bya ,ya?yt n onyoiK byca p« r;yn 
,Dt3:yr:DycK yayrBnyc ,DVT ,"tr ,yr: ,nrr ,K 
-lifnb^bbavp ,DT"ie:p ^ytWM ps i^^ piyE 
H IBs iysrycfcctfas
 lDaMDV3viv«:v ^y?a*a 
PD D;yLM,,:^i ,o;"E jybentrb^^w^v 
•M« nyi .u .r .N Ty '^VKi^ feyJiy yiy^;K 
iya*a v:wv~V£ n T» ,iyryr nn^i "won 
benyiv |y;"? ybEa^p;1^ ya^ ytw VD'TVK pn 
•p^E ,-! b^ o jytrbc lyn i^iya ;y;yn^iy2 
'D*ya^yc pe bEaipa^ H s" .: la^m .[yo 
os^yoc 5n x^ *^ yn b>o lyD'o^ *ns" bin 
p« .PKOC a'r.E lyiijuya bb^nys T*K b»ii 
-.yr;yn D«n a»v
 f|^w?4ava-i« yr^P K 
NEW YORK. June 1. 1912. 
/ . Abramsky, 
SECRETARY. 
23 Ippltpi 03J7D183 0*1"$ 1JH 
•IMP » Dimv .]v:ttwz pn«of IV D>J OPJIE 
-y: jy*"* ytyn p& i i a»n r n jy:$n pmv 
-;« DKnyj D$n oyii ,0"HMnn:r:W£ K IV:IE 
:D3 r^y3 -lyoyn
 tD3K?n3'#yp l y r w i s y n u N 
-3»*pvii "iyT PK jyuy: PK yaftni try? n 
m p T i M I'ona DO'DIW) D*J o$n D^P 
H IWMW IK"! Dtfn "IJ^-PIK njn .HKta3 
-yj ojypy; ou w u p r u p p t pa iynysKB 
oyn o*n ny iraSini IMK jyiyrv H jypc 
.tnrunun D^Krtryp 
*yp iron^a ^ p* ngtrnvK ijn 
DJH ny;^K u f t p n r m i tw iy?$t y e n 
r:Ka ©vy* OVDKS oy MI ,O"2-IK DjynjnjK 
*» o$n «i lie njny* TK ,-iipp PK oy .DE*$ 
.D"3i* Wttirya 
-*p a*8n»« in v.: ur^n M$':iitfr5*n) 
njrc'K ipa* PK or .onyaoyo j,*:»?cy p i ye»o 
rm i^eHMK uftwieytrufi K irs*n is ipBj?2 
-BMK p u IKE cr srvc B$H Dyi"K ,7-'QKp n 
(.lytiissjn jrtjr»w«i»fi ijwr'xix:^ jra*; 
DTWDPPa Dt?n JJlS^Dyp OTTW H 
D^O o:Kpy^ inyo T^ K onyaoyo pe nyc^ K 
civ .prroSM'ya " t jyp PK lytopKE yoMiya 
jjnipiya DBJIPJ^K yv:«3 n PK : f r w " a 
nyfi H iyru ?"iyr,2 n PK jynyntnyE 
t^ >n$yy;DMK v5pwi jyawoMK vww'iv 
DDiKiy: ^ p w i "i \V2$r\ ,-iyt$ ? pnynyj 
y:nr» \vw Dtp ? jynyn ttfntfvyjDMK 
iyp I $ D H M K *iyn D$II iy;K*ic V 3 ' 9 W K 
-3$ *nin y o v w HIDHMK n JMTOI tD'3 
ty»5*my nrtfya HE lynyc^v y$K |yjya«y 
.D n^tjvy;DMK *un$ 
•HMK oyn w «pt D3*in tp ypso ot$ 
H 3MK jymyjDMK spKl Ty .D"3"lK D";$0 
•3$ otjn yD*e$p J;*CHMK H Dtfii lyny^v 
.D5»yDtMy;;ycKTix stasn jya«? twya«yyj 
H 5$T 1KDHMK Wl TK ,DK?nBK1 PK Dy 
-HMK njn D^C lycMnv ryo"3iK »"v yv:K: 
tyB^X d^D IPtSpBB *1 | j nv^838 JIN 
•:IK .jyjnpDM-iK HDK jyvJK: cyn jyo iyp 
-"3iK vtyz PK oytDD^ D iyrDVK o n nyo 
mfon^M njn &gn jya^vBt^Knij • nyo 
.nyoynpyo fona w i*no iv o^j cy:^p O^D 
iy .DSyot-y;;* nyonpyo O'JID DTWI -iy 
cm cn^ K B2;K^ijn ny ,nn»K D'c t3"2iK 
V i VP*Q Dp;yi u^pe y2:«o PK .onifBjn 
y\m o^ PK /Dcyg'ya ocy;^: --N -:;...*.. 
: 0 3 ' n c IND>-:**X ~ r ••'. 
.yeio KIK JIK 8T8— D:y-y: ry-
•5y*B MIS pK MTK—PKDD iys* :N--LN-
"pj*t:D/f cn^ii ojn C'O KT f»t ;;*v:;: "•;, 
pu oy cnyecnyc jjrn »n p»i |» 
iyu IKI ;P n DKII I(<T jny! ,«: 
1JHK DQ2jrt3DyOK ,CPT ."p«CC 
* - * n 
-03JH0 , T P « 3 l«»1iBiBCSHp ,0187=: ; - r » 
HKE ccrP'- ,D^yi»H f*iTtt ,C:K^K; ,:—N- --.-
yr^yil ,C:K»;I> »»K IK ,;K ;—.-;-: -••; 
HJV»Hjnp( t*pinjffi« "ivi -»•: L-'- 'CS •••:••• 
ijwnyp ;'?K:«ISK; y^yijK -;-:N ,-N: — ••« 
.DEOjnsD TP.T CPT jnyn;, *;-^K-^:r ,'j-sr 
^i;;»'n2K:iK i'K IK»SKT';H;"K ;S ;;•• -K/K-
iypm3K iyt$7 I-KK; lpaip^T,?^ *>'« -"x-
K cic lycpprc c»T "i r;z-;:. pu
 : = ^ D 
•pn »n rtysya pycy: p^ p ?"•.• ; - ^ 
'(.(?=*: T^K tjn»7^lB3^p iv rc;zr ; ; - :-:-;:: 
D^^nDiv «?T^ K pns" D;yfy*~pyp •»• 
yf»K H |ytD>»ntDjy ^ t . ny is ,n:n ;vv 
MIK : i ^cy : pOnyDWs iy y r y " ;-s ;!•:»• 
5yfi MTK ,0;i;3y"i) DjiKpy-pyco -V" T = 
MTK ,(;:ijy3y*i yDSpiKBB*) D;;^PS c;:nv: 
.n .r .K /(iyiy^BKs-noiyr,) on;^: r« rrs 
."PKDD„ nyn D^ ro t^no iyr: nnK* v:^: rs" 
•ur^a D'jKD-DusyK'yj K *m: w> ;v- i r 
;:KE:K : DH'K IV O;$T HOT ' -K - V ;*N 
;$5,000 noiyil yiKsr, D^ny; T«K »*" vie 
;$10,000 IKE DBMpya Itf iKi I'-: ^ " T'K 
oy PK $12,000 IKE BBMpnys ^s" - ^ 
ynBKii yvvtje H W « ; y r ^ : T'«* r-5:" 
PK iKDODcycy: iyn onya ,$W*ou -*s 
oy^^B H HMK yp«o own *y "* r '^* -"*: 
cn^ K o^nyE oy 2MK .$3,001' '^ -= " ' r : 
PK oy IKII prruttiyDMH ny DV:'~S ,"-,:r:: 
jyii ,i^vsT>;Kn^ IK PK nynx .:y^Ty;-"'« 
oy "PKDDW ftr'ftw Di'iBnye -,v»,",*» J* 
T^ K cy v^
 fD'j DP3"P Dy t?-{< .;"• ^"^ 
oyi n n m PK Dy .ftps MTS «" ^ , J 
D^nv iy ny-i^ K jnnaeMit r ' -s -""^ 
TK lyDKSlVEMK pn^sVi CV" '>"'* 
nyc yoc^ PM *JMK aijn iy -• : ' ^  
lypT iyp jyo .IKH^E ^JP-.M: •"> -";- v 
WHjn twyonw D * T ^ nyi 32 
W3-HT3T PTTK IS T1 
•n*$2 e»itfvn nyp->«»-i»a ijn IKC =; 
PC .n j r 
** (**.» .r. ,2 ,i .K .pre . ;yrn , t m .N JNtrn 
raatfiJ8n3K yvnip ytyn m ,tvctfn vo 
jy^ t^ n ysftm jyroyc pa lyaynrya PK D*H 
;y2$n p« |yayayaa$ ">ya*a jvon^w D*O v* 
-.$ jyonnK pa fjnjpi/c n B-yoyayaciK 
-»vu 8 IMPUTI D n^ PK nya^oa^xspasa 
Vi im'Djnywii v&m H IKE ntnyn IVD 
[V2^y«n2itn« FIB ryaaiaayrrasa's n crs 
ypnBDp 8 jy^Eny oyn aatfiasnaw pin IK 
K c?8 nnyn Damaya tayv. p« aar.yi$E 
.yams iytyn "iya*K v-"1'"1^ 
cijrfDy f*yc"nv jroj ivm tye'jyc y?y*s 
jp jnyrf D$1* VDSrpDMK H D*D D;fctpyr 
iyfi tarn bMpi HCK pw p« ; iV2y;y; 
•5«ii .pmyj trun;8 e>*ii oy jyn jyotp-i 
D38"imyE pnyay pM b"v aiaya lyatfn TO 
lyjjni ^tp .yoaaww yi»n irtpnaiya p» 
Dna jy3$n yaJyyi jytwyo yrnp n I^EK 
« ptnun ip ,D"mKy;»*o DQTIK "3 MW 
"82 iy;iDy; cy jya$n v c -lyy™ y": ^D 
, mnvK y,s; n D*D yo^8 n jynya ix J*D*U 
- ^ E ^rmy? jyrn iy:8c w na jynvTiy 
jnjyor 
.1913 ,'K-
TW*a n lynyrrtj: iyi$ DHMK IK iy:89 
**m Irani t$noya nnm ppmrwitf is pa 
•Doaypy: pa D'-PIK JK MI IEIK jy^ y^r Djn 
T » * mm Dnnirav'rat'jin'itf IK -"wa*a 
'5yv;"K H PK nya»oa*n$a imjm Dascya 
•;*»n ; OVVS^DSSP "nyc J«I jyEiyn jym*n 
;KI8D tyj^r Dsycy; 8 p« DI^I ,"sKE-iyn 18E 
•r« |8 fyasn n 9 n
 rDT3 ^ya vfimv** 
p.K c:8^K3-cyp -ijn v^ ,cyi pw oyiyo 
•jn lyeynuc nyn prn ,^33 ^KD'58P DIP 
*^ yt ijn PK ,IJT yp8D |JO*M .iKunx o;y3 
jysip ;r,?i:Kr:2K iy?yn pE lys^ir n 
t8
 rD:yociy .;y:^r "r* v#w: pr p« 
•y; ny«r 8 tvsipya paijn iy^t C^O^IMK 
8 iiE lyajiaayiTJv;^ n iyr.ynv3if: riyn 
,yiyay-;pyc i^^v TN ,Dayt3"V.x ; is#' v 
•:i#p ,D"K^ ; lroipyrpy ^yo^ifPT^^E 
,yny-;:8 ;'.8 Dyo^vp aro^'m "'V"^  "?tfit3 
IV v^nyrya DIKDHMK WZ iV2j#n yr^r 
pa "iw .jyvi;y3 o^ny~ T : ;y^t ,;^ .-o 
•ya ?sfCDEij iy2t>*r: -iyc8£"iy£ yo:«jciy: H 
Di8 ^ jyvp'OHp IV D"nayay?ya ^ esn 
02$vy: ;ya"T DDn*w yo^ r.ya 'r, yt" i^ PK 
"y^KT*;«airj yooyia n PK r^K .tvi^iiya 
•an tb*a nya^ a n a:8r» jy-inw jyc uijn jy; 
'DMK otjn ;yo Dipi D**:KT jynytyaa^a VD 
,tyD*M?w:^ K ya'D3Mi yDMiya lyt^ ^y; 
r.n .cEcyoc cm n pe aaiaayn 8 : i rvn 
-,vvi PK o^ aya D1: |y-M,i DIJH lycayta
 royn 
•ya iy"^p n»a i«p o>; ivrt^ n i^cyEipe 
•*on*in \vonv:„ ytpw* oc^n ofcu nna 
-»w DII#: lycMiya 8 t8 ,T%K Dtfd^usn iyi 
D$ii ;*";ycMi D*a "D^IK ;yr:ny:„ D•^ Kt^ ," 
.jyvi: -%"- }"? ;n ;y ; ;y - : D'; PK I8"O "t 
,1*.= K pc eeyn lyec-iy ijn PK CMT (* 
%-IK
 #iyttnMK pc ;•:*-£ *" c-;'T;i<ny: c«n 
im lyaaiaryi r:«?a»c t^an-ntno tynyts^a 
pc ma ^pp'fiy^wna i-c =»: lyaynaTra t'K 
iyny» C > ^ K I-I lyine D«II
 riyvapo ywep^a 
n„ ty*ia«ny= =?" cc^?n iye»»«» y^n .w 
,ynyey^PyD r:»*;'c p.c uwacMK PK tytt 'ft 
njn ,"eye»o^p MiBH'm PH cys'cnp r-'^-'c 
-^ jrcw j « yamc H nfr»«TOa eyn wyn nyem 
." ; : rn ' t i n I¥»ai« pn ; r ; r r 
-iy »T c»= -ye:** ,;yrH3iyc ? m ; ? : (** 
.ny=«eiyB n it C»: :P 
31 lypwi MIWM vnrb "»jn 
•n«;» w ? m p K IVT w :;IN o:$2nyi cy 
p?n*v jyoipyj,, : y-i;8J8BK"ia WDD*a 
,iarpnw iyj"K taayiD "J pjyn p»p o*; 
-nmo'nu r m nc ntiiftxfi ^n i m ovu 
"pwun p« ivfi*^ VPK oyn vo„ ?;y2 
p m ive *nh m ziyfipjy iyn jynyj PK — 
DifctD »T8 .D*; pyo D$D D:VT ,*tyonyriya*Kl( 
pain* iv tnrpD "iyonynya'8 ry5yii„ 
PK JV11W BB'iy P« Dy *11 DP"1DD 
* * * 
•D*IK p-n*»tr pifn " r n p i w n ian„ 
' " m n nyina nymtw ynyuiR "a imwd 
nyiKP^ycK IK *M iyavn D : 1 ^ oy *y» .iyo 
8 m DV -ivnyry^ LP: ^ O : ° P ixnn^fi i*r;r 
nyo"an« yrwiyttno « ps pan:v8oyvivp j« D8nyj. D:VN D*D pgn lya^yii ,a:iB"v 
: tr"i lyoyipyo Da«n#ya mniiVDrK 
fBy*"ft y e n ; B»B ty*1 « T»H D^ n„ 
"un grand dialile aux epaulcs larges" 
*pm*: lyepw ^oyjyD e^fKy i* c c itnyi s 
/ w n p n m T* TO VT ==*s oy »n cp:^e ,iye 
IJRMNR9V yei»>"myf *i pc e*i? H DBymsity; 
BfiMj tpjitpnyetf BT> lysipys iy B*n ,-IIHP 13 
pa iyava * MI DvwjtfMrui pat oto«a iy pit 
B*B ojn TO Vi ='2 e£yev e n ."ijf^pjy 
"t»n t* pit BC:$*:V i»t*m lyTOtP'^Viijn * pt 
".un "ore"?* -yn TO lytieyp nyc 
iyvyn<p ptfyii nyovK pyu oy nyn 
T8
 rD3V pM Deny: yo^a ,"iMM" p twr i lan* 
8 PK DW"5B n r n a D»n rim 8 v# oip„ 
."nyssoyp w n 
* * * 
(ynyve* oyoa) 
X - ; - l jr^c-Er? n typnao c? 
\ (w*7e«E) "IJPBO^III^ »n cir'K 
; i y r :? ; * pV fD ion f l P»»I»D pi t 
.D*^ yp"c JC'C'IE ijnayECic H tin 
; ip:*c ty»?yB-y*iy^ B »i ,CIJMVI*B n euynyj 
.iys»o ^jBuiarurjin »i ,c^:»jn n B^ytyj 
; myecTn Mcit:Me en"? n jjgin p»noo DW 
^y=7"H??jn p« e-qmtii i*t I J«"T: C; 
,nye»r( tyt -snyt e>: |MJ p w nn»* s t i r : 
-*iy^ pc* *ii tD :^ p« -iyov2 p*n p ; -;-;•* 
* * * 
PN oy ni ,p^noo ?»ny;y: o^vc s\s 
iyvD8S 113 typ |y^80>K p« ;yry: L-—;-
nyn ;ID iy:"i iyc:yc i»n ^ jn ;^ - ;-N 
-«5ir
 /^
,,
".p;8i2 :u**m .sypvc- ^c»; 
Byp*D*>n yoMiJ n*: .|V^«P»M ;-N ;;•; 
v n m t f Qjn "IKD DIVDD^VS ry:L" ;;•">•" 
-ya lycDD^xntDDn-^K-^DD'^p^-r-r-
s
.v jyirpE jyp p>noo >8iyiy: N ts /.v-: 
CIJV. ,T^K mv n .t^vi^fefi"^ V5n*v»c " r 
pJn'pysav ^ v$mwn \9W\ zvr^-
vony: oy D$n , 2 ^ p*n pw |inroim!s **N 
;pP8D5i?yi n .(VMaiysnM xtf yrnp *•• 
,tDMD ive':yc »m :iy:"r P^-OD ;yrv ;••: 
ci^Dy-iw "lyo^znK 2,478
 fPin:iNvrys l«i5 
.mviv; P« DStnaVJ DIK^NT iy:!$^": -s 
":i« DV" P ' ^DD jytyn ps "Jam *r*: cjri 
.mnienyc TVV;8; PN yoy"is w r u "i" 
* * * 
AWn c«D lis pnv'-v: p« yny, K jy;yr 
.oD^^PHro pR iifD«p^M nytr^^y mn 
•^ V2 "ycDr nyp^aiK y»,%ifi *"„ ^ r y : ^ 
: cyi;y; 
cvo V2*vv. PK nyp^yii yo^r.y; r-E 
D"iy«"l„ nBC8P iyL'^ O^RE Dy" DTP'D^F l-v: 
.Di5n ^ya p*p ^p^Dnyynp P T 0*: ."•• 
-yo^ oipi jyopss rtyppwa "i1- p y o w -': 
."jyriR H CIK ;y: 
iyo»*n i m ' n r njn g«n po*«n i«" P» 
.npi uv P« ;B3fcjt uvt cvo c«" <rv"r 
nyn or; u*-y- Bn»ftnyi P » -=«- P , T --"' ; ' : 
DVO PK :p>?K nn*K p w D2V* iyes*« 
TyoDTia K lyiK ,ir;yn iy^'DP8"E s — 
ixnyi jyp oi^n ?ya K 113 ^yp8-'r;r^ 
Daws yf-ynoDnrK n iy:nyrv: '«, 
.**D8^ p tyB^po^BP^fisP
 f j jnareny" : r "-
WWii fcjyms; DH«b njn 30 
tr»-13"»ff> H«n | "-'i"1 PJW V%'i*r i-i pc 
,"p"i=c ny:y:iKiiy: K CC :-TK 
••K Dip TK jjruD'nye Y*K BMP *vs 
-Djr D*D jmytfEio »**J D'nyariKe .-n ty: 
-$p n;yn pr?i:rn o$n P*-,IV jjnnif y r s 
-y; ,J$B«*M*D$D8 ijn pa iy*$? ny-:
 #jyn 
jytyn pn w u m yaJyt H -jy:r c:$: 
.?M;*WT 
p*Dtr K PM Dip IN
 rpv v*M"» jyp.cy 
yt CDKS Difn ,iy;rE tKsipj pov: ^IE^E 
?IB*B p w m'tanp IK ,?yon civ 1*0: 
.TIBMP DPJIB jyaipyjjonM [snns'jnMs :<tt 
*- .B"X ijn jya^v s DI$E lyzK :*N cy 
*HHru T T JMW "pyp^ysirD -;y TPE„ 
pn« DI#B [w:m ;yyrK yny^r .\jrrt 
jnrno "yo:y;^yorr<„ H PM 
* * • • * 
c n t a r D p n u w H [yiyii an:y3"*t? 
iyo"mt yDTWttruf H PM WP'WDiFDg 
:\*W*5 .w o;$? ,"DB3WXW iy~i; iftwy^ PM 
;~n "pi MI ty^ Jffl
 pnyBi*CT1t *;,:'K1?'C *TM 
"UPav iys$n y?* "i jyjyo ,BVP:K.:IK PM 
,«:.'." rt IV- »t no»te ,?ye-*B n pa -«?='S 
pit vinntfe ,tyejrtypc y;ypr*B eyrnn m inyo 
rir^ Mi i3nr»ED»?«B»E*p re njyr.ys ,c;*n:v 
WP*fe»* y?K is ,nnrt*fiy; y?« is esyTyjcnii 
p^ H « 1M .tCKr^yiy; iy»»ec»^c'S«p *;•" pt 
•;•;;(€ iytJ s*n nirns; ;'="::C'?K'SKC yrsy? n 
-M2-iK it B*B v* ;y:?^y"7s w ctji:=y ;;T.::KC 
yw»8B*^p*j» isytne B">yuin p»: n .iys 
-CMK :"» -ys-ip i*n "** Tir ;?:*.•: lycsr 
-tMK*:ypy; ety* q» «-I^K
 r-inya *y»i »jncy; 
oy ' tm i y ' m 5 » "any *r 'ire: "V-« 
rys TjrcDD^DijfBo^ njn IVP ,VT *M£ 
: pr$n ma' ;V;IJT "iy'a'-.i 
-;«; in»* r»c " s ^ i yw'BC'^'t^D '"„ 
Pr*-i*:: tys^?; -n»n r'2 ;IK C»";I?-E :;-S 
•t ;yii ,r«y: M ;ni» =y-ypr K MI :yny; zm*r 
pn c^ »trn«C ,*yr":^K yr-'t'iK;"!* ;;*;(<*-'^  
n^»« -7r;'n i7;i*rry; r»: jyr?i«r ,=;K*:-' 
.;:.:yc(«ri jw««:ip« y*a*ji tn*K eyT '^sy; p-n 
Hjri*-*jny« iyn p.e n:na yi«*r;y^»7»c »»t:» n 
p« K^ ,cy^if^5 iryr: ptf ;*i:y:K^ ,"•?;"• -H 
:(«.-ruc*iit riivsrc'it v* ,;rr^«« p* '* *"** 
•v ,"ri¥* p»n pn inyc ^y r^ iyB*»S"i« '" "»*c 
yw* nc i xn r tie ,ny;K iy;*T i*o 
"yn Jwu ^yp^or K "i: D;«T D"y'K*"!"i ?ys 
~*K ijrs pc f-y;*^ jn**2 TK ,VK ncie "?y;it: 
*« rW&trryt VI ips-.rt ;r;yvy; - y c : 
DPJIPJV i»ivo»ir.yD:»p p.c I^VDCJJBK 
•38t: n "D PM
 fWP"iwrfi iMpnjp i^t PE 
•{J-8D .v. .r .N pfi iy"iy;^vi^ny"i jni«p 
•nys PM B*?BB n « 3 iyj"T ,Qt^^3ve't«t3 
."ro^Tr^K y-:**: ; ym "t ^MI pfnyirs'S 
cy .ipD^a ,D3]^r PK DV : cv OD^H 
,03yct"DiymK oy;y^ ;« T:IM D;ifeijn 
iy?D*c-?'*r; y"y*:N y^„ IN ,u:tj; p8jv. 
fnjiTya p*i in^ M D^II ,nn»3 nnM.iyrio 
-pKT cyi PK ytj'T Dt#r . "yr^ DE*IP ^*J 
: D:*IDLM PM OW, DIJ ?5jtt,D"S»n D'iMO 
-»iis snn ;;*.;;"(i;*2 v^'-w^H^i'Tna »TH 
-;«-; ysMTR ;y=i:?;:K nycM3in ym'K n iyc 
;n:yn^»i; c;i«y; r»:.«r yr?vn
 riytti|*c ytyi 
yeoyi*: n pn rH;yc-iH U-S:K; K pt iniaya Dpi 
pH .:VEHII y t rnK^rs yeesya«p^i pn 
-s?y iyn na ypeta cy ;ya ony? i;*rcin^?p w 
ytrn»n H lie lyeonyiKe pn "r-c;-i;
 p-tycc 
."-IT"1"*; m inyc "'-
pD38DyiVtD^ K JjnjW I» Ofi'in »?•; 
•^ll TD PM SM tiJOPNiy". "iy"J DiTM DP»«" 
•*B^ JIJ»3V nyrM^pi^^p ny-; PM »V .D^; jyc 
.ynjjyno y"3 pM 2*^  ^M uHyj 
;y-yED;y iv "IMDPMI tyi D;"C IB'EM 
: c;>?: *iy iyn y^p^ DiM iyo^ Miv K PM 
ytsmy '"; i i ; c>: T»K D'iaiyp^ytosTyi >T" 
Diyiswiys T>K M i i : ^rr: jytMi pi ;;i;:Hys 
Kjnt: is lya^n is BMB soap cy iyn ^»B=MI 
."iy;;y; B»B 
D3"B* D^D^p^yoDz^yr W .noM yr«t> 
.p^M ;iy::"K2 .*i nKS r o n : p»i iv «" 
c«v ,P^M *&: D"v -y :*IK jy^c'Miv i*e 
.PM y -^i#yrD I": 
* * * 
y'*;„ ^ p.c i » i » w ry-i*Dny -yi 
T^nay Dr^ w iy .""':v*z„ « o-yn "ontjs 
•yv s^ryijr .DEyry; K i^yoriyc iv i« 
29 nypujn fcjjjD-uu Dn«* njn 
. D T I ITS $1 I t t TK5PST13 HPtf 
i V . . . v J ^ 
.n ."t ps 
cy ymra D'o inn;p3 T* no ivc jyn 
nyou ' 5 v : i ' cyi pw .jy^ D c^ ye^'man 
: omiNftfB TO lyty^ "jyay^ y^3 Dtp,, pe 
ami in rr^ tp n;no iji"ic nytsi* p* p*w 
p* y»»conip*uc n ."ot'^ pTBCiTPit,, a»c 
•311m lyn (."») r>c ?tc PK yojns ys'^iyms 
nyoMts i n ,p"i=c ijrJKciysys (?) nysi^iyj 
P»TCD -iyn*2 (?) l y c r a ,nytay4 ijn ,* • ; 
=*»* t»a PC typ'nee ye»ns y«s ,p-i*» u ; PK 
e^ijnaff jnyrsit pit iyD"rm y&tit'swntfSiit 
n yr^yn 1t%-K ,CVEI?D >*r»m.n H I'^ H jys»i C»JT 
« lynyty: n s ,*imK jjtt'Tp eypirtitneDiWH 
."rtyii i?»:t*- nyi pi tyiyii 
-jfj ywj DtpM pH W W n »11 MT« 
I'D jy^r. ,Dn'iopip J£M an'o tyrn "jya 
eo"ii prim pc ,"IKDPK-T iyay'5 : tysyis 
-nnrdow PK *IBCKP w r u nyi TK ,IPPK 
I'D^D w v PK oy w^yii o$n row 
iv £'3 oo*m W K r w ?DP?KnDDnr« 
yD:yr?yo:PK"Tin y-iy^ K nn^ K os-nn D$H 
PK ,PWP D'D nints H ptfoiDTye iyTy?> 
? njw ystop K ,D*jen ,D$n imn ya^vr 
— wyr?yorn mraMSi K pw PK ;yo tK >v 
pH DHD po"*w iyp IVD TK ,rpm K (in PK 
pc 5VPWK nyv:K: nyn ?pn« o5im -iy-
•3^ D3»TO*: D'C f^ .s PK jmjn TO Ty-^ yi* 
niwwn TITUM JK D-I*P D;$T »n nis .|y&"p 
! wea*nB> -.yruc DIJV. y5»Kc„ 
Dip, rynoKiya ivajtf'a jyoJifli TO 
rtwa jyaysaK inys *pt ^ r cy ,"jyay5 y"; 
*np jnrDpy^KH tf'EK J*m .jyayS pncw 
?IK "fysripiMi ^ycpyn rt^vip pK ;y^r 
"tj: jy:^v fyjjnyoorcnyc TIKT ya^sny 
rtSO»t4»n ^n jytr^ D iv r:yoyficKP H D--; 
/j .^n&P D1: DD^r iyc DIJV 
\ * * * 
OT3 pnit T*I DSipt) :ny2;-iKE .P
 STI 
^;pi"-© n iy;yi* mvsmo y*': r;BJ K 
onaicny n osK^y; Tfew o$n ny . D ^ 
crxnynr n "D„ ?K /DD^E y-:^ TTI p* 
jyo ys^yn si»w iyu":yc yrv:*^ nw 
— /YJ'K prD«n "i TK , lyr^nys ;^r |y? 
pp "iijtDps-iy", nyov'B^ysiyn'K nyi e;*; 
."yiyDPsnyi H iyrn„ — ,D y D « s • -, 
n Dfi'imya^ K : lyasi ix ;yc *n«n -rv* 
-m iy i ,ITOO 1*: PK .y-.yopKTy-i yir^*it 
."yD>oc* iyD 3^"iK nynaw ivi ps I^DPNI 
?»'J 'PD1HJ28' DD"Vi DIJ11 ,yp^O TK 
Tin TK
 fDD"li ny ."iy DD"li PN ,rx 
-n^3 nyasopi^p H tyatjn f'KpKDK-is cyi 
pa ItjcwtDB^P "iy~ D>I? TK jjrsiMiiyi Da; 
nnmw VP ]W IVP W J P -V .: .5 .N ->-
-pi^Jp n TS ^ Diyrsys D^K jyony;p'-.K D-: 
DjynzysynpK n PK nyoyn TT ly^ n^ E -y:^ 
?K ^yfiyc wv^mbr|D6 H PK 'ii pysyi" 
fD"»ysc$; *n nyin^E nyiyoya K PK -IINV--
y^yntDDnpK ,D:^;V ynyj^'Vi^ry. :K 
-ya imim , D : ^ : P y^DD>^pnpo ,C;J>*';" 
EMV^ SV tfirattinyojvp m ^^rnyiycyj nyc 
#IJP5«D'K jy^ssr ^"1P3KIE :i-:'c K 
ronyB"ii y^yntDDnpK H fj^ onyDyE pimtf 
N .yiyn;« ptc oiyriKn y^ynoonpN *" 
K D'Ey Doip oy iyv. TK ,iy DD"H DJT r r 
fcc DH^ K D^nyvijn pK ysvpK"iy" !"' P* '" 
n niryci ni^ icc1 tnij ny Ti*n.,"try- N:: 
— jyv'O*: H PK jy^yoK'pnK T*?- r",v-
.'^Kr ny-i n'"KB 
y",y-i:K TK ^IDIJH *pt onyonnyE cy 
D^O D*; 012"^ \"P jya^n va^m ,jyr:y-
-"ii "T -.-ryD'v.r.K rsua iy;"T fiv^^ v" 
r>K yc*Dr .:is y^-.s ST *V D^; I?*EK ;>-
•ip iy-K riiwaiK n pc FCOV '" VPN-
.i^poiiif:^ PE yc'or - OTS 
* * * 
,PK nijDPKny-i nynryo'V.-^ K ijn;K:K 
-.y ."iy:y^ y>': c»n„ pe n»opr«r 
QflBirVfi ,5lft3 y^ K "IKE $lf0S**M ,"'r -^" 
-nwip jyrn»n PE mmnn oy,, tyo^'vr-
^*EK ixnn*E3in trip «nK" IV- PK ""s: 
nypi^ii cuyonyj o*v*i nyi 2b 
ITD3JW H ^MK Di"VP-5«f y:3tf"n$B H«: 
-.ysyt" n pK Jp jjranjrn D*H tyaaiaanya 
-vj-opysi;^ Tjna*>ivJp n D"n m p« 
;yp*?a yf-K i"K mp*fciB rap iy-y. Dtyi 
;y2t?n v o .t)ritfawa"ltt PK: PK " i c.s 
•yno p« i^Kiys^K t r^noy; Dsni"n*E n 
i"2 I K : $ : p« aatfyDPDMK "iyn **a /\vw 
*ii fypip iv *yv K [yiiya PK cy .Dyp:i<z 
Tannic " iwy: |y:"t DisniimpyBum n 
CD iyc^-.ys p« i"C yD'DD'nye m ;ys*p 
uyn n nya'K " i Dtp ;yo DVII IVS^ n 
pns„ ma i^j jyj"? "t ijnvn y^aysy: 
-DMK in$ oiyaoyc y?» ."y?ip njn PK 
;'P3 pit tnyoo^aya jyr.ya jypv ycrs : 
syp ,or jy tn o*e |yny*-,rv i * n ; lyocDyn 
•jnyayp p« otaptf myrow "-a 
"K-IKD H ps lyp'OKru? / r c r r w ; / 
»Sn CDUMK iyo31 pic ;yu30 oyn 
-:K-IKD * I ps rajnya^P K pna'fiBVor 
"PitfSp JIB D?«p»f» ny?Kyio;$o p« - y i p 
^yWipB ytM$onynya«$ y?y*B IKV / r n o 
lyjo^c PK ijnpii Dftfra&nyB ptfyn jyc 
-y:;iK jyiyoyaiya rc *it« m jmyii oairya 
jjru'BOWDc Dim rany&jgp - j r /pna 
:'jft? wvi uirTOpyaitaJi ..KD:K-IKO PK 
I^DK'lV DyT HV3^ « p*0O'DKDD (1 
"p»"2iK n :yiy:yp pn •pnD-pntfp ps 
'••y£ H ps prjraanya minait pM iirpns 
.vnta p« Dycwyna ynnyt r 
D " W W B n prfenway iv *ii (2 
•yo;yny: K p e w PK D?8P$5 ynyraiK ps 
*:$B pn KIXK-IKD jytrnv aanranyB m 
.ftfira 
D^mn jyc inn tnyosr n pram (3 
4&*a onip iy:**i D^^ p f^* p*p pit opiitfp 
n p« Diyp«DOjm PK BWPO n (4 
.jy^ns ytr^;:y 
Dn»«5 DtjDDifP n ps yaK"s n (5 
M : ^ PK ^Ky"it3:tjt:
 fnD;Knvo PK Ditf9"D 
.;ys 
"sfprswi n ly^y: D^Z-IK *iyr;iK (6 
.D"1SDPK"D 
, i nM PK iyo"3"iK - iy i - ; i " i jy tno » Tiy 
"r.DL" fyzr^myn;^ D"ys*-:y; Dtjn y:y-i H 
•y;rsK i n \vi$n yo^ycKtnys n .jyi 
D^p^KiPiy^S'^K lyony-:; ^y-; 0*0 oiyn 
"jye^KVP nvoir *y;"y* cyn cy- :^ ; PK 
iya:^cKnys D T w m * vw o^r, "y .D-I^D 
.i3N^jy ,ny? PK ivi;if? PK 
jys^n yrK;DMK-y:i$LV8>' ^y:;l^ , pw 
r,\o p't jyayii n^ys^, jny^aya ;y:y; *v v -
:D : " - I L " Diy-i^gDyujr ^ 
Dyty^s T : u^n na«?iv?p PK T;IN - Z 
D V C I ^ S Dy .jy-.ycy: era iyD*:y;iy;\s 
.W':v ypiKDc K IKE ;y-i{?; ;< .ovy^ T : 
»n Dysy ,^1 o^r: oyv^iE r^v dyi IJJ:; 
iyn .onyrryaijQHC cy^K ^ i c s K D*« 
•pnw r*c K D t^t u^n o;y-ysy wvzvz 
TiK T'K cy .;y»:y>K ps ::iortc ;yr,Kv.y; 
•iK H jy^nv o ^ p r o ^ inys jyp-.y^ iv 
*n r'MiDy^D^a Djna'rtnyc ry ,TVDM2 
"»u $ D^K .oaa^e^ iv | y w ps pynr 
?n^na«* DSJ" ,UPKS l y i iy:yn ivr ^y^sL" 
•5y« ,iyT"jKan«# p*p a*; ovy* ;y2*n - ^ 
; y m i^n ,DVT H [yanipa^K ^ : -yz 
m nypyia i ^ o ^ L ' ^ n tycn»::"K ,-; ovy^ 
iv iymp ys^yn ^D-iyrcyt: pc pij»a
 f*urnnc 
ynyo>3 n SJMK r i jypip D1: ,oarD*o H 
r^ K oy ,n*:K ,T:IK " ,- ovy% PK Dt^ ni py?c 
.DaaB i^ys lyD^yn n*c D^II ,c^n D>: ^ i ^ ; 
•r*K VITK T ' t^v.ryf'D^ "y^tf oyr oy 
--,y p i | oyn D"3n» nyraiK :K ,iy»^KDD 
.1"na5»B 
-snyi jyny: Dayovy? rr.K "2 PK cy 
ip lyst^n c"y"nL"orys,,;K^ n .anyay? 
iyci;y3 ;y2^n »t PK "*$t" ^"oc„ K Dftnya 
"it^p TK ,iy;;io^v n PK |yBK^Piy"T;»JKS 
^CPI^P 'KS D-{?DL" yoc^Kyi'K ^ t^ K n:«^ 
vocy- n ~y»r.K ^"2"«y; fyiyr ya^yr 
D': -.«; -y:^ r» " J IV3^r .oayipn:#p 
;;i3Kco;Kpy: K - yac«3 K «IMK oa^.ya 
-yayac r^-K o^r: m*:v H DVII "o iy^s^ n^ 
n ps T*K esnr r^s n . r^ ; ;y pK IV2 
yirypiD n PK imyityj DBKDIV "ciy*K3„ 
"i^ c jyaipi Dsne^a^B "yn PK .DP&vr 
27 nyp-Wi tDiyons; on"*? njn 
Jrvytya tm$p P3?yi» i*?iy:»ti MI ,ns oy no n rs "lyoio *tfn lyjmv &-«-
 N 
•;K ?y5yii uipw iyD"3*)K n ! D'IK jyny: p« ,osy5»B'y; oyvtpB nyi ip? D$P ,»•;... 
unipa iysss jw 0"3"»« iy"t D*C jny; -say tm$p H &$n nyoyse* - ^ ;*V;N'V 
mrwnMfi p« ydtortnyfi HPO yon? -MT -I;\-> DIP DunyaoiM ne <: ;N :V-^ 
.yyyiy: 
T.DMK ?yo*3 N *pt p*n i n n s oyr, |y*r 
TDSW tre ,D"3"IK -.yo«Tn*o ijn pa jyn 
^yzjj .nn*j' oyrn wy^ya prayi PK iy 
-yno ra pir iy PW Djnmw 'it* : p'j 
onnt cy D$n Kiyvw pic I?*BK TK A ' W B 
•:rcMnys - w n K jyvoxrnK is iyanvy; 
0"2"iK ivrsw wwv, niyn* jyry^ p« ;y; 
..iinipye iyjfcP***yD« PWTJIM p« 
#Bf*n IKtrn nnn„ Dgn *Jv iyo28 oy-
nyr^w |ymt -iy;Kpnyc« pa -isoy-^yc 
im pc sattenrnyi) « DVDjms
 r"D*PHj*D 
• 
nyoyipyo T>K DDUMK jypl9 cy-: 
cyn D^ e ,KBip'iM ps tywy:^-* :— 
•>M oy .-iyo2 ".yn D5yn*»n W P -yEscs-
-D«« pn D»:B ?3po jyaipy; {y^ypM =-\x •;•; 
,80"1*B«? n » T ^ ; n r H J ,D1TAK? .2 D ; i n ' : j r g 
p'l pK D^EES j jwn pc yafwry;:** -
y-tyr:iN p« prufiun ryisoenye PK cy 
PK oyu^p oyn ^ : TN
 #jypnp y?yv«E$ 
SYNDICAT OENEnfcL 
des TRAVAILLEURS de FHABILLEMENT 
DO Df iPARTRMRNt t>K l-A SEINE 
r- j« 7»i c»p-irc pnyraara c~a Tn="*="« Tn"Jc raw yt-TK ~, 
Sitgc Suziil: Bourto du Travail. 3 ftuo du ChaUtu-d'tau 4' 6(a^e. Wt 30) 
j y n r r j r rat -i;nvw. 5?ttrTN tf?N is 
HtfDKnSB 1SDK13 
5ALLE FERRER WaHTfC'Ti DTQ TK 
" I j n y3*?VTl M M 
e n tiwn isn 
juip'Tjti vi"jr ' • a y PCM p» " « T ^ 5 O 
ujiSoargjt n »p( jpSpi c-; 7-K 7* -yrji pp SIT *rzr. 
W Q M 0 1 ^ J B*° 
nypijjn Eaytrw w^ -»yi 26 
-,m iv Ptia pn^ysM yaSro /Djrpm 
.iyftroya B M ^ j jnn*n is pM yoM* 
73«my3^« H inyo D*3 ivst^ r: » n -ly^i* 
-ru pw rw*n"T J3Ujmya-|*'3i' -iyn p« 
I'IBS r»?B »P t*« cvy .o"v T ' t osyf'ya 
jya^ny PM jyirDyuipB-noM .cya-y^c 
-mo PiJa tD*; w m lyaftm runrrD-p^av 
ii3 »T»? • P*P o^ M'nonya'K iy35>yii ,;yr 
".yawn W K p« -i$£ ^NT y-iy ttfyetr iy 
" i D*pi nyo^aiK n Da"V"iy2*M iy .a^sa 
M«* iy -WW W i ne lyjwr.ya jyz^n 
iv IIPM HE DIM p j w H tfnrra iv m ,*<i 
iy ,oiipi |"K O'D .jyvi; ycD^c n \V2$r. 
p« ,ai$n pa in jy'noN PM iyiy*5 sc PM 
-yi:« pv D'1: o$n nyaSyn rw*1? »t« iw 
is D'j D;"C nya^yv. ,iyp:tnyanyt:rn y-
,imms yB»K"0i8B T B J * W njyvuya 
n PM r»5s lynifn cvy* |yp nyiy^ KTB 
D3VJV yofi»my*n p« yoma jH'nay? 
Dnayjew tya$n nytD^aiM ycTM H oipi 
PM w pntfm iy»"aSM njruM yaftni PM 
.una 
•DD"ii ypi«cc M jyDPMVD*iM D:ypya D$n 
.HP3P ctyr^c 
ya'tftp n TM
 ftra ^ J DD^n D«P nyaif 
PM Diy?i>yaE>i« now pir jy:«i "lytr^-M 
o:^; r H IN ,B>a ^ a oo^n DIP .ortf^ya 
4"J -P^« v i nc iycpNr, ;y;yp cyy |y>yit 
PM "uyo'ttJiK MTM Dvy< w PM yDMo n 
iy«enyD:iM "iyi
 f5$eM m D-iy^ pyasnM p*a 
-y?pa*iM inaifT IIVM pro otjn itn TN ,ma PM 
otjn jyo ,ayv. |inM--a I'EMM aaypya tra im 
IV oysy DIM
 f|ya*nDiya*M ,tyvyn oncya 
"inyo D*a n PN aa^n .ISHDEMM lyayp 
- : IK D:y> >T -lyatj ,D^CKT »« Diny^ pyacMM 
•ayo ivaMQ y^yv, ,iy":yow^iK yiy":»: nye 
-
,ai<-I^:v yiaitva » ivnn^ D iv v? 
-*: ,DSV?3 intj
 i;ya;i3«ittiy3,K T"«? ,|if4y«o 
"y^ ps^ iK yL-'a^^ ,!yDjyoiiiK vv'^c D": 
.aan 
Diyiy^ H ps Da^ca H PM D^T pM 
-nn„ n ^oiyny^ n lycnw "o-yc^D-:sij„ 
Tt oiyn DMTI 
nys Dsnya jyvjM: pM t*ep3Vtrn^M cy-
ViM n";5n oy ty-t?" DD-.I$P n PM ,iycya 
xnyr;w ps nyj^p r{5 J C D ^ ,up:y"iya o'; 
DBoyoaifp *I*IM iyr*? -)yp*nDD iyn*f "iy"in%£ 
.pnipiya D ^ r w e D*a onitfP i ^ 
-r: i j rn: '« nyn oi$n ,an;ya^f n^K ayn 
"K'vifD iyn pa iy;;,,*n iy3,,ft2 D;ycya tyr 
•nyo PM
 rDDiMiiy3 MI .i^^vi^^njn "y4 
"yn
 ( nyo;iM .lypBCBfya Drr.c y;yDi$z 
":*K jyoJifv. |(frpjtfPTi3*M ;K pc LMD^: 
Dyp'syj 33nyDD"3ya iryc D^ O yD"5 yiy* 
"x trnyp n wpi o.Pipya t r ; ;yo^r PM 
. .cyi fy;y; 
-yoysc nnjj^  »m njni* DV.JP mrryn 
*ixn iyo mm yDa^ tBva M I« I;IM o-yrx-iy 
M PM : DD-TUJP n^Dn ,_i iy:yii tss-yv 
"» D3KtD;y v i wwe M o«n ?ME ryoniy; 
IMman "»ycu#s nr: PM , i rp nn^ M ivr^ 
.fiiy^pfi^K jyvpstftf^M ^ya8B"p:«^p 
lyo^na pc D"V "yt PM ,1910 PM 
•iK'Dpyc:^ H oijn ,p"ioo ^MnyjyBm 
"rw IK lyiippyjD'riM i^ tM,,K*c{jcM oivi 
•n r"iay»*3^yfi n^ s "iyD2**, pa i^rp;«tMn 
V^3 ,ovy« .mmw n iy^yp's -x ".yp^noc 
-BID ,-i pe ^y::M"t iyorn o«n ^n^»-"m 
.Dt^ Jyafi^ M w^paurna'M cyn DIIIJP D1-; 
,iyoyp*s ovy jynya TO jyv.
 fDD>*n D^T 
oyDoy^ Mc ya*&**n n D^; n*c iyoyiDny '^M 
.cyrnucn ,-: pc 
jyr^n v<s r» iyj"?3 liMoy1 i i f i Dyn 
eyp^ sya ID\- PM ly^^rya imp 3 yv:M; n 
cy T^K
 rp"--oD po D"V PM iysyc '" 
D^N'CKn ^ ^ ; jya^n i»o ^3"oya " i j ; yp«o 
*P3vrnrM ny" cnynya D^V yv;w; n PM 
;y:«n yD f^1 ynyr;iM ."lyo^r on M< i^ sr 
25 nypn$n BiyoiBJ wirb njn 
:K jvnya p m n pu^VB n jya"t I ^ T D W 
"Winn D*n HB:IJT Tjnr? nyowJnny nyn 
•«DU8 p*t PK lymcnyrK ftpE Dnoya 
jyiitf Draw T» "iy **" w a w |W npt 
-ya DO Dtjn ny 3MK ,yoi$a nyi pa jjnn'B 
njm .D^S:^K pn |»aiu PK |yv?nya D?$U 
ayn
 tjya^nny nnyt s o cyn jyayn onyi 
-*i pn tmnya nnyo D$n nyr^yn ,"p«"mri„ 
*J*K n MI ,DyDHK s^«fB \"i ,n?na pn iy: 
u r—.»w nyn p« nyD"3"iK H pa lyaynyo 
-ny^K .nyasn p* t r s s MI ;yny; i«n PK 
\vxvn pK jynyn yn i»"D yj"i jya^no 
yvjw p*T rv^n PK &$" - ayD$3 n v m 
-ya pya TT tDjjn ny PK ,"TnD p« PKDD„ 
IU D $ * n IRII ,yD8B nin pa pnn'D D:$> 
IK jnyoc jy;yp >^T iy <2K
 #Dftpu» P ^ K 
.yv&c iyn 
-aoyii EK ,Dvy> ny2t$ cy PK MTK DO 
Dy PK DitfOV W V K y^ K p« DO iyoD 
-ya ,jyo"v n jyo^nya T* lyn^n ay .m« 
n Tin / p r o w rPH / w m i n tDnyn:y 
•nyo"2nK W V I I ya^Dsy1 H .oniny^ 
-$DK n pfi "inyo DO pier onyovyz DBKC 
.D"5>-oy;P2 ya^DErpiv ,yD'Dtfn'nyB »*5 
pa ni3K^o »5y3 yp«o |ya"t " i pa y5y*B 
"ijn;8 p*p pc o*3 jyD^ii y:£yn ,oM injn 
#ya5yt» iw*n m m * .i*no itf*M w is t 
-Die yny^i pB DSKiiyasMK pic iya^n Dt^ n 
-nat t .oypnipD-nyDina jyayii nitstfn yo 
wi$ DiijDPK"!D:tfP iynyu jyayn ,Dypn*DB 
PBoyon^Bo yonn: H .onmcDpyfiiaKO 
-"iio$ii ,y2*yrR pr:"t nyD^anK yrovy* n 
PB !y3y5> « iy3Ro iv jysu jyno »t TK
 #iyo 
iy-iy"i pw iyD iyp " t w PK , T H D nyn 
,OT"anya^K jyo iyp «» ,Tno ny«t jyayii 
« ?yny:"iya-K ?yn#> |yc no J ip oy3:«o t« 
D^BV ppiDBMM iyiyp iv DIM , D W ymnp 
/OT »t .02;ipiv "iyn pK I ^ I D I"WB oycu 
k pfeifn w T^ K ny a^ DMj m lyt^ii pic iyo 
nyo^ K f^ tft ys^ni , i ^ ; r yDB«my^n ,yDDye 
.Dyjf-yvi^ K oyi pfi ya»5 n ^^: b o iyv^ya 
3vo Byi an^potp ^^K lynijriyc IMK nu 
"IK cyi pc nsiyo n TK , T H D pwiw pfi 
.yosy^p p-p DO pn ^ r EKC? pic nyo^a 
OMaya c;ypy3 B$n 5>KnytH5C KTK pfi 
n MI ,$v*yKt*3itrtif ys^ DDyn «tft< jjnyn 
nyD"3iK ys^ytK pe ,w:v ny3«Dpiij^p 
.nyD"3iK yr^ v-N ^ ^ 
• | ^ ; r H r» ,IVVM vx D«of,*;yi -;-
•ynaMK D"ii >ITK [yayf'e r-j>-_.<_-;s 
jyii Dtjn ,D^2 cyi iy;ya iyD*^-N :;•- -;v 
nyi p$ i v o ^ n v T ^ y pic TT w r s -;• 
.p^ ntDD b* lynyntjD n5«a iy Day5a ,w:v 
,c3yiy3 v^ jyoMi o^nya DO *{JJ e$r -j,-
.DO njn^ iyrr.ys \VP \VV ^  ,t33y-iyj-« ^ 
DSJ*tffiytt"K DH^N p« PK DJfll cxr: -;-
•••sya Dticya D^n ,oyotp y?« iy:y: ty-tjvyj 
»pmyaoMK T» D«H oy PK ayiiDMK ;s \v: 
•»ii iyD?sn:ij Day^ D lys^yn
 rp"ioD ^ p« 
•tojy Tt fyay^e nyo^anK H [ysjyn PK ;y: 
-ijn PK .[yno*n iy;y^E mjny^ n \m
 r;«-
-yo^ iv IM WKiiya D$n DIJH .nmy^iif^v 
•ya lnnura PK pn Djyf«2
 ryDt«o n jyaya ;ys 
iv iyno«-;y; o*n iy iyn
 fnmni iv two;'? 
.D'oipfiDSP K Trn P*neo cyn jyJejc 
•ya IKT i n jyay^ D ony-iy^-p^nDD H 
r"P>D^jyp:K"ic II?B„ pe y:s5 nyi p« lyre 
iy D^T ftfnyvin onyn oy jysJyn n-r-x 
"iyt"K jtf jy3«D iv MI ayns iyi:iciy oyn 
noc: K DH^K pK |yr^3J"nw ,iyr:y~ cy: 
*iK ynyiic DH^ M IKE i^no iyjN^ arr^ R ;*» 
5yo>o p^p Dsnya DO nynij D(#n ny ; D": 
?^r "123 nynyp^R nyn TK
 f|y3Kt: iv *v 
DH^K pa oijn iy D^H oy^ K I'K |ya?w c-*« 
TK
 #iy»ya T>K D8o5ityn nyi PK tfeaa«^yc 
pnipiya oyoMcya T^ K "p^caypaKiE ive, 
•y: o^n ny inftm ,nua Dy;nyT"K am ;is 
.pn^tpDasp o:ypy: DO D^.I PK lyBRL-
.onyny^-p^nDD H D>D \V\W PK MTR 
K .ry^y^ o y o 5? pii^ayufi,iM ry-«~ '*' 
nyaij ,DyjyB^cnys oyn p« D C ; a r : 
[yn^n >-T
 riyo"3nK ayn j y n iweryc 
T»n ,Knifion ac ayn DDiKiiya DO ">:S 
Jin^nD^WP 1VWP on^ K jy^T »T iV"V*' 
^ T ny iypnMi an'K «IMK jyayp ;PJ>" 
jyjiJp ny»M ryony^y
 #nvy "\v^ ;y^-r"x 
PK oayD^vyn p^nDD cyn jy^yc PK "-•'c* 
.jyocy: "* " 
DiynyJ H |y3n»D iv DO I T p'o TK 
KTK pK D2y5ya iV2«*n "t ,jyo"V v:v "* 
OK TK ,iyn:yD^ciK yaf'yiK nycr.R PK :-"*'; 
PK \"\ Djypys DO -i^ a -^EK cy t:«- : "v* 
nypn$n wyc-iBa o n ^ i j n 24 
;•» jnayna 8 onrreya iirnrfirj ~y~8 iv^iro 
-T lyfimpniND "i Dijn ?K?P<B> i»n ^ 
;y;:mnwa " i o*n ya»5 ny«i pit Kp'nygK 
camoya ov "T iya$r ,nyo"3"iK jjnro w 
s* D?8 jn^nye'DaaBaiya^R IK D>8 ptfa 
- ; imanav pnio "t ivafrii ,ntia po 
-vn "? tayn D$a„ pa ,D"V yon-iya 8 *PIR 
:v iy;^Enjn T * jyayp liftyii "t PK "jyc 
payp iJfSjni PK oyapa, ftrpuap K oysy 
nan "in |w .ta^anK nyi pE pnyr "inaa 
-ya B"31K n VPt&b PK yftna "KE TK ,PK 
"T pK ,y"wnyfi-Daa8a-iya*R is P I M pm 
*"3n« n pc jybnyao^.iK VP$O T T iv-^n 
;jn»wa tya"i "t pc y?y*a p« lyrm-iyo 
•asn ,Dn*iDP*p , w » 5 iy i$ ,D"5"Dyapa 
.11 .t .K iyo:y38 ,iyDD%D 
—yo D ;^ i tp PK nyD^rw ys^ytK IKB 
^yn pftp "i TK ^ y e s is T8 I T ^ W M *r. 
-ypsr orrK PK T n o ay- tyo"ait«rriK jyc 
yoBBmym 8 ?pn o n « i prou 8 *HK iyr 
B'l^ft . jyw* ttaypya ; t r ; Difn ,nf*jv 
cyn J y w a un finwipwx B*P D$r 
-*DB>;PW D^8 Damon- in o$r; DfH ,182 
uny "tifowi mfopmasvlP.itfdnjrDvia ?y; 
-Dpuffr ayi D*D ry-iyii oyr oy D*H /UP*? 
ny jyii ,onv "ire ijnif imp 8 PK n"io 
is T.D2 iyv:83 PK ayo \mw OE$nya oyn 
vyiD pa jnyaomR .ta^a-.R ijn pc jmjni 
ypse oa"^PD PR jRooyapa K nnyw P« 
iyojnyoa^R oyoyu /univopysuvo 8 i$a 
iW D$-I MI ? pfw K jyaya pn jyjyn oy 
TPIR lye^yn 5»t iy jyayiiya oaypya DPI^ K 
?j^av 8 IJP« 
•'N v&m* jye^iiv ijt?« o^n ;yc jim 
-"*K IJ«3 D^n ,pj';v 8 TKB trvtras lyo^z 
="•« earn w a r H TK iiyajnemyfi Dtieya 
^^ayoaw pit ya^aya y^ »8 iy3:y"2 d«£ijt 
"••y w*pDQn^jmnnivDiKpic ,;yp^ayr 
:^*K oncy; jye oijn #i^ntDDysyiy;:8E;^^r 
'DMnonoya o»n ixro
 fD^2 p*t jyaya tyvyr. 
-$= ijn V9$m PK ,njn?»a D.-VK -.KE tyJi^ c 
yooany n D^K ly-wpiya D^yo^yanipD v* 
'vz K /wmtotfa K ,D>yn nan PK n«*-^ 
.'MMSmn
 rB»njnnjn n"iKi iyc ya^jni ,yp 
•ya iy D*VI nnc ^DIIKPKP 8 »« prpmw 
T
"K riyomj jya^nny cyi e s y ^ r^ruvn 
" ; ^*MI
 #iyo«2in ryua-run ,jyapnaian 
aw oy" jyayv lya^n^ is c^v n PK ovy 
fnya T»o«r D«fv, ^ t cy TK ,IVKI |ye>yn w 
•lyiyoya mt \\n wzvi DIY 
"K ivufn ,|yo^v yo?8 H i'K ,5*o 8 
•;8^y* lywo »t :N
 Poj^ Dya -.yo^ann y??n 
.Wur 8 IV iy::8^y^ »» jyv. naio K ;y-
tnyoc o;y^s IVDWUV ;K ,nyan,n 8 jyn 
iyo"iDMNN ^n oay^c pic y:_.^so8r,E J'D*W 
-s#t "? nyta"2iK ycn*n anajnsnw M 8^a H 
-iv n jya^n , |^ ;v iyi ^ [yo^caif in i«> 
jynDyiE K ^-IK *Y, D?TK n*iK tsp^pyj .nyiyn 
8 iyoyz **T iv jyoipya PK DVH ,iy^ayo 
•^ yj^ K iyr p« ^«f j ^ ; v jyiyv. iv rz^o 
lyo^catf T- iw naita n pfno p%,c oay?D 
"H8T iya TK ,iya"o *n jyay^c ,j^av im i»j 
-yDuny iy- ^2 pK jyo^^aatj "KcyT "i 
PE jy^yitjE jsre oay>s ta^nayaytya iyocy: 
]V2$r. »i PK ,DL^ Dyaya "?iy?» w a r iyi 
iijup ^ cyv. i^82 18 ,cyo"iKv,-.y TIK 
•8D oayooa^yr, nyn*$ ,0^2 oy-i lyaayns^K 
'?ya ivvaKa I'IKE ^so-iy^v or ,DITK iy^ 
otjn ppav H MI MtK PK .EK^' pK /par 
rpfnoBMK oajjpya D'a , T ^ ' B B J ^^" W-1 
-.yi ps ivaM D^aK -yo^aiK i n o;y^E 
•WW 
8 jyn ,iya"v .yv-ya pic ; y m oy 
PK pi8Dr imyH D^V 8 ^MK oay^a i^av 
Da^na^p you \v:^v vww T^PIMI oi^ n 
n oay^E 18" "y:8 .onyatayo yin'K "IKE 
lyayii Diynoycriipai' n pa D^naoyMiaiK 
lyoa^E y i y : PK w a r K PE [yawBMK n 
D"^ War H TK ,vn)n wwt i**jr nyi iv 
,5yp n ejv.K ^yc»: n jyanp ;ycny: jyjy^E 
yvnva ii« ya^ayeaiK lyf'yo^ ;yay^ E •*? 
"OIK lyDKTr.K-.yE jyay^c vtfw ,\vtomw 
c$" PK DP"-.CO yoay^yjaiK OE^ PK DOM 
ps a;Kaiyt:-"!K cyi ix [yin^B ^y:c oay^ E 
.Jjjor nyn 
,5^0 K PK oy orKii yaKniK'OBMn n 
T^ayc;iK oyoa tvvyj jyo^v yoi"iy n PK 
l^^r yp^uop
 ryDE8fny*n 8 [yMaiVBMK 
,OPKE nyi iyvy; T'K
 riy©"3nR yt2»vn po 
-"t KP*"ycK PK "ly^^riK y^n^K ,-t DVV 
.ni3K^2 '5ya v:v^zv: w jyr.ya c*a jya 
D^n i jn 'nc p*t iv-v^E "t pc yoD^c n 
-ya y^'C"" njnii -ijna*p yr'jran ^ya 
*n ,ia^Dn PK !yafc$n ya^yr .D^^CDEy^ 
23 nypnyn Mjnruja Dn«^ njn . 
jyaKDtryao^K i*w W:'^ "? "i$a ,iay5y 
.v. .11 .K yovyryaayayaoay M w pa nnv 
•sua p« w y i o r i n nyrtna : DVWpme 
."lyt^ Kp t^r H "iyn 
•n tana iyoipyao*riK [yiiya Dftpi T K 
-»$a .pms iyt3«;yc *u*a MnnyJpiy nyr 
-"o po K W N o*o ?ynDK"iyn T? ntpi T K 
-y»if psiyn *p» jyaijn m$v\\ , ynma y; 
.K n TK ,jyiiya PK u w o Tyn .tanyi 
*ya D"I$B$T jyftm -.lnrpa ynrvK pK .11 .11 
;jr>'ii »T Dtp jyoD^K^VtfD H_ pnnftip 
cy m .wanytays P« P^IDD 6m \mm 
WWtiftwn K *n >*a Dy PK ,D*IK tanyr 
,P"-IBD |"K po«a ty^^n IV "lyo'N
 PP*DPKB 
u n * u rv iw ip tyayp tra «t 5$T |yo na 
.lyznnyoaiK n ^ y o yiy^r 
Bfam "t r n o y^yv DD«II T M 
? "lyes* \H -IKE i y 2 ^ taosy; 
—:jpxpmjn Tjn pa 
njn pe -ijnn^c PK nya^nc y^ K po) 
,I"D"DD ,K njn *TIK U W D wtewzv 
D»ny: o*n nyrtfyn , " W K ptfa |jhiya PK 
y;yE^ |g o»o jyoipivo^rw r tmip nyn 
nycyE n po ijnrraiyB n iyay; ypsos 
•ya Tin pmn PK D*P .nyami~PM iya$B 
o*o jpanp fi^ns ny?yoB>DBne> "iyta;sp 
-pjntr *% ,"D"x y^:w ijn pK Jyp'DiK pn 
ny ta*n ,"ajnrprm "lya^oiyoys JO*5 
-yoKi iv ntara nyp -^.DD n iy::y:iv ypso 
-:IE ."iyp"iDD n pe 5**nD p*« efbipa iim 
oynytip e n I I K W H ogn jyayiiDDjn 
P«IDO ly*: TK ,ty»ne* m r*ij *|$; pnyDp 
.(I* 1*: cny; 
pD ! PKtao IKE D1: wn jyo";-^ :-;•:-. 
•"11 nayriD ya^wy «? lystjn jy;v-^»-
jyenyar—« r;- : 
•^ya;^ jyaip nyo^noaya^K ryt^- -
PK Djniinp D - w r i K n jyoarr -v ;-
iyi ix pmv ]y^t "? TS oancf-rE :;;^ 
n , : BiyE&;yy: »M jyt: c^r- .u-;-s 
-BJ/D IV D^ ,t^ K ,11 .11 .K -iy-T p.s »j«w 
•tayo iy^yii T O ,T i^ia*va^K nysyr &•« ;y: 
y^« O'D HDDna'K tyvaiu *y^ -N: •;•• 
*! cnynaK o*a ^O^D P I ^ - V : p« ; r ^ s -
PK P^HDD cy:y^ pa Dgttftfm ^y-
"iy-itf 5 PE l^ VKnaKanjf IN : taciKv.y: a*; 
.jyD^nnya jy3;K:y: PK Diya»yc -.:vw >; 
jyo^Kn D^Slipji' V"*\ov: ya^tay :•••?: 
-»jn nynn^B .n .11 .K H . I ^ : V H" ^ BV'H 
?arn noio l^p p^noo oy:y ps iy:^ ;y: 
" i jyaMfci D:"E* oy m .jycijyjrtj^N •.**; 
t ^ ^ i ^ n y i y^K^v^D n lya-j'ns ]v? ;yr -s 
p>nDD Diyo^ii s ,P*HOD D"yr";^: N T " 
Kpsynta K?"IKP .p^ntacL^ynyvri0? N "PU 
•^ 3^
 rWD'D 8 t|*1K ,DTnyJP^y IV£$ »»•" 
H PE pyiiv iyn tK ,p>ntao Diyo"r c r 
•y 3 "i y E i v ta 1 3 1 •» K r:?*:-
•y:y?P"iys : yaK? nytD n^nK n ; y -. v = 
ntj; j n v a v iynyoyinyE p« nrr.D*ir iv 
.I^vi^iiyn y^K'V^D H IIK IV^VPK inarm 
".y iv ,D2y-(Eya o5ifeyn DiTK a»n -'N 
n»iK nrvi9«rah n jyawo jyp ;y^ •« o:*r: 
oyT "HIKE
 p*nmina P« .tao *iytDi4 "V" 
DD>O
 tny TK pn iyp oy ,niftao» ?joip 
TK ,oa^5ay: jya^n niKii^n f'11: I*N ;r?s 
;^'Vi^iiyi y5K v^#D n ty;:"-.: !^v" '" 
,IVD"iyc?ys "K 
D'i ! nyp"iDD lya^Diyoys y^~s 
a m ITS ?{$a« B^? flpar D?S TJID^TS JWTTK 
F 
("iypi»tii o:yciKj oym*^ I'IHU Sy»»j»D) 
.p*y» JJ»«3 pa 
-H*K T»a tsr^n cvy^ P3 5ij!::"p .jyi^ita jnytOMK nyn PK naso^iv iyi;^y; " ' 
Mm/op ya^ytK or<nya ou nym'yiK yt? -»K «a sjuynpa jwoD'a^av n»^t: •" 
PK ,ovy -»ii D:>I^V yDBumyn pK yo-n: 5y»e 'UK v w ta^v yiavyf' n T ! Dr^' ' r 
i fu -irey civ c-ijnjyy; w o*n oyS« "Kia ncK in iyp iyo tK
 fjyoia D'V :V*:-' 
nypnyn toiyoiBJi C T ^ ijn 22 
-;•••_••—«"! iv^ yv, n« trmp:*p w yc^,: 
.osytry: po DMIK iyn~ y* 
: s - ;y2$n .11 .11 .« H pa Tjnn'c n 
-;•- :K
 tDDWW3 fV2$n »T .DDiKry; DU 
•j-sry; o*; oyD$2 yon-,: n o$n p*noe 
-55JfD IV D3M?yj D*3 "I D5JH IKBIjn TK J1K 
p.E "c K iy3$n «t 5«n ,iycKnx y^ K jy^ 
yiyi;K pH D3«oya jy;ippy; D"2-IK n»"; 
1 .-jyoiy 
;y3*n Was TK ,WW iv D*: pva v * 
PKE DPDIJS y;"^p H iyii vvr, -yD"3"VK n 
;ys :K ,:H3»DMI lyasj . v n o ps DM-IK 
L':vry; v: DiymtFDpyEUKs ycM-.a H o^n 
•n*E '" iy^^n jycimy ;y?t:yD iv iysruv 
- y r -iyo"anK H D1PB .11 .11 .« H |15 njH 
;vrjyo iipine 25 &&*myfi pa o w e 
.D:ra DM: p« n:y?y 
•T iysijn DP"*IDD y:nym*2 y^ K pn 
•- ivsrp iv oroya ^ T lynn^nyo^siK 
;y^n "T if tn 'n .oyow n pe jyrpn 
-ycr-.K H pyiiv cyi D*O Din^wuf T * 
.•• .K H pc mnn'B *n D$II .iyEs^ypy:: *v 
-n*:ww IV'^D IV I $ : o*: PK ,j$no x 
*M a;r5y: D$II ^K* K) / w n K n jyi 
p« .yt:«B iyo"2n« n *pw ivnyi^ ^T ,(D*; 
apsiB.Vf "MPM D$n p*nDD-iy2n«3 cy-
-«: n ixnn^Knij iv orrsys P^SDP MIS 
''•;«nij IK D*K PM "iyD"3";K H MI cyo 
~"yo JxnE Dfctny; ny o$n nyD*p n pc iy? 
.tf$s-.y 
- :$ ;yc DWIUP p^noo onm p« 
"»D ;yr: c«r D'snm
 fDycjj2 H fie ;yrv-, 
er**J t'K.py .^i iynf-yc o#v. n D^O o'-yD 
"pyeutta y3*:^ K jyii i^
 riynyb«nyD iv 
,;yo"nK JK jyaMn pn jy^nyo onmira 
iye jyJyn »n TK mio sfana** H ;y2ijr 
* -ty^oyo i^m [VOIP p» n^itD iy"t jjri'5 
•y: D-: D»T jyaipi .M .M .K H fie ijnn*B 
.;yr:y:;"K o ^ v 
K tysi^ n irf»E Dons px wpoyno K^IKP 
. rnoc Diyo^n Dyi Dnn'Ey; pnw D"V 
>:cy" ,o5yD*n 40 nynif 30 p*nDD *DKS 
-•« B » « ny-: D^C t^yoyDy; D«ry: ;y:«r 
cmi -V ' . f l t twim nrai' "yo i^K c s - ^ y : 
**s lywa VDM; nn p^noo ^DKBD^D W, 
•iyryomyE •« D^; V * 2MH o i y c v 
fcy: ;yv.y; jyb^r ciyi,.c,wy£,:»': y?y*s 
p.K nr.*2C" ynyryn \vzv:v: pic ,D^yDyc 
*M ohjii Ty~ |yv. ,;S$D jyn:-ur"02« [K 
.D"n;y;y^y; s iy:y;y: ::KE:K PN - \<: 
-9 s \V2V:v* ^yz": ,cr«£:yty< ;y^'«v -r 
y»«9«P ivowipy •>-, ~V2$ .;»u {y-sror 
••-'^ n t» m$: ,o?^r.ya cny-;:^ t r ; o^r 
•:"K HMK y ^ ly^ayo jy?^: D-iyiivuryE 
•y; D".yr:yr: y;*Dyr:o n 2^n ^ « ;yv 
20 iyi!j 15 |yn |"t oyr MI„ : D;IT-IE 
;y^yii D*ijniKropyBi;«»5 n fie D^yvipe 
D'B lyovm jy?i:»n iv^yn a1; IEIK c\\rzm 
iv iy;«to:y JNI *pt "in*« oyv. jrjnaw '•: 
Dip "? "? pe o:yvipB HO U^: jy^yc 
*yv, I'D ,0': u;-i$r„ : D".yEo:yy; nva ;yc 
•M DimvDpyBi:«s yp,•,"; n lyarvv \v 
"i yr^p n p« y ; ^ ^ H IVSIMIV iy^t 
y^s |yJyn "; r*2
 fyDMia n fyarnv iy^i 
-"tyi H ps y ; : ^ ".fjrosnv fy^oyo ivtic 
n TK .Diyp^noD n taiyiyjj^K ;y-$ri ~y: 
H jyony::yQKnv |y?yn iyirvD .n .n .K 
.^ KH yOMi: K pK DVD^ 2 n PK D"yp,,N.DO 
PK D"t I^K *IMK ;yvM jy?yM myr^mo H 
Mt« pK D11: ny-iy::K "yi *IMK DVC$Z H 
• n s : nyn PK) (*.iyf,Dyo [ycKnv »M jy^yn 
{.lys^a Di^ f-ys in oijn o^y -,y? 
•ys y c " " H TK ,r-rM'p-iy: PK Dy ' 
2y^iv jyisr- Diyne'Dpysum *y:^D^yo 
ly^ijn "t .fyD'fya w: "V P^noo nyi 
y^svc PK ^;KA ;yv;K; I'nyn^ K IVP^^KB 
-"K pn jyoKorpiyr "IK;«T lynyn "i [is 
-.ijDPw y^"! "••yi ,DKpr -yi^cpy^K .KB^I" 
Z'vrK *mm :rt:"V -.yr'DD'^vvD ~y~ pc 
-y-^DiKt: n ps *.y;"K rxn^ ys TSK nysSyri 
"^ y- PK iyzy^ry? D«n (P^-LJC cyi ay^iv 
y e n ; n Dtf-
 to;n>: "y K^ ,"DE:IPIVW 
BJH us ^K:«T ;y^»" D-y-vj-upyE^K': 
. ro rn T;K; PK C«- .t3-i^ D*£y;y2 r*,ta.Dr 
p^-uc -.yn :K
 fDinpyD -v:vz$ IK PK cy 
*M .Dyotp yr'"T n oyD2,r.yc oy=3 nijr 
--ijn
 ("C"? ?";„ »•: PK ?yp»e^ H ;K p« (* 
n p.c lyx^'n ;;••• *•*
 rra^P I '^ ia e^ny* 
K ^
 fn*i:5yte»5 c r : '^y; y;?pi3"H r>G ;;•-=;•; 
1*1. : r-¥'t' n r ='- jysntnM *rt«j3 cn'H tya 
p.c iycp?i -Kt-r :t:=i*n ^y»c. Mi) "? renr: 
21 nypn$n QjyonBa D^T** njn 
T P B « : ;K* W I ta:ypy; ;yc Dftpi P'noo 
w a i n n *v ajna$: ayo ya'Soy 
-*,;RO jyaipi /lysyp H jyt^ive prayn 
p« lyf'oy? oiv iy"^cy; v? Diymropys 
cy jyurunifC 1-i JIB ycc? 8 oaaKJnyD 
-ya D'ajyaarHnijB pa yoo'5 p*p iya$ PK 
-ya fyaipi DnmiroMKrtafco mvw AW 
iyrn »t jyii ,iyD"aiK ynyn " 3 Dame 
jynya "t DVIKV, ,"iyEyc H JIB lyDjnn 
.T^VD. .ijruK$ive "i Nfii pK-ryp^ntDD 
;y«nyn*B yD'iwa pn mmo lyjjm T D TS 
n nya* .o;^ry3 »M iy2^n /jyayaixasa 
p'nDfi "iyn rs ,tnyfiDayya |ya$n nyD"a*is 
•y 2 y i y c y ] n ^ 2 D * a PK 
P^IDD *DKB5*D 8 pyia*t
 # j y 2 : 1 a ; 1 1 
•nmrwrl iw3 n pa nye^a™ n ta*c 
jyD^n;« *\$: oyv, p*noo njn TK p« jy? 
iya$rt onu :yo ya*5oy p* .ayta ya^ay 
iv oyiayr.y: FunwoftyfiUVQ yryn *pt 
n rg ,Da;KfnyE pK yo'c$p p*noa nm 
;D^2IK "iyn iv |ynya pmv n^ip nyo"an« 
ryayii itfroiTOB iv rone nmya iyrn »r 
.tyjjnjn^a 
D»ny: jm p w D$n ,11 .n .K n nya$ 
-ya PK fipvi?ipjn s .SyuMpp ly^ic ny-; 
ly^oyo o*a ty \vo TK
 r |reuKW jyitfii 
yfo i r i s .DrrwopyBiaKO ya5yxa"K D*C 
-jn w pnw jynya n^$CK o*o " W a i K 
.o*a i y j " p i y i $ ,D"3iK 
.lycnyaDn-w p'noo nyn o$n jyo iyn 
TO« i« iy;yr, y;«iE DIP l"P lyv.y; D1: PK 
-*m PM aanysyn K i y ^ ,a$B pnanw 
lyanumpB oSyosrya o$n jyo .oyvn 
P>'-.DD Tjn n* DjnDr$; jyaijii opy? Deny 
^-yE 3«n "^K .a;K: jy^ic pn iy«ya T^ N 
/^mm^n pm w J W P T ynDnmiDay^no 
I -^DtrT33« IK -.8E pH'D i^U iy3*iny::ij Diitn 
n o*n ,nyoyw jysipi n ^ v ,a*o jjn 
•^ ?-21D 8 DH^K » DP*CTa yD^CtfP P^ TOD 
;y-iynE-iK ^ t ny TK ,D;aK -^iyE p« yo^: 
-•y *apnruit«r03u ;« IKE pnwaii iv 
p « TK -HDKP ,-t m onynlra n o * »i D$n 
jy::ny-^E y w Dfc?n pro TK ,pnyt iv DS; 
cjn wpi iyc unijoyc yaftm D*O |ya 
•Dnn^syj p*noe 
nny: r« ^ a 5yc"W p»P vx cy 
""31K iv nyoD^D y«a iy-s *|«.« ;,:N-v 
K;K iv lya't ijrttya D^; ny:« ;\s ;••_-
,^tjEiy IK |yai?n DVH P^IDD -;• -» 
mV\\ nyEyir yjy ;IE iyta"3iK - ••; --^ 
•yaitjE 1V2$ IM D*n jyo .jycn^ v ;r 
^mvnrrn K iycn $w \vv ]W. JN ;j~;-»r 
-n3* y» nytD"3"JK y?K T ' ivrv •:: 
•'DKSC^D 8 jyo^n Dip eyn DayDc-y .;y: 
lyrn y ^ y r ,nyD"3iK «n D ^ : - - : 
iy"a nyn nyoaiK jyo^anK IX ;V;;"N-';V: 
Dyc^n H DtjT OVW D:yt5"v.v ; cK;rc 
jyo^coay \w>\ nyo"3i« n" :N J ^ ' K 
?fnDBT3yir4 p« '3 ,y^: H iyr^--L'- -v s-; 
•i"T H vp$v> wwi D;yo*i- ; : i ^ r : 
jy3*n VM« fl»v ny^ y^T tyi ;\s ,-;•:;-
ny-t i"?a fcjn ny^tj CIIKT Dy .;«*:•• ,\ 
" 8 H pE "lyo'^iK H Pip iy-yv crx*: 
•JK Die I"p mny: OK tyi^r: iysyr r r 
•ami y , s: n TK
 #n*a 1^1 {yaanyi^ E r r 
" ^ K p*J lysyc yny^T pw iy'1^* ;y:r*cr 
,iyiwa T^ K a:i;ryi ly^t Amity, c—sy: 
HKV. yryn oyo^a n iyry;y; r-;>':.v 'N 
•DIK v? ;yo jD^tey pu "? ;r>*v ,::•; 
PN jy3"53 jyDMK •0"3HK "V" •» ir*y 
Vtfyw
 #nyD"3n« v:v i*a iyryv "—-: 
cyco^D y^a n nytDaiK jyaaiKrvy; o»" :vc 
Dim Dt?n
 fjij*jv y"a H PM .ly^-'rs -v 
jjnn^B oyii
 rjynyn tywpya ens «?;»n,4«. 
cc nysytH vz^ov v:w *KE isrrsr =r 
IMP^ D1: jyv.ya $tfK T^ K IK^S ">'" 
-ya DiTK lynijn ya^yw H "y:^ ; -yearr 
-y-i iv lyoyaiyc
 fon&n T» ^-«" •*-**-' 
.v, ,)i .K H !•£ r'C^a 
H pE T» ,iy;nKcny-t iv 'wra ?%K ay 
*tfn pyayn-T'H ny:^D"yDys -:;"-^ --
i p a 10 yaiKP n^a rP*n»D cy" "«= ">z 
"morsm "4 {in "3 H VIK C-:-NV: a;yx 
TfD pc oanaipny *wp T» a«p " N ''" 
•ys pK Diyp"iDD jnjnaK P« 'y-a'^'V 
IK ya^yT« n:yrnt3 2 Mi "i"y*: ?« '&z"v~ 
yrn
 fnnyo ^y: . |yiw D'a ;«*" VK fc>-": 
nyE jyv.ya D^ a iyrn lyo^a-s •;>*'•- -
ty^ya lya^t «i .nysyc* y?« ">:'^ - '"--
D^T .lyeytr ya'Soy pic Pi5a - " 
-ya PK ptfs nyoiipsmayaMK - y 
BttmpJKWjS KTK .lyrvr-N "-
WHJfl eaynw on«* njn 20 
pnw TOWS WP nos TTI 
("J?*P \"H„ P«> 
nw y;,%i P« P""IBD pe y^oc^n *-, VTP 
itfnyoys p« m pn« nnip s r y is 
-SD:W ,TIOOT-PM PC P^-DC N ;yvy; 
M 'pspiris wy iDpn *-; PE Ki*irpc n 
P"-DD ny;y* iratn •UTO^SIK •" .v .v 
-y: D*; P**"DD cxr jy^ r^r "t .{yn r^nyc 
-ys-D^trup PH cy ncnc ,;yrv,y:; o;yp 
PT QK vy: ]"P ,\wi$*2*r# pv jyn 
r*n ,i^;r.w cy:y» ^ : ^«?: .wnrrE 
•pmc .lyD i^pDjn H ps ;:nn*fi ycry^L" n 
TJtr y^r*s jyc$n ,&cKruiry- D*n y*s 
-ycyiny*£"p*r""n n trirvsy;:"N "jys 
=ran*?TO Djh 2jpfts .cyocD -r-oi-
*"i* Dn$v,y: "lyo^rw yf^s jyrM P'HDD 
-B: S- . " W D ^ y s w w , -y- pe iycE^ 
PK D*irnw:in *ty*>t Drowuc iyct>*-. Dye 
PK -3 n WH pro'tam w ;y;rtwsy: «: 
>;:$ cip vt s$n **tn .;y?-vor-ryv-4 
—^i-ryr-4 p« -3 n ps oyoo'D n lyrir: 
.{yp^ttWPM -ly^Dnyoys *- pa ;yr 
:••» r*s ,oct*wyj |y:^n -yD"C-.K n 
• r - . r ; , . K j y s n w a m y ; n Dim jy: 
•jffi"2Tn *p « |y>yr fypnaKE v?# p« 
.""•Cr H ?*K D"31K "IV" pS ly^ KEDMIK 
•'x mi" -.yr .fjnyr onysyf'piys oyv 
—u -mm p« ?"TJ ; Byinsys c ; jyry; 
"•" ,yTtf»&o«2~« ?£ » c r * jyny: ry IKV 
7T^:K cm D**: nyr*n pj -yo^dK n ;y-
";•«• n n w n rvps **• pu
 r?yrinp;$P 
art :y^-v «t jyT-r: ,pM a%: rrry: nyiM; 
- ; - *v D*: m
 f?yD'c s iy*j;«-c ;yn:y: 
:-•« a^ 5»i SJ#ni08f-2Xm y ; *i rx ,;y:^ 
-'* ympjn iv:*** pit »njn^ irrrcy; 
::y* PK ^^-.ob « ;yc- nr tyc TK c^r 
•;•; -vc%*z~x n 01^" ;y: w • ,jyp*-2KE 
is r L r r r o ^ r o^s iy:y'r ;\s ;rjyis'w 
"lyjys zyi jyjyr iyor^c ^ lyDrKioy; 
.r*^M -y:^r 
•y; ;yz^" yr^ yv, ,;:•&< ps ypcMC %~ 
•py iy.tfn D^T: i y j ^ i n y ; *~ ^r*N" 
p« p*N yv:»: H ,i8fc*yDys pw DVDEV 
^n^Ey: jyr^n yr^yr ; [yrsjr rscsvv 
>v ,o-r^y; Dry:- i:-yv r"".oc ^yi tK 
D':IJ^ Dijn ;y: rs ,oowi:y: "*IN ivr 
•PSE s"i jyr^Dryfiyiys ps ;vrry; o;ypy; 
-y-: ef-^ ii cy r-**v. ; D«S -iy- Tin ;yu 
c»r. ;;:;yns:<\x ;\s ypryoo*,-: n jy-yry-; 
•p^:r« "y- p« iyegey: c«- ." .v .N *-
-y;*v ,.:'t>t" PN itfD":yt:yE o-ifO"' ~v:v 
.;yuKrE
 cn is rtriyta*2-:jr: o;y^ 
P»-,DD -y- n: c y -JJI; ;y:^v -y-: 
•ys n lyc^n jyn^ry: jysryx'nw r*s-
is iy"»ry;:,,K "'•: iy2yr."n"t ny:vc-.yt: 
iyjr^Ki-.ys v~v"-> ps cy:%* *i-iu nnjn 
•ys i'K |yvy; : ,•" pr "'N .V^.~ ;"**a p« 
p-r :^r r ^ — ,y-;ruc vz*$r, N pjDiya 
~;y- n p« r y - : : -y- :N ,;y-y:y; 
D , c ... e , : jyryDL'nyE yr^yr ,;yi":y: PE 
n ;yr I-K jyv .ty:y:y -v VT y;«~ ~v 
"*x ?»v ^ r ' ^ y s ;v*v: rs"t:c cy* pw 
?K .lyrycr-y" cvKr-r **$•. ;yz rx pycij 
.„• -p:^c-!yoyg n ;-N y^ar r""V- '-
yr'f'P » ""y? er-^yE -VCVN ,KEO yt: 
y; c*: -"-"• pv cy- ;*t< ;yc«"
 rftT*s 
-«yz^  ;ycs#- yrnv* tys*^? v;':"H H -O«-
•yr:- yD:tt;yrif? n jy:"T cxry; n5w K' 
-•K .v . - .« -y- .p- r y v : » n « ^«'.y: 
r . . . . -..N ... D r r g ^c^Kryj D^yi -«" 
ly-ifvy; D—;cy; i»w P"-uc'-yi TK ,OVN 
-ys N :yy; citra T-K cy rw joztfv ".TW 
:y—r>";- T-sr c*: oyv cy .:;';y-: 
I 
19 ifpvgn BaiWHtf w^ i in 
iv wt&vn rjjm jyp rvw D$I .SKC 
. n» : $DD$C jytf>8 oyi pK r>8 i * ; DaMfo 
n « i y i IKT n PK iyo"3iK i y i u w i s y a 
•«t PMIB> PK pn^Djyi .iyjs: 
PK o^n ">p:y\, i y i .j jn*wa jy;—-:« ;;; 
jyagn «i p« jypJBiya y iy" i ai-—v ; n ; s ; 
nif *pi jyno iyt>"aiK n " I c o ^ y r iyo^a K tyjjyiaivigB HQIQ oyi asny; — - £ < 
•tys^yn | "SK pa ivnnow -jn i t f i ^ iya i y i MI aniMipiys .;N-vs*r 
*MK PK i»a*? rs , | j rvt ttfx \VP i » n , m ^ ™ w r a mp ,yv;- , c « r 
T» yvpKyi K t yw ioy«"K BV*K Dijn KSJT ' " P nt<£ P K DV r K ' o r , v ~ y : ' K e*T "» ">-
4Vte«D ypnetwyoK^BB p« yp<Dt?tB iya 
yc^rryv PK t y ^ v K P j w i i j yooys i i n 
MKMya ?Kiya*K lyo^aiK n lyn^n DP^IDD 
fytya ^ n MI DBJipa put p« inyo ?y>a jy; 
pyi p« i y v i " t nan pK .tying1 y^ps pK 
iv D"iya iypn pK ,iyp*DKJ8B p*p D*J D IS 
1$ l y n ps mtar'M p« DDNO H jyvitfa 
" t jyD"ii . y vy ry rw jyanp IV npvttpjtf) 
PK ov py^p yoay^iyB K DKE D^I I i y ^ 
iv PK ov i y w MI PK jyirpBivain yvytya 
*"aiK n IKN o i tp .oDKip p« n t iy^ytx' 
pn nina yjyp'ic xny»t Divans jyaijn iyu 
D^D TK ,*M iitfn*E j y n pc cyo cy.i Damya 
. in^tr iv iy«c n : DM PK i jyn y icy is 
ryj yooyu Dtp iy:v^ »» D$H lyuiKi i ]>*p 
VVT<V:V PK t$MfKp;toi$ yooye *IMK M M * 
.tyfo'O'DESOKp 
fyirB&soe> D W Djrunfp nyocry: i y -
.iy;Nn;ys»p PK ,1916 p» 
•:;yTMD 8 or^Miya o^n oyi3;gp i y i 
TDBMH n PK Diyr^iKng jyp»» iv DIK P I ^ ^ 
- , ;K JK jya^ioya PK ipfrtPK PE Diyo^ 
*
, , : i " ya^Diyi n |ye»Mrv Dt^g^r I^E y*v«o 
pK i " ip :K ie W iy in r r :y ya?yii , i y i 
*vn w j y i gw j tyogJcya T W PK oy 
u;yc 5yeB:*E |"K pa KO'syp-iye n iyiyr 
\W H ;y;yp-:y;i< iv PK ?yorr£ " i w r^ a 
*ii y-iy^; oifii iyo»aiK nyi^r j1 pa ^ySya 
-wnycrK oyi c : ;yi;i2"iy£: jypM D;^S; 
.i:Kaiyss lyi^ae* |y5K:g^v 
*:gp nyi jyani lyo^nf-yyr^ K yiyM:y: 
iv nyo^aiK yvn^K n T-^-:*« - ' : "N: 
•"T KBU V?W2 PK IN ,pre N .:y—•;«:*« 
-uianf K1 i y i " j ^ ypH*K yoc"- •• •;•• 
MI iviuu PK DP;IE W D : " . : -V-JN^N 
pK SK^-Dyiio ps iy5>2*K r iy-»i:^-ys -»• 
-IJIMK ya;KD pK ty j" l ya?y« , ^ " : -N - :— 
H .D$mntfiiya:^M pimcr oiyer VL-N*--
K oiyMiya ogn DP:IE cy- iya'« VJNZV 
n ps Dfcf:y^yi i y i ,KptD^ DO /J-V V;:N-
- IKE pa lyaoyo K PK ,iyT*:r yr-:—L*r; 
TK j ^v iSgry i » ly^^L-yr^E eip ,«;yrr 
-*>3iK |y,iyt jyftjT " : ^ iyi; '1 ;'« r;^;- -
T i n i i j : .pi? Dio^^e |ya*?yyty; N -KI T : 
"^Oiya iy^ 'K H jy:yp ,iy ID:,%!: ;,TV: N"N 
tyiiya on iya^ P K VW I»T .;r;"' a-r 
lyDKsy^yi yDo^c n . i3yr"viy:^ rucr 
-jyoKSisfi PK |yaM?a v:vr\ o:,%vy: IF:*" 
TK ,iyny3 PK 33w«o iv"? .jyrtrr: V"'"'N-
"IJJ T in tysscag iya*3 \vz jyp ;r:*N ;••*• 
-3y5 H PK jjiaya-rytya p n .^: ;^vxv:s; 
" I K n oy D^n DI^DMPJ; ry:v; »rw *s" ">" 
n I ^EK .Diycy^ys Dtjv r;yv > ;N" "> " " : 
'pyD i y i
 fiyon'OC PK ro^zsr ';':"-— 
ryuya D*: iy:*n—p^s T;N:-V£ rs ' ' ->" 
nyon^Dv .[y^n^ ryry; ISE r*L-s""-:v 
y ro*n , - i pa ojyvifis 50 w ,-\—v>; -^ ' 
•»t i ^ i ps lyo^aiK C"" iy;"t •;•&":"* 
?y^ E PK oy .DiM^Kai^ -v ps *"""- K 'v: 
•^p i i n pi5 fci^;^c K tyirs'v:""" mW~-
•y; K PK rvry; DS>*I .iyo?ir.e;»* v ' - T 
A M I 
n [VP iyo TK ,Diny?piy 
p'sr^n lyoyipyo PB ypm3«n PK ,oyi; -n t^w i i j y^uiyjy T«n ;yrs:*':s T : ' S 
•DMK yoc3y; r v t j w PK
 # KS^ I^K PK yt»n p K ^ n e o JKiyjy^Ti i y i . ; r - " - r : , r v 
.{yaw -oyno H oyoipyaDMK eyt : "s «' "• 
W W l ttaponM wr*b njn is 
-;•; B'&nySDtfQ "1"*K : lyiaPD'IK P5 OV? 
.- ;-s nyijytenK BOTipe WS pa unyDi.*-
:.;, pa onyory3 ny-r";tmyjyc pa iipjv 
-;; ggn Djnaj^P "un .ny-uytonK o:yvipg 
:$? cp"noo y?n |w o1 '* P« TN ,|yDtpir 
>•: y?K PK JUtrwm 8 iinyr. B3*fo:yay-iya 
;r$t nyo"3iK un" ; t? TK ^ n y m lyoyt 
.tynn$B D*: IK I PIKE PK 
-- ipnt^ n pDnam "iyi pa «pi$ivfi PK 
r * W lyDwy^jn ywnwp' iw ii« yc«:y? 
^^ytDB^n / w r ^ K yp ' iw n Dvp*onp 
,2*IK DPMI oy ••v. .iPDjirr&'it yc^mi n 
crD'cyo'Dj* oy"i iv c : n:y p*p -.$: oonyj 
ycvrjiwiif n jy rnw ' ^ E K ,KB$TIK PK 
-y; fK ,D"jjn$Byj o*P FwtMjn .nya^aiK 
-n n lyaya tttiyotf s lyonyj ?($r niunyB 
-,n B n i m j w jyo^niK yaSjrti , iyv« ytro 
"t :•« Dy PK n n o c n tyiyjjtfpnys p« |yt 
Tn*a w n o$n r*nw .tnn^ienv re nyiw 
- « w n TK ,Dny?pny pic DX'BEmyejiK ::r, 
ps P-IKDC? jy-p»S " i»"an« i j r r w y^ - j i v 
iyv-no» yaJyii jyo^y-ioD mnr rew f i n H 
-$ri iv PK oy .EOK; "2 ;yny; PK J$U "3 
t3':.Dj»Daumi j y r n jyBjy-noo yrn TK jya 
...Irfvpnin p*p 
".yi3rw& WJI IC D$n ypsoK y tn 
c r^r ny .D^njyayJya you K prayiya B»'H 
ytn nnyfiyaaut B*D Dyi:yvj2«j ypBDS y in 
H ?y3>i?yjr D*a ^HK PK oy 3*IK„ : nyDiyr 
:•« i r v p j K n * iv " iy i^ ; r iJtrH'KT'Dn 
•« pvvn c«p ! "tfiF jr;y;"« "ly^K cy 
•DJK JMVI iy-i^ttyo D : ^ V K P ; K : - $ my."K 
~ r : $ -qn IJVK txewn nyn PJL w p a y i a 
• ; r r s "iy-i p« .-lyjupnyow ,T;W pa \v: 
~v: ?;^ K PK npnVtow P« noonrK- iy i *^? 
—;^K w n ^ r ^ o n n ir in^autv :v jy: :^ 
" s y?n pr o:yv#is 65 jjnf**3 yrf-yr, ,-iyo 
•:i n c j .wvKt^wnv iywx pn nyo"3 
*y^t |io nyt^:«on^ is iyn"3B» V C H ' N T ' D 
"»mi B ,iy-ni3 Dy:yr>« ;« ^ K E cy;y;"N 
TK-K3 iy tn onyiMnyfi DITII A"-y- l»»*o 
:
«
-
 \;y^";»r; iv "T D^C m DD"ii pK nyo 
"v: unyn " f p« BPiimt l y^ i nn*« DJ* IW 
c;yp T I 'K .fijijv n n pn mya^y*: y"~u 
T* ,^nxn w jy j ' ry : 1* lytromiy D1: 
--• ' in'K PK »»i «i"iK ni<;tM « D3ipp in*K 
V n v m mip 
".yr ps iyvry^pivcnK ryo^ s< c-« ,aM:".v 
^ ps nyo^anw yovr^tu-iy n [ynytnz 
p.« -ir^^^n ,n;Ns;:y .-y-;y- y ; y v ^ - v r 
nyoj^K :sr r "^s jy?n jyj^n T ' IP-K^S 
;y:"t •ya^nocy IIK iyc'D"-! H ny;tj ,•JvlL%L•, 
"y i Dt^ r, -iNEiy^ o:yoD"!2 ,iy;ya«i jyv.ya 
* ^ •.!<•: iy^D'c n D^; ^ n n y i D^n i;sziy£ 
•y: D^n iym pc KPD^CD jaienyjiyeaiK 
Unyoyipyo H TK ,;Mrr"!^s*;yu': s D3«r: 
typ^iv ;y^r D : ^ ; V yjyiycnyfi n pe 
?Kio:yv oyi lyrtjr PK oui^sy- y^y iny 
yoM"i3 PD >«s PK m y r yoEi? jy^ya 
-"» D v^.
 riy3jn'D8B yiy-i:« nyi» ,Dp^ipc 
iy i :yr ynyi:K ps c;t#,;v n i«a rt33^, ;y; 
: wftftftsn ynjya^s 
s
"! T^ K oy :K ,vnny7p^y Dyiaj^P iy"! 
iv own* yoT^y-ys y^ w pa M^a 
•ya iyr^;^-vs:nyt2rK oyi [yom |yr^r 
T'K DVII ajn'Mfi y i y [yjyn nyoyip . 
•ny-i
 r i yo"3m l y i " ; ^ H -.xa a'D3Mi 
,Dt3MKpK5 pK Dp^ HBO [«yn DS'lH 
pn ymo Dtp oyu "lyoy-.pyo IVT PK 
-y* no
 royi nn .DJ^ ;V yiyuK n is 
» iyp*nv "ycy";ryD ny5«jv*y«j nyi 
"yv. DDi^eyi vv. .D"^Byi iyj»Snny 
,t;'^:;y PK jjnyn D3^D:ycynyc iy?> 
•y;i ur^DiyE PK U'MMVJKIS PK t:'D,,i 
-iyiyoy^rvc y^v:tpxva y^ K w iyi 
TK jyHpun ;yc^XT3 T-K I%K oy 
I K : I ^ ly^yv^B^ nyn pn T'^ ^"vnjn 5*t 
;yny; D-X IV o^v pa rift pK ,n:»3-.ya pc 
"IKE a^MMi iya"t c$\\ yoB^PDnK vcv.y: 
.^Kiys'K nyo^aiK -.yi^;c n 
yonyD;^s"jyE yrn ;yo D n^ u 'c iy i 
W otjn DIP ; o'lOE'yj D ^ - ^ K W J yaKna 
H jy:ya oiys'nya D'; [ycsoy^yi yDMW 
lymp "? |yn TK ,|ir:»o ya>yii ^yoaKna'D'K 
•fW*av pa " i s »M iy j " i u*5 "yi:K IK PK 
tys^n Tnp:mfi pa lyowyf^ H .903^0 
yoma iv " t ^a v» D,,";5 W® TK ^-iny^piy 
"\y3njn VK Dy ,THO-UH"JP PK DP"1tDD 
n pa D^v *y" "»a ^«T rnKB TK . S ^ M ; 
p.K i r i w tr.y-;nyj:« snayoB'^B D P ^ W D 
•;^-;K D^: ]V^* Bro:m3^*« IW»ID p»p TK 
•KB PK n y i " ^ on^5 PE W J V H .iyc*p 
YID3VP iyv:w: pn oyos Ml "D D"iyn tn 
17 nypiyr. e i y t r m D H « ^ njn 
"t .jipsv "lyt pe pyn« "i lynyDB1 , n w 
--^E u r p * » |jm TK ,D««fnyB onm |y2$n 
-$<VKpjtuiif y-iyn jyno ^"np^ns pu fin 
- | $w D?8 B3*5fi "y"T iy:«foijn «t iy-
--.$ W8i:tr K "IKE Dip: D P T J C cip ,D"5 
Djn PK iynyn oy pnifan D:$'VKP:K3 
PK vo .?ycio pK n p r w r r o pe -IJS5 
• p i yiws *n« D*: TT lyttfiya Kpnyoe 
TK ,TD jyny? 53 omp .ir»$Dyo ysc^m^o 
e: uni p« cvpjKr.* pn iy^r nysys? >i 
jya$? , w t e ' i n PE ijnn^s w DBIP T T P W 
: W D P v ^ p , w t c nyr:i« niK orvK VO 
,&*: 3*m ? tvo'W^i1 s t»M
 #yirunvi3 
! ;yo"3n« o*; EJ-I iDo:yP 
DllfT 8 JVDlpyjJIf PK ?•)$« v; pfi tf*B« 
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-RD^SRP -yt " i D V J ^ U ; iyry; 
y*:*: *" .;yf,RBya3'".,VT,R / ^ - R S "iyB"OD^ 
,1RT p'R .iRriyi p,"!R ;y3;R:y: T*R ontac 
VH f.m? *-; cnyD'j'-rs: ?ye*3 R Dtfn D*n 
*ns ytr'DD^K'vuD R ps "Rsr*^ "y*: iyvy: 
cyn rt^D .tKcf^ Di^ RP PE DDK cyi n«E 
\V2*i" D"^D"' PE D3i5p*ty*na y^» Dipt 
D»: I^J-T M PR
 fOTDipy« i i o m n i w ""%R 
H TR ,I^BR DJijr iyc .|yii»«ya oycpy^y 
\M< jynyn iv a^ nyc "i: ty:"! IP'IIO-'OJP'DW 
w DDIP oy iyv. pR iy;^V!^Tyi tycRc-yc 
jyz^ "t vtfvv* .jyoRinaRp n "IRE |yo*oc 
•py^y iJMi ,%* iycyaiyc
 fe-:*tHn:*ic P^R 
-5\sr D*: cm PR rt#T cy nw .PR avert*? 
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13 "qipitpi wytntw wb njn 
*W jyaynoyjDMiK PK n O^T "n: .lyoiip 
*MH81IH8D yrw ly^^n tpyn |80 ps lyisti 
8 o»; nnK T o::8cy; MI |yj:iD"V 1'8PD 
.onewy:? inn** wan: Dr;ytnin IX oisr. 
o s; Ti* irp* 08" ^v^$e H MI MT* PK 
irp* pa DDiKiiya o s : iy;«p o$n ,Dijn*aya 
,I8?E 8 iva'tew PK i*o "2 ,nvMP2 .ip pn 
.jjnnijc iyo"M ?8* T K 
-iys p n o J'D'C iu 3$n T K MI T ^ 3 
TK ,o*rp£y: T* 2$n ,$pDMtt8iBJ80 jyTsp 
\VW TK ; p n * Tb p* Dry: nvn1 Pterj 8 
,oy5ytr?;* ctfr p* { p o w n * i u ?yn T K 
nyrK p* n c n r civ jycny; TT T K ?yn 
.?TPS T K D^II oyr-K jy^y; 
.cr:y:y:!;K p* By-tun ijmw PK DDti n 
iV^ '^ tD i»e T * jyn*v p n o iyo^r yi"3 ps 
Dy«rn38i8 ,oyji83 ,sysy o*e IT/CMS o^v, 
iyc onyi am f e w .iJrtttiie jnyi:8 p* 
-rp ,D^38©80MK *IMK ananngs p e w o 
PK cy^K ,iJ#)myB yj"5p v w |ye"i iyi 
•"11 iyi pc if^c* onyr jyo .jy^y? D c^ S*IE 
vz^ov isn$ JUMH"* ri:ynya ?$c8 jyo 
m
"$B n TIK y^SpyB anarapD ,?808 D*C 
"t onyr \v? c^v. DMP T * iysyr'tr p* oyv 
iypn TPII ,o;yiEy; a$n T K TK ^ jnnn T* 
PK Difiiv iyny; jync D^II yo"5 yni o$ 
,nyc 5y*c n* ip PK oy ?yii D"V iyi 
ny r e jyo o^n ,iy;n83 pic o^2ip8DMK 
P#MI B I ^ "Di838nw n jyrM Dtp TK ^-lyf-p 
on* T ' }yey5>r PK jyo**3i8 D*: ^ c ; " p 
.«11lf1 IV PHsp ps 
i j ra*: T O jyc o*n siftWT;* D»5 PK 
n oy r y m iyixn38)i »i t8 ,Diy?piy 
«8 Durpiyii ^ynoDifUw n pe D?yDD8fi8 
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-«n K PK Drsizy; iftn ps T o o«n jipjr 
•^nr Dvyty;pyT;K v$: i>t "n^K 2«n ,SyD 
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'Vz oyi jyr'tyi iy;;8:y; ^-EK p : ~*x 
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-*T*K p*p D*; Kpn PK y^oKP -y- p» ,iy-
.-.ytrvs nyjynifaya s «PTO m; ,nyo«p *iyr 
-*o ;y:^" -iyny*r;o^ n '^ DM? PK 
PB nybcr^-iy.-y ny- ny PK ,iy;y;yry;^ 
*"! lyn^Dc-co^riK H .yD , ,r;^ ,:v y^ -^  
^p.vs^v^ ]p2 .8 m "iryc o%: ivtnri !»; 
itj'ir n Dijn ,cjn i-.n tyctm D*: VK 
D"Do H 5«n -n; ,nKfci$n ose^ypy; oyr 
0*3 tyntjo \p*nt TK ,ryry; » Dcysy; Dtr 
TUI iyo^y; jjpiifi H pc ni3t Djr zy*^v 
*vv:i<;pK jw ?yp iwyiiDojn rs .-y;y: -
"r 3Mpwi n novennw O': -:ttr i'o'r 
anfJ»«o DH*^ -.jn pic W
 f | ^ :v "»in 
' ' .ixnrcc* 9 Dvys •qtj; jyc t3"2nn T^-JO 
"^ yajn3*« n< *.v iy;;K"y2 D^**D C^"~ 
^ [yo^y; yo^? y-ytrx pu ;^ a-; |V;-K n 
JNK P"i8g -yi .T.O»; " v ps L^v^yi" 
;y;y*r -\wvn - : rv : -^ : r:»: « *.rc« 
p-K -.yc'in-iy^^s H iyurN ye»? y-y::^n 
.w?yn:*:» is *r. vr» »•? ; r v v : ryoy-z n 
yzry: ••: ;y» i^(n ivr-; - y r ^ r ^ r *" 
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- » :n r« •- ; "i '--^' v; vHt-^y:%,N ;>;": 
yo*; iy:"T yr;^« .i>-yoL"y*y"i;NpsDr;i: 
p*r TV*: BCtf '• ;•« (y;^r rtt:- ,;yi";>*-
on^y; ;yn^ p« iy;^r u:v?v: wi c-t~x 
\yztfr. DJJI* , r r : : « *ynyM- ; ;yTjJ£ryrj8 
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,..
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ps -y^"c;yr-N cyn ^-c D-n'cy;;^ ;;N~ 
iy;sn rz ,n^:9?*s -iyucr^ ,"UDC -ytyn 
::*?v^s cr^ K :*x —::••; — :*: pv 
p« TM ,-^s: "%; ^yor "%N .;y;;N;y;D*\x 
"lyjynrjf; y ^-yji" '^DC •yrr- ;-E #L::ft:'s 
jynyor ;yciv- o ,c iyce:"?^- f-« .">"*^  
: D'lN m4i v* 0 ^ y :y CN ,IN- *y: f,"X 
-MVI pw :;•&< '•: *" ,-I^DC yr^:--yry; ?< 
"•'K c:yp ;yD"iip "^- 'rr„ :*J< .D*-.D3 ;«'J" 
. , ,„, ,,z y-jt^y; cnys'.i ;IR -qy-D-c jyryr 
•jm pw V ^ D « T v:v:xr ,D*yi^c p*::"* 
" y - p« ,D~ytr- PK'n^.r ^*: Drfetcy; ryr 
y; jjrcNv;8"s:Nt: ps iv: t:«r D ' ; ^ ; >-S 
t rc
 #D":ve? ya^-'j «•« ! ly-yi- «*« &-$* 
Lvicy; u^r ;r;yvyz-"yj";"K yr-Nor wrfrt 
•A* B*cny;D *^fi pw n w *«"- cyn ;ycry; 
^IK ! n^'^n : ys . t 'niprrs iycs*ryry: 
•s ,p*.c TK nyo~yc ovy .n^-z yiypyi; 
K iy;icy;D«<er o$r -:yz« lyz^y; cy" 
inn-; r-s ; : r : iys .8 ^Nr^ ps ;;-::••: 
jynyr \msmrv: H p« oziry: DI; tyr.y; 
rs" n»r ^ t r s r -^yr^a^ ^y" p« onrvsy; 
ry-2 .D;^*;^ jnytr-i* " - o"ri:yo^yt t< :•« 
•cviK ;y;yv o - o w n JMii :yD"^- c>-
p.u ,rKt*c":yocpy; civ ;y;;-y-"«s jy^yor 
11 •WWi wyc-isa wr*b njn 
.Dfttenpnya w 
« DTBTJKYIK i$ov n tf$n >"injn 
wnwuM is PK HijrD&'a* Dnanyayn 
-ya mpn "lyo^mK n no BrantpttD voma 
DYW iyny: oyotp n .P^IBD tt TB DD»DP 
,p"nop K |"? oyii oy a*w .yttfyoiDix MI 
fyayn "I'D .*iftp y;yj"K iy"t p*t oy DPII 
;n* tytoyc w D"ruy:y?ya :^:y: jyayaya «i 
JIB wnyiienyB ycnjrnyo n PK p'noo ** 
10 «t nftro TO tK ,orMiya jy'iyiartnip 
iv "i QIK ,jy2ya;"K >*B (inytra IFIH iy; 
.naBDenyo jyroan cvs jyaay-ia 
.(WKiaytyo) iyol2 ay" r3RDD:yn 
TjDfce DI'IPD pK P1$f*P pc p^noo "sy" 
y?>K .T]->*\ti iyn pit B6"n jjn$iiya fyenys PK 
nye iya$n ,J$*JV D*J p« iipjr
 fnyDM3ii8 
Tiay PK ooys jynyoBr PK nysytr n jy?$? 
y^« .lyayn jyftni "? pa jyEssyp ix tyD$?p 
p* |»«t pnp'nipnftnjiK D:yyKP:Kritf 
*"5 n *pw iyru DVIK :yo ya^oy PK 
iyO«3nM H .p""10D PR DM1M D"Utf"D C^ 
« p'noo am jyoanOMK n n m y h lyr^n 
.jy;Miyj 
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 : . ~ 
-$J "T iyitjn .Dip ay-; ana aawer:: ;•» 
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 Faj;N^v: •>• 
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 fpniy3 ^voovi -y- ;•--
-nu pe ya:3K~y;2R is jimyj PK jfptcw -• 
n«D -lynyotr H D$H c$a nyi b*v "» r r 
w m .iypv^"ivt:;nN DSijiiya c : "N-: — 
oyn jyt^nya osyi c c "iyt3"m« ^ :v;s-
-n« nyT w Tt ivoi^rajy iyr*t i^ « CNL" 
oyn njpuyjnip r^ a
 riynnyp^voi« tar: L--; 
"lyay^^CK n p« |^*:r iy- L -^: ;v^y: 
*ya N iysnyaoMiN D*n U I T W -
-ya ny^TK ijn | » ' iw a:uy~r*.s< v;—N-
-na y;y3^utr*y: n pa lyj^w ^ r r r s 
y:yny:y3:K t» pa tacip ,:^ E5cr cyr ,-r 
iny: iw«t yaJyn
 (nxnna Dpyt ;-t y^css 
lyn^ K yf»K |w«m on^pysosn p» c:y^y: 
n ?K ,TT onyoenya oy .D'N^ D;M :\S 
•ya D*3 naicD \"p oyo^a H D .^T -^v—y-: 
'Vi D^KIS »;yD„ "iyT pa "ya^sy- ;< .;.s-.% 
31*D*D fct jyiy"? Dinvnjn^a otp "—.-
IK jny"? D3^D:y2y-iya iyr:3N: DIT fw 
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pxso^p ^^DBayt D?iy njn .iyr^"i n n,%.N 
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pn iyaa^yaiv yo**5 i^:v jya^t ^"i^tas;
 fiyaatayisriye yennypw p» ,oc^a T^~ 
!y"yV:y?-np pe ^M i y^ : «: .lyrmmya »M cy- 0 ^ "? DVrmDDys "i#a tya^n -»y^ 
"ip iyjyi5«o*n n m .ii'E^a \vitf wy: i^av *yi P B ^ I C*.N ».« .t .K "DO'^ •py^a„ 
pnnvyj T ^ i "* l»|Pi .op-rrya D^T iya -ya« :y:"T iyv;*P y ^ n .jyD?«n iv pmv 
pprt pu DD3jn jyacjo^ya _ p« Dnycyo jyaMnyaa^  lyaijn cycija n p« lyaa y^a D*; 
-an pw MI ,DWD T^jn lyan^no cyn c - p« jye^yn o^a n^ a »t ow oy TK jyS-pa 
,K-'jCK;y-: eye — ny:y*9iiD«M n .oanij!: ;y t^:yc « ;" ' oyn "? IKB vecya Dip TK 
'-y~K |y3«i .KID'D (nwrn p« HOKfim wen •!l*,"', ^ ^ o*c 
Diyoyo yt»*oi52^ye n C D imipiya D"'D -;y?mp—ci^ a s* IN'KE tp "yaij T^ K cy 
50 ^ D ; I K c^yorya p« ,nayfi yiy»M pa yr*t o^ar-s D«jr: ijnayJmp nytn .ny-r 
-y-:;y^p o«a pw .^2 iK^m iayr^c |"p oyn crvx »a TK ipnyi^K nyo^a^K 
•>:nsrnyE pn D*T5 cr^ay; «•? D$r ;yc":"K a"'« ,%= ^ - n - »PM o*a P"-ec 
.yvpyoipi i-E "oy PH iyDPK-:o:vp D*C c-^o^iyg^ yr;-K 
t:^^ w*av •"< ixn* rzytc vvwfyw* ya,Ct 
9 ippwi DjyDiw D*T** njn 
•••^ ypc ~y-i PK nysy*D 1$: *•: [ M ^ P ^ B 
t rc my^trt^c i $ : |y?»ii PK y o ^ r nytr 
•Jyii ,D»C»2 mr'fi^mKf'E H PK . m m r o 
.nwtia *5»3 lynya p*?n ?$OB W * *-
'v, syp jyE^^P yo'ru yafrrs TK ,:n;ynyt 
"i iv v* iVT*P r ; n s pn typflns ,py?2 
ia xny"T p*T w jjnn;yojnB p« iyo;nK 
pruffrys iwaiu PK TT n w n j n m a ve 
-K~ y2;sr: .jyp^: irur,;"* IM ;y:«p p« 
-aye v5«-u jy>m yrtyn ,DiyncfDpyEi: 
TK ^yj'K-.ocy; finyii ,np:v -.yi D^O ty? 
ctp Bfcmi "i 3M« ,iyvrKn «» &y*n jyc 
-*n yaftni
 fo*n2 ^ M yr^ojjnu .I^HD 
DTT'iifire n n w rtfyoyoya pitr }V2 
•IN ly^T D'c jynyaws K--ie ]V2$n p« 
-yn pt< onyDtry; ixnyr coyp*2 n .tr<2 
2$ pna DWKM2 y;y*:nyj .jyDs^E yi 
-y:y; ycKZ n "JRHIK lyaw: yoony n 
any? tysvt ytfyres ."v^^fi FUNDS'" nin ps 
DDyp'S H *u -.$; ortyt *T ;o<: "¥^$s n 
jyp cijn iw tms^e vz^wiz y-.y^r pno 
"uaeo~put?p nycSmtf'fi H iyas 
,|y*yorai 0*: ;yst<r y^ K H IKE TT lyttw 
*5nmraf ISCKP cyi jyo^roay ty:"t "t 
-»n v:yc^^*y; p« tynyosr iitfyti |uc ;yo 
IP5w }ya:njn^c y r a r w v~V"i vz ,\vn 
•on« |y5jm "i pa ; [jnjm ry:y;y;r«: 
w PK v* "•«£ iy^y^ jynycy: K iycs^yp 
pa Vive *i PK DD*TQW .jy^eKE yi 
"yt;iK .DijnicDpyfi^ss "i]n;y>iv?p n 
PK M *n ptgDtr D^ystp ovy* T^ N J ^ : V 
•;N I^ K p« m j n ' j PK .1911 t^ N jimw 
-IK yD"iv*;xnjj H lynyor onyoc ynyi 
yno>r *'^y^N ty;y; |^»ii ",yr «I»IK -yo^z 
y^ K D"2 wt'rvr. « »*nya jyrv |i» |yv;ip 
n tynyoenye D*W ony: cy -i: .jyosy^p 
-ivf-p n TK ,0^: Dyc{#: P I ^ P ny^e^jnK^E 
"snjn |yr*e Dnjnitwpyfi^«c fc,yi;yii 
isr^ xni "t nys^ a cifr .nr^e y:yj"K IJPM 
%
*t jy^yv. mr3»:w rf»8 ,53^ cw jycip 
.ly-yv, iv DWun pp*tn "ljn pK lynytoL" 
PK T W y w '••: ps c;Kt: yD;,;,,K"y-: H 
DiyiisropyEwsc ninjySr^p - • : -•-_-;-
MI m w iy=y;y; ": Di#r pK p;y:« ^ :N:'X 
pK ira^jnK^e PK ;ycipy: IPDI^K • s -«K m 
o;^cy^ Di]nirapy&i:ve PISJS- - •;•;;•-; 
yr^ii Tya'5p»5a .iyayi2-p^"iDc r r - ;*« 
pmv ;;K? D^: I:K>IV$P PK DV^; S -_>r 
*#n D-jyntrDpysi;sG n is
 fo?yDL"y;scpg 
ny2*« fyosnD-nf'Nnyj y?« D:NT-N-V-: ;J; 
;y2$r pn nJK^r.^P PK P"-.t3D pc c-v -;-
"?y: iyn PK ; i?yj ny^nu ^rr^vy; - ^ - r 
D^i-ya ?ia>a |yv;na cyi "t iV2ijn LV-"; -;: 
-K^B pK .|yfinim *i»nK jtf^r -y- ?"N 
*-I iy2K0 fy2Mnya:if ^»IK "T ;y:^r ,N*rr 
oyT n?«2 ^y2$ n»e iV2^n .ivvrr y:-j-
•:vtv^P H p« DpytyiBMN r*ynrvr ;yv;s; 
"i:5<L" DIV tDf»y;^ :y;iv DnyniropyE':^ T 
D»3 K^2 J"P IKE "t I'T DVR D» .;>— 
^yz^-io pK i^;v H iy:;^-r iv ;V:V:V;:-N 
.riK pK DU " t iyD^N'" -": 
•:nJnv?p n I1! iyrrrj;^ T?o:y:"K Z^K" 
pK yn^s f>y^E MTK DnmirDpy&^K? "in 
OD**^  PK pciyn y^ KT^ K^ **r ? i—*^ r ~r 
: lynyor-ys 'v 
i?no '" T'K p*nDD nyuK^v?p cy" ar: 
;tf LJ'*V iy;y^ ps .o-:ytDr y^yr:K px -;-N 
fiy5D*e y;yiy^jnys oy":yi*y::t>% "T :V:«-
-o-i3
 n -f^ y- jyoK3 iyi5b^P T1 DTiry: "N 
o*31*5 lyny «t tayn oy .iy;;,%": *v """•»• 
H DVII ,"K2"iyi n«s:"K r » : ; ;yrs~v: 
•?y;K PK Diirn* p ^ i^:y: D*: Iy,•,,• r->-N: 
•*ynEiV3W iy;*n "iyo"2iK H IKV. L^ycr >: 
•**K H .DP"*1DB nMK T ' D3%" i>- " s '>" 
yr^nK n pK yv^u^K »»^ K -">: r- ** 
- ^ : Dpitf?p iin;y?r**5p H oi^ n PK --V-V 
Diyil DDSni H i^ K D*tp,Cl2^ 2 D5>%~ .-"-^" 
pK
 /tD-.nyf'py:E>iK inyo PK inyt ^"^ 
-ya JDKDVKD nyo;iK pK onyDL" i^:" "* 
.fyj- — 
-KG ijnjy5iv5p H wpi »T?K DKDI-:K 
fnyD»2".K xny^T tv i^rt^v; jy:^" •" "x" 
"QpilPi DjycnK- on«* njn s 
- nyr;pn tr: jyanp DV*K }prpv , w rv:-K ro:p??popc ~KE r:*sr"r*M yi 
-,s- r : ,npD"3iirwi tf* (4 ; ^ K I 22 p*» ;y;-: ipepftr ;po y:--jv PK .v*v 
-n-:V"V- BW P^ 5"injn jpf-yv ,1914 -.*•; -C-K -y- D*C iyi*ry: o-yapcy: -ysy-
TPI ;-yv MI w a r n tr; *HK opm^r n wocyrps prttr , K ^ s P-N p.s y^* ; 
:x Dipii ::*opN"ia;8#P V*C:*K (5 ; D:PX pm c*x ;n;yr:y; ."WD^Z^K my-i^r z-,s 
•r.-"K iPns TPD»r* ySv PK MKTP: -yry; D«T. ;•—E p r y n T w T|t -.* . r y r 
•«s-?yfi2PD (6 ; KD'VE -y- "IKE OFST.H 
•J-; jpriP PK W* PD IPO"2"IK jyr*r DIPP ^ npr;pv e^-nw e^r: p"-*>c ^y-
y; p * (7 ; ^ * i n S r 22 M: -pram
 (1 : ! V r i c v y ; D i r t r r , - . ; v r ! r - v x 
- s i ar:jm:p3ifii PK *ne czio EV yr svy *:'.OLM 50 hv, ~yz tr; p.E w . DLMr* IN 
PCSH9O:W n .e>n$xy2 jpr-.p "* -NE IPE 
—o CTMPG PK pti£p IPX;SJ cyi te-easr *"^::i,-"* °N- <"*—" "= iytr'2"»K I»2M-:K 
•«-vs :-K B*BnP2DPB nri'K px -s^-trKz pK "$~ vzrvv, .DiyoDBp V.\ ; 1!M4 -?T;K' ••• 
.trunrr- p*; -pz N -KPKI 1"> ps 12 ipstppp: -pn*-E ;yz 
irwjn^B rs yas? si 
•yznijs p« DTO'IK o$- \m -:vw 
•n»fi-"np:v n iyz^n ^SCSF K -XS V< i r - • 
*DMK p*nDD*« o-vzrs ifcyrocp- p.E " y • 
-':v?yz*:$*2 n ;penyj jyz^r pK jyi"'z 
iyx:yipB:*P pa^DP .r:mpe:*p ^ *v ctjn 
rijnvropyeuw n .tp s^psotSDC wznr 
;i';:ry-itjc PDD^D *T T;< ,iyzy;y;'V lyz*^ " 
;;N^;K PK I^ T^ K ny Di$n .pozyy: ;yr** 
—I»'D K PK iy?oyc IP^M: « I r«ttWJfscM» 
.:y-":-y=: 
":KO "unspSivJp n ".yz^  oyr ry 
".yDMns KTK TK ^opycry; o'; D"iy^ "w"t:ryi: 
—E:*'K >*r p'y«pn2Ke PI^^P ps ":po:pv 
";KSV?P TK PK |p3;u;np2 ^pipips ;y 
-••-iK c($r, rOmpir yrvr'K n iP2"?2 >" 
rip . ( P J W T C |ir3r*o*: IPD;W opi^r 
"iffiMn .D3iri2P: ;y-Ki" 5p*fi n,-pr *»: D?*1.' 
irsv PK Dnpi^  j ^ v *i ipp-iKos* B*n ,zy 
"-ys D&itf*p pr:v ps P^YKP^ZKS - ""y: 
">":[? nynnt "t jpne "yr: r^ K "*r c , , -z 
:Kt3 yi:v^v, D*3 -p-t« ;n:y-v -popsr 
"" ?P2fn ,n:mn np2?pt tpn *IMK ;yv 
•K c^ n nnntva vtt MI jp?o%c ;yz- JPC^:P; 
r-r -sp t^ >,MK D-jniroppe^B^ '"Iy*c,iy-
3:P0J»PD HD'^ipne K tpipotr W Ml PK 
TPD *p- ^ypane jpcippj -K DBH^X 
iyio PK P**VJC -prwp:*NP cyt u;v 
-y; nyr*cw ^pzijc^^Drn- yyt:iK fyzsjtp 
.. ;y=*^«vc".w n^2 VN |P;:"10L":K ;r:*: 
?yrz \*v, .DIPCC y"K PK ip;r;r"TP2 CD^Z'K 
-jn -; - : ;y;;—z pK npr^p ;y,s"E D"zns 
;p;"t "t .pTif-v: PN «.• yE:o'j' *yzsy: 
; i pc "t<: e*; PD-.PIIJEPSCMK ;y-itjr.jr- "»"*y~ 
*- p.E viic "'^: .OIPDC yry! PK D:^;V 
.c:^ L";yr:«fp "y:^,j,,-:"yt:rN 
L'rx*;y; yzt-i-s yo*j-y n PK UMI PK 
•.jn;y*ivrp - -yz» . - ;N-VS - PK ;y«"y; 
I*M D^^vy; nycyz tyzi^ ^ riyfc,^DpyE;:^: 
,-yc*'Z"K y-y* *v r*:-^ *-yz crs o:n*yz 
- : N -«; .very- y-.y'M »t rv^v- nyv« 
PB«:P iyc^K.-y;;« DJ$M CIJV ^s-zsr ;xnp-
s< t r . T r y ;#%:M '" w.>- .rvDsciv*: rryr 
•y; -.yecy '•>" "- PK ":8br"*ar;yEKv 
c^" r,**K D-(ji ns^ KP ->- oyr D*'r;y;yr 
.iyzyizcvK y : 
D»: -s^^i—ry^'N "~ -^" ;w i»" PC 
PK pestyr yr'KL^ L" ;y—•: -v tsipnysE^u 
-y t:^ry; rir.p2*K Dtr PK -ytD-p y-yi:K 
b'*s '- ;ycTp: ''•» '"« r?~:v "« .^*£ 
,"!y»CT^? -y^-y-K-s: - jyvrsiw-r* vi 
n -s-: :y;r;;-yr yyryz jp-n»r.»;"i« PN 
^"•-C PC "yD"Z"K 
• : 
7 "Wpiyn BiytriBJ on** njn 
p^noo-iK H TK nyss iyc$n VD -'Sjnyvtya » "a iynyv. |yngy: :::;-;•; ^ 
lyooau w ivn^BW T W W oy« TNQP nts yDDanwni n PK ^yaK-r-vr: -* 
pron I M titfjni D^KPS? H IN tut war v i -yj Droy^awiys PK W ; V -;-
 :- : ** 
...tewi -.Die 5? jycnyaatpK «.--. 
TSD8DPW?P T W n t t D 1 ;is j jn 
"y^jD\o H jyiyDjnnyD p« ,nysyc yro 
-t^ D H pw jya^n ip .450 Pa aroiyun 
,y»"5-war oyozwvi ]V2^n D$II ,oyo 
taut D ^ m in** annw : ruyo K osnya 
•w* onyr an$u , H W P pr ; r jya*n iv 
-•DDnpy ly^r rnvwuifP yaJym TK pv 
PK n:ytD ny"t "?TnD |yva»a p* jyn 
n oipi pyn 113 .ybajnya K ijniya ^JFTOI 
pH i n m w i j ' n i t ?|*no oaypyj war 
t r ; n PK v i m — ?P»IDD ?iryaym K 
.oyt^nyaiss jyiiya 
noyn p*?K Dnrnropyfitiwriipap n 
i w n K pujni ,aj|#p s iyD*nmn)K) nrsuya 
DJJM ^p?naytMnyBBD35yi ,p"iDD ^Kny; 
^nDvav Dftfnya D*a aaitfp iyryn w ; v n 
-yno I ,T« oanmra tfifn oy 5«n ,jyo 
-yaniM! fyeiaya TT s$n iyo }i« ,0"pana 
.p^nDo toyjypn K IV iyo"*, 
D W D I K P I PK M3Hra ya^oy " ^ 
K iv prnpiya vt2MVTtyWH y;«n& n PK 
.Diyacyo y?« pc ajio'Dpa* mnamysyi 
-si DenMm \V2$n Jyom "viv »n nnyta 
;y;«<TD:y *p» jy^yu oyotp n an« ;K ,TD 
^$r ,jya;njn*£> onwinw n jyayawaij: 
.tfnyn jyonya p«noD ftriyjypn K 
T f^i *i oyosa n tya$n ,*p*animya »n 
n * onruin po y^ K p« Dasroay fyaavun 
,npar D * PK wpar ,iysytr 40 ps nyo»a 
-n« n lys^tjry: mro -iyi iv cp:is jyi^n 
^y^Dyo civ DiinmNVBKMfo 18 jjn?ip3»J 
/[ K jy^ipya ppuv n oijn nyDysc -JJD SJ 
\ ony-iirDpyEi;^ p*.^ p jr«3 « ps 33K?nyo 
-:«JP lyn jnmmw « "!«2 IIJK'^K'D^D^ 
IHK j r r r o r y:1:1^ oiy^ny: o^n r^inyE 
jyr: o^n ;^D jyo^iiv DJH .fyDBtrtwi 
pra nyn^K ma jn'HSfifiVP o^rya i j nyn 
•'Dtfc^ y5» jysip poipyajyotfrw I M t*x 
-y«i D^tryarn^DKnyj onyaoyo i^iM,,K 
-'ta?»a H pa p*n&D f»iy;tf[rr -;-
lys^yr. 11s ,iy3»o D*I«IPD PK PI#T "V^ : 
D«n ,yDy"i9 lyn pn oiynya r:y.- ^ r •;-
pi) nyr:yii pn ayn N D ^ C;-;VV; -•• 
na PK P»noo jytyn jyayn .fv: '^. •; 
.yD3 '^ya ^yp^c » jy-T^c-jn *v 
pH |»w H ot^ n pmx nn^1 4 L-4-: 
" I ^ K •jyD«a*o R:1!: onymy: L>- :S-
-ya Diyp^noo ya^^K ivayr: r:^':-:«;"* 
nt<2 t^tns pK iyB$:$o Dpy: n^ N c:r : 
-H"5yj »a**iya) "DIUJP V.N L^TVL^S-,, 
-yac^ iK P"1DD "iyi TSK Jh;y -N (•« -:;•: 
w i ' M i w i i x iyo^yr inyt ocyia MV >•• 
nyo^aiK y^H^K jyn
 riviyo^K ,iya":-» 
iv war H Dfiya
 fp»noo » i r v 4 " ^ 
jyo tnn intf yr:^K Denya cy p« P:" ; 
jyayn [ynyi imrm lyta^aiy ^ 0^ ; r 
Dy ,MTK jyirya to1: ".yaw PK «p P|*,:M K 
"yapyiis T*K yo^c vo i^ia H -N r'^ *" w 
•»?iv cr!y^y,f,* H I^: ,I«J^V iyt ps :rw 
•«;n o:yvv$y lynyaHiyDCiys cy*; K*. ;r: 
Daanyaaw tyno " i r« jyjB^i-'ys \vz 
jyayp iv D^yocr^r. J ^ J I 1 s IF-*" 
-yn lyryii oyo^a n iyv. ,iyr~"r*j'>i: T" 
yiyny tJnn»sa"H PM |yt"na jyrirnr :r 
•DID PK Dninain 'MIV on« .jyjij'vn;^ 
-ya&MK PK lyay^anye ^TJB .ivr'* "v 
.War '" "v-^" 
- ;"« W*ar n tD n^ pmv nruf1 « - '-
p»p PK Dn^ p»« PIMK fnypc iv 'N ;"''''-
nyjy^a ;y2»^ iy3:^2yj:K o r^r PK -•: ^'" 
DI*E p« B'Bnyaoyo n tyiyoy"i:"ys 'v " 
•oo^anK yiyv-iv tVBfioyp^c,'« '*""-
u n * IK .oven^i ynycy^ PK •;'•:'-"' 
nan D'B 71K jyi^iiya Qfyw&mw " N "v" , ; 
nm PK ,Diya^yc jnvDPB ,-: "r- ;':"'_ 
-5M1 ya';^K tyin*;wn« iv jy;;*"v: '«'-" 
nyp-^v, eayonsj c n ^ nyi 6 
•,:*•: :r; [y^yr pv iy:yp w n * v~v> 
-s: 7n; .jyoMPTiye yrovit ~yn DM: 
>*s ,trn mnna H jyrn wr:vn:vp cm 
•K" 1$: mmpyj Doa^ yi T « P« nwrsv 
^ c m w nvpyeipMi D*D jnyr in ; ^ ; r : ' 
,-vr'DD'DtfDD nyojyoyBDijp B rx ivr^yv. 
•JTEIPB .irenynyiMiK D"nK yry-; S*t -,y 
:« ,o-sny?pny JBI MW b$n L-onmn i$3 
-zypio tfyns on* jyDDijr Dim mra B?B 
-•: H IN" 3H;ya$n D*3 ,tn*r B "N-J>*-
I:IN;DMK yoM-,a BTB D**w?ayo y*yv:s: 
••:$ ?K;^r":iyD;^N n jy^n ,\VZK rc 
--x$: Dj^ tprn iy^ w Byi:yv.yi in onyo 
-s: r*EE$ ftruuypn njn :B
 #JK?B N trs 
--$' B IKSIP i;yiMO ,%n iny*w«a 
; rs : -utftp i:ypiD -p*: ysnym n pit 
.D*KP$5 iy#np-r: H jyzy: 
-y- jic BC^P D$U oy^ N ,iyn'K m ,ii: 
sfwttf ys:{<c "2 tnyv, ta;$e*":nyDJ'K 
.IB! yooya jn pn cy ays
 rDyye*y: ;r"; 
^Kpttf -.yccy-i; nyn PK "lyafwi ,9 rxpjr 
-;** n p*3 jysnm »? TB ,tr-y^piy o$r 
;y?ybr:« pw iirSyr rtj / ^y i rmyt : 
'P«n~'pM ."lypwoseD" vwx vv^ 
yrr*« of»yoryj;«j *n lyasn cmatj: ^*?: 
,iy:tne : v t o u ,D*iyasys y"yn pe 
-$$s x i$; pK /IJfDDW^ ,tM5>r.KiytlK 
lysuyimum iyz*n c$v. - , o w r s 
"^ viy£*K rc Enyvre n ps iB*rr"*yE„ 
/on jyay^ p*p ivr«c Diyc^'E H TB ,;y; 
,"tfy; P^DC B BD»py;r$ *pf>vDB: DB" Dip 
•>: D*; cy D$n lyDVD r^jn y;**P "was 
cnr in ]ya$n 10 |^ « 1 ^«P«^ .D:K~: 
•B: yr'-yTB *nn t^y: iyn:ysc ix D5KTD;y 
*!•: ovy n*o lyrn iKDiyT p« .lyo^pcn 
M
-y? D^ Q "B^2 wr'nD^y.K nyi w |ycip 
.i;y.-: y; 
"«»; Drr^rn n jyii ^B'.IK* wwiV? 
•y^ ip '.x ro»iv»n nipyBipB Dn^tR^K Di#r: 
•« Dp3«Ty: yjy«a iy2«r
 fpi*,"r: i«: 
J< !Jnn*Div:*n!i pn oyii D"3*i« DS^ n pn 
yac;ynnyfi H jyjjn^  ipva ycoo'DBoc 
~v;-cy;?K cyi lysyii pn -,yo":m« n ps 
"*:y DK i$: in o$n .^no pe IIWMPIX 
'£ :^c jyoenS nxn v*^ TB
 rjyt^ y3DMH 
"v: Dn*n iyc oi^ n
 (in»n'3 i«: II^IP pn 
"«v D^ZIB jD^ytB r.MK fyvuivo^K ?yc%.; 
p.N if>*r' nyi ps n*.;yc H ^-yryjc^n D«jn 
l^ .w MI ,Diy i^t"DpyE^Br: *- pc rv.;yt3 *-
-DMIH L^r p,K jyD'M yi": pe cny*^ -
: D'.rsry: jjn:y:?»c cyi iyay;y: 
lyr^P r« *J:x"*jy:;s p« r-:y:ry;(, 
Diyi^ 'tspyE'.jB :^ »" c ; ,;yD*n y-:»s \-z 
*»Dan LjryDi"y;iv [yst^ n ,JJJ^V n an p« 
•jymys n |y;yv. yr-vyz yc,,oc,a»e& y: 
itftDp i^ ?*? .ipo'r.n ;y:t?v »i p.e |yoc 
1"?: ,ci»D"iO'^i« n ps -y;,;N ,s^r 
-IN P'DO'DKOC yrcsn iyrDiyc-yE iyc-y: 
MTB .lyu^z'-N %- p.E ;yDD:ymvE %mi tys 
cyv. pn I'DiyE oyv P'OD^DBOD H MI in 
nycNv.v ijnm in --Ktjr |ijir^iD^"w *~' 
p« ;:^y2yn n \vm\ w&ivvz I>« i'v^r 
i%K .nyo^aiH ;y:^ M yf-w "«c cym^M 
fijn"CD:y oyv. ".tNtj; ivr,*-.o,3"K n "NC 
•yryr ^ iv Ds^ Dsnya ;yrn -yD"3iw ^ TN 
iyi PE iy;;xE;i# aanysyn H ^^: INT ,;;-
".(ODI3M« iyoii cm) ,0^* "ly;,D«y, 
r^*s os^cn N pe y;x-^ njri nyz^ N 
• M ^ S ^N!? : jve,"-.D,r"'K H t^>*" yo t^>'r 
"OMH H iyn ry.'N r** ,o-*-:$ti$n" yt 
*V fiyt'HB ;y:»c |y?yr nyo"=":B n,%e 
pn Dyt3M:t$p T"-s i"crK n" PE iy;"« 
-„.D ,3nK n . y r -.y=tj -yoyst" .-:^y-
MP ;ycKTis ^ C B iij; in oyv. "n«if2 i^ L" 
lyrtoryey IN iy:y;m-,N »: jy?yi^  ,\m 
H iy;yv .y;B"c ny;yn -y ;^ D^cys 
p,p f—--y-j ^ : T<K |y;;ny-iifG yjnyrw 
.;yii$ry;i lyay^ ys on- ;;n"L"b:y 
;i^:v H I^K TB ,:'B :;•;"*: -yrrK 
roaut^ys D(jri n DJJM cy^ B lyr^r on oyv. 
p» Dyv. rsr jynp Dtjv.cy'iy^B n oyv 
lyr^^iVDMB ;y:B": lyoa^? DE;IPIV ~V". 
,jBtr"B*DjfDB iyn O'r: D'aioac 
DBny; iyry; -y:n -y:« |ye?*r i»-a 
;yu^v D:$nv ^ |jm |yt3B^ny- yiycy; 
^y:^M,n"yorB *- PE "OB" cyn or^cy; 
\->H TB jy^^iyi ,%' \vw "!*•: .oiyc^sij 
-;*« " y PE ;$;r;yv;jp iyi "a 1912 p r r 
•v imvvy; lyc^trys PK ^K^tr^riyo 
•ySISDMB
 fITI^2 yr*DD*DBDD B gn^avDV 
-,irp*oir PK "yo"z"B-;yr«- ?y*D*n lyre 
rr^ : ' " " i"^nL-:-'- ty:ymys nyo^a 
•B^ '- "5 ry"y~«E \"-v: oyr |yc |yv na 
-•G ty^t .oyrn-M* sn'yayn DiynitrDpyEn 
-:^B TB lywy; L-DCOBOC 3«oan iy:yp 
5 lyjnsii D^yonB; wb njn 
-Jtfjn 800 H -ncsr ,iPtru$3 pic nn PDMIJI 
pc 3;K^IVB cm rpiK .Djnj;«fP BW IPBVJ 
'vz \V2$r
 r?»D8ay?jn |$\-p T*TO pr:**n 
PTP«? BWP3D<nic i n D3P;P3*5 PK ?y-
-p?8M«$c ps [ya^E^K n ivsyr ;y;;i:"~ 
PitfDtr (P3$n "? . c r ^ ^ r r v i u ps DIE 
,D3*w^nD pe"?wp PDMTS H tnin:Mmp= 
-SP pa»n jrurM
 ri*'W:W>* yacys ny^ T 
- y pip"? p.N tfifi w*n»t)D'n ny"t ,;yc 
,iyc*?r iv w r psim PK cy ,iP3:i3"-: 
nptro"-; nyn p« tptftap yr'i p« !>y3y3 :K 
•y: |P2*r "OTKB woiPPipsPTftpsifC 
—•"TO putrn H p£ ::i?p»ViO:p n iPEf^r 
•:$: ,5r,:pviP3 TPO**21K *" *•"•- os: .K*p:v 
-y; yr^yrs jpv -ipcn* oipr oryv n [yip-; 
•pe pro .in*n ps PPN* ;yny; iPtr;yc p?**: 
,Dftcp2 P3?P:K yr?op &snp: ip tptfyv 
npr* iv nwnra D*: -$; ntrew ty o^ i ' 
tPDD'ftTONpD IPtTMW IPD'WDOMtt P3*f« 
.lyoc^K^v-TnD px 
PN 1ST 1J?D"3"1K "PI "182 PfcS: •;—
 r 
-$r "*c D:Pmpfi IMK -,y ts^v ,-;* -••-
-1WI iyt;iN pK H3C N \V:$; ",s; i - s r 
TH IK JPViPa I^ IK "y^ N T\X **;•:;•: ~,;: 
P'trfKB iy&"3"i« pw i i r s rN;*-^;—• 
pc jys^ «i *pw pmy: PK iy-s$: • ,«; 
.tonps'K -yo"3-.N y;y;^:yrr-r- *••&; 
-D*ri"P jw
 fD3PnpPD;*p ty/y; v* —:: 
tr; iy2N PN -p . w civ pa "rrssrs 
tr: Dtessynp1 pK lyP'tDSj^ E ;••" •;"•;•: 
,;juyr,P2 [$WT»-»D npi p.s -;•:-; 
pe "B^nc iyi .|PDD'ta'¥*c ;•:;*•: -
-t?c civ D8ap?p-i K ]vv.v: p» »r»v ;••;•-
Dipi ,Dpi32*P i r ^ T ' i D p« ly r^ r^v 
pw up;«tf pK [y-5>'v.y; ;y'j-N-;-;:N -N 
"M ;yry; iv V~ry ^ o^ry; D r^ ;*N ,b> 
jnpn:« y^y s^ PN 03P:P3P^ ,-;•:;•: .-; 
•;t>'D K) ar?n"H cpisc si^pry rvS- ;;" 
"~'s pK fP3p:pa DJ>*" (opift?^  '^x~ PE ';*-
T I D pT85p nypis1 n T i 
.jS^^nccnN i:y -n8«3 J*E c^trys p.s ]yxajnyD3»p ^ J-»E eaerTyi 
.51J?23J?ty-| .N pfi 
""IKIJC o;pirn: iyi pK |yo^p Tin D*3 iyp -piy^p ippn^^v: H ;y3ijn D:«PP3 *V 
IV iy-;yr TT -••?; njWDsro^ K PM jyc ^ T yn^r s DSPD^PSDMIK npswc*"^ -1* 
.?PDp;ie prtD*ii w~i:$ p«
 rwcr
vnD*2"!« -cy: o^nPii^ DppBUBc »" w ;v::'"V^ 
npopTDipfi npjr H iyz^n or-yiv y ^ i K s DPtrtn^n ps ; ; r y ;y ^ : ""' 
"\:m im PE nyoyio^ys D^C onnps^p ,w>v$p pnB o r ^ n ^ ,I:P" 'y"M" 
y""» ptpn jpapn i#L"*'K,'c^ t:K Dijn^DppE " ^ D ; ^ H PE iyo"r.« y?w ts ,":•- :»* 
enp»riP3 lyz^n ]jn«PTPB:vP n .pr»npiv9 -c ::KE:« iy-y^ i»pnB ;y:s<- imr -**"' 
JS^PPBWSO n MI *nu npzij ; lyr^r. 4 Dr.» -pKno:ijip H pa DPD^D^P CC ;V:N"V •«• 
/I iy;;nyijjE n bJntosp ^n iyc^n oiyv.ro ,opon^ E H INE ;yo"2"iK o*n "VzV"' -*s-
D^n;y;jry;;« W;K; n PK ,iycy;ivr«; IPVKC2K jy;yp ^ T D$II , y W r""s N 
• ;^r^iD'3"iK -im iv iyiifny3 :ycy;y:"iy3^K -"3"M H ?Kfc p«
 rD"3"iK lis "C"V" ->" 
.nw^3 D*D IJD"$)D,IM iy;yp »*- Tr '*">"* ' :" 
rpof^np: api "nwp {ips^no'TiH H -p»or PE IPP*TB H " W K cy-«- >"'"' 
n pK -I;K:*C$; ;yo ^»t pttivi yir-'K m a p nyi PE siHPDP^ aiyE 4" --" ;"s 
n .Hfcrc'Dijcr-^r ^jn pa Drprmiprpn IPC wjn ^ c cyty* na ,^-r-—-•:">* r?' 
lypnjjn twycna:* OH«^ "ijn 4 
"Z P« PIP »'« WP-11 '1 T* W*- s , , : 
E;«$ffn WHp*r : H own *pnin .;yv;t<: 
-;ypio 35 o»» ly&rwsif 1^?; Tt TINS; 
•pr-yE D*; -tfy: p1? wr, cy p« .ixrip 
-;•- .nuwu cyi p« T* oyii ;v^ nrsrv 
;•:->•:•' jyn^" D?Nptp yiyir.K jyo^nic 
-r*-:v- pw o w n w y i"p p.N .cntiriinD 
VN cy j $ w "iyr;iK p» o*»: a?nys :;nyj 
•K^S *" o$n ?yp;yiE :s 2$o nyi m nyr: 
•_'•: "no j"p DiinwopyButft iyr?y~ 
-vy- -.y-r r z iyo D $ - D*KI5 &;yo p* 
;y-yv CT2 »fto n JN ,D2<tfjy: ci;v: -.yu 
a^jn ; P"*DD S IX lyr^-.y- D*J p.« ;y?Dyr 
-;x: Dpyocya D»J nynyfrnp cxz ~VZ$ 
•y i»n .?yj;njn$B PK ey yrryr. jyaym 
•rr iy:"o nj»«rwc y:"i :$ ;y"yry; D$-
v jyc^ro;y :*« \ipzv n r?< PK ,ry; 
•yr inyow ivayj iy en? <?y: ,-; jy;rrv 
->•; nniveann m u y j ny D$n
 f tyj ;un 
yrroy ox'nya;$ ot>*~ ny .;yDicnD"tfi«v 
ptf DVS p^;v yroyr:D"jy;y; iy:v^«o*« 
V . M s D*njra \y\w "$; PK iyo W N 
wvvi pic ny:yi9wit n lysipi
 f;ysr. iv 
•aymp oijn jm .oryapys iipjr «TI jy; 
'X PK ,yry2y; 5"3 nyajNac r i IKE *.yi 
*n "2 jynyj Tyrii pvj* «? jy;^: c;yr^-: 
*ip.*? 1KB e$n ""*ijmyctt yty*~ .D"m« 
-K n B$n cy ww >y*E oz&zv: eye 
.S"ii;yDi|$g'&:y PN HDIE ;y;y;y; "yooz 
,r?vD& r:«; unvyj D ;^ :*K ;^';V n c;n |w 
*>rv <:;,'(N D , ,/-^ ,;r o ;^ ySs "y:tj |yrM 
-;•; P^-.DD DJH o^n iy: jyr p.K ,;y;»v^ L" 
•yr» n jynj^ys iyD"2".K y"*t< jyrijn iys*"'. 
- I"^^<lD,; fyp'HtDD Dy .JN-: p'K *II "VS 
*K iynyotr jy?w iyD"3i« n . D I ^ ^ D 
•ysyc1 n PK &T"^;K IM jy>yii p.« PISC»P 
.-yry^ T C^N iyn"D ;yn"y"-:'(x 0': 
^m-^K^v^c " a w n "yt: ""™»: 
*y:-rjn nyo»na njn ^DKIP ^ ^ ^ 
"•ysms njn ,o:«Dt«2y-i I^ N 
•ysyy5 T*K / W D ^ S E njo'^ny p« ixnr's 
,«"» ,r"i^ nxn p»t jy^nipry: :xv:$*z 
r:%M D3n^nyc D i^pi ^yrya jy^ .""»• T:: 
t< iv lyoipanwiv v* ;yr«: c m s y r ^ 
*-^ i;ft?n"iy£ H D-iri'Ey; c^~ ,;^%;v •jyuw 
•ys;ijr ^ "3 ciy-.-.^epyc^^ H O ^ ;y; 
•y~s : \V*<*M* I^.K iy;"; DM'K ^^r .iyv;y. 
." ojy^'iy.s'C"!! ,;~y:;y;ti;- .x ^;y-'r 
,iy;rr .•; / ;\N -yr;-y;y: -y- ; -> : ; ' :n 
." T'N '!• ; 2u rwpif? PB i^^yj'u -y: 
n JH»oynD-.«E ,-wv; .ro ;*.« -.ysrc 
^pDr.Knrtt: .- TIN 1" ?&p& \$KV c~vw$? 
.35 Mcpijr w*;v D-.ycy s^ n 3*i;yoynoiys 
DiyDSp- yi^i y;y^ pw p« RBCBP -»•; 
^BCBP cy:yctjrLHo:y ;N "' " , 
r? o-ycL" y n s pN p« 
lynns :yM N D*C jyn :y v i WCKP iyn 
nyDysiM iy^ »>* 
^2 ns2 DI?C "y" ;'« s^^ytsr's p« 
;;t<r P T IV '^^ K^D^CK Diyn^'opyEi;^ 4" 
•"'N ps ^D K nenr:
 fiyi{$r,y: lyijwrtrTyE 
"v *y- D^ 'C o?yDycy; jyz^n c-yr:y: y-
PI^ N V' iytw?iyfi cyo»- y:ni>N H .;»V: 
*rn« oy:r*2 yv:«; -y^; ; y ; ^ *^: .??a 
s
~ o,': j$P lyjn'msn'C'S « p« u;y?y; 
jyr'r. pw DirtirEapyfi^y*: "yi;yMvr»p 
-y"t ny i^tf :s< ,;ynyr:"N D1: EEIK Dies 
-iyE cyr^; ly-ry^v^r 'i lyzt^ n ni;trpy 
^D 5< p.« i i n r jy;**?^ yrr-t;-yv | y i ^ 
n jyryr ^Erytw^c p» .I^-ID -iy"? pc 
«i 2".N ,iy-*:-.-:^ ny;-y ry*E oycij: 
H .D-it«EL"y;:"« ;yz^" -v::V? sy*c jjfryv 
tyfti;;ny: ye?'* '"• ?r.s \V7W, ^yo"=*s 
H B*yr rtj"i .lyo^ziw ;y-y; P i^'v D^: 
" ; ^ : ry ;yr. r'EN [yir:*ED»w D ;^ Dycijt 
.tysy^yc r:w "y"t tyDc«jr 
-y: D*sy iwr "t c ^ fy;«c " ; 2,%K 
:y;;N r^ lyo'^B^yc "? c*v psiy" ;y:v-
-rf'ittiya c": "•: \w:yz iyo"2iic n TN 
-y: .DWEiyE -,sryTj' «t ;yr*i , l»8-o 
-y;ocyE e#r: i;ic>r^P ;•« cyv^B pr -
-i^ - cy"*L"cryE*:»o yro"^- H TK o?yt:r 
t:"r«vyi p,K oyvy:^gy; tr*v yx:«J H ;y: 
•y: c«r jy: c«jv. iyD«nD-n^iiy3 H "HE 
-yr-r .1911 ps P""IDD Bjn p« |y;;«; 
•ay p.K ytrtoE '" lysMja'o'j nyDV^ K oyv 
rijv ynms ">" pic [yosnya yD^nKyyz 
jyo^issnyc Dr'n .C**T iy«t *PIK DnyDc 
• 
3 nypujn wytrttw onrt njn 
Dtyamrya wo y^tay yosny H i5»K2 *qn 
H r»
 #o*a Sys'Miv nic p*p r^ w jy?oyo 
n u n nyiyn -iyi"K a:K> jyavi oyn w ; r 
•IVDipait i v i ^ yiyrriK IV oyn tea 
oy jr»"0 ,5y*v DBMH pn t a r r r -
^Btt p« TS ,iyt<113WnK V> —V 
Dnyo^ns nyi tnyn D«X yaaar N >-Z 
~)Vuy2 r?8 ^vnfDipfi cyn nyor.s ;•;*-
PK *p5D,ri n r a iy^M nyowi >;;'-
•DTI03 B3M1 "iyi p"\xv ;;;-; 
pn taanayya jyr^n ojm 5«n .-n T* 
lyBumrais n$ TiKtp s" oyv. ;:*:--r-:-s 
-ynyn K jwim MiT^twy VPK iy^yarn* 
}W |yD5*i wm y3?yn .oyewM: PK ;:--
.BOiaMS ;ys*i : r 
D^lflBn n &$H T*"U* i n wry: :»<:-
-wopyrow 2ID jno«n ' •--"••• 
jy- 3Ktacny;*p .Tin 
pK lyorvao^nn M o^n DCUMK irtw 
,byt»p ytyn "3 TyD»ns y*« P'*"^: 
-TKB iv mme'Dpy&UMO cy-i |y$yo:r y r r 
-ya -iya$ DTyv. yrttinvT ; jn*«i: >;": 
^ND p« lyuwnya jnyny -syoatt - :N: 
•yc ^ P ^ D ^ . 2 n p« »« tyt'na v; ' :r-
""^ JIVDMK PK p"TDD pfi PWX "I*" .";•£ 
-aiK jriD'n n iya:«T3 PK jyr^B *i is: 
-aiK DiyrwDpymwrniD y3*5oT*i:sairE: 
.ftpoa^p ft*"1 "i-
jyo MI iy5yDB>iVT$E v t iww rot cy 
•;«
 vt]ftij«n euypsu yta"5> y:y*i DM: BST 
-yp jny^t y5« p« P^IOD K ^TIT ," "*">" 
ps nyD^aiK n »n D"V yaas? s P-* *>s 
DTIJT jytyn ps jyn^S nysyc* 5vP*e*"e *' 
T^ N iynifi?DpyBi3«o"3io iyt .;*:y*'r;s: 
-iKBTjn yp«o ,W3V "lyi INE T">r->: 
.^ ViDjifP w u r pa o^nK TT e r r " ">' MM 
T u n j n p» Dt$2 D"I^ T lytyn r^ x --;-r*v; 
jyiB tjij ^ n a iv .c;«py2 c-: •"-"'" 
-ijmij IN a'trwa DDS^ iy jyn p« ^M-^^" 
oyn ny w nyr-t p-r o^; --.^ K-'*" 
Dyn BOTE H IV p.s rwJ'B p*t PI"« :'='*"-
nya^p oyn cy .jyo^a lyn^y: c r i W -
ps tra DD^II "-.y jya^T tr.; LV; C"'* "^ 
D1: ^Kt P'P t^ K DH'K ,%3 |1M C5T1 E^"' -"" 
.cyoD^c "iyT .D^yoycya D*: ps e t ' s r r : 
fBKB> -lyr^-DyDcc "iy" : D3#*y- "> : ? : 
.SKK'T^I^ jya^rwpK cyi ;» T;^ N ^ :« -T 
IV p"-|DD 8 Ml SyD'O 1JH3K i " " " N : V 
jy3*n Dyctj2 ytyn m rt-wv -*o': ""^ 
*"D Di^p;'in *" pa :yn nyi >,E -?'1 wt 
•yn nyo^ ViV nyiaiK rot Diyp c^P;iy"> '" 
-^o5«3 n .i^ro jytyn pa 
-y: \y2tfn "lysscpis^p IJJD 
DiifPJ^ Jn n
 #yD^ny H pn iv ni33 ay- D»:n 
"3 iy3»opiif?p n
 fytD"nv H lyj^; "yrst: 
,yom n p*i jy?yv D"iyncDpysi:8^-2ic H 
iyony::yo8nv iy:yp t3V'« IJT^K ptfyn n*e 
•^B PK Dp>noo H VIK runs y"iyT:iK y^ N 
.Dw^oayo PK N^^yn^? 
Dijn "iy3»a oi^pryi H ps P^IDD iy-
i$ : ;«E:K ps -;?82 p« jysjjn na^ B o-.yr.y; 
•^ DDa^ a K SJMK lyaauB^n yo*,a jynya jya^t 
impi "lysso Divpj^m n .DoyD y^oyD jya 
"ntj1 " m pw .Daymya 1^3 ayn ny^T 
Dtjn ,DDiK^y2 m .-]?ys PK iynyor "t MI 
-ya " t ,1910 ps P""IDD pi{j5»p Tyo'Tia nyT 
DJJH i$ jm pc .iy-in,;fcc;i^ iv wz^o 
C'KaiB' Dyi D1^ Pfc!D8 JlfODB* 20 ?NP*P 
-•8B yescyp ypnsDE' Dnnnan PK aanDoya 
]y;wiya n Difn ^ntjc Dyny .i^av nyn 
•»n ynn^ K Dnyry"ia"iy2 pit iypsy-.p y e n s 
-auwii o*ru ps t'K apt "lya^rM -.yn .jyn 
"lyoaiK DCIP T'TD nyv;»a iyi 5*m ,D ,SP 
njn >«ii p« jij*ar iyn ps ^D3VP nyi 
DID*3'0 K -iyo"3-iK H i»B D"iy3mya ayM 
DO»»3'W yan:ioc,-3'ivi,2 pit DDN IK PK pi5 
^p»o*ns Dyi pa ntfyo yo'iiya nn ^ijn 
n ps cayc^yoyD n n oyi^ ,-rnD PIIJ^P PK 
TK ^i5yo n iy3*?n ^MK "ty^jjc Diypyyi 
"^ D nyi PK ^n iyi»yn n m v n ^ 3 ^Ke J'^ K 
iy^yn ,tyj*3»**t \v:yp D*a yons^p WB'^itn 
iiB cya^K jyvynv irayp o«v "lyiy^ m "t 
•ya oyv. D$M ,jijWHno*3nit ny Timpa nyi 
• u-!B : :y;ijnys y-iaya^E n pB v n w v 
'>»ni -TI AWVI ^tfomfm ,caaH"r>a "njoyc 
n fyssn eaitpyr MI .B»DMI»PDKO .TI PK 
,»nmtfB jo*53ny [it o^yorya nya«opi^p 
Df'yory; ^MK n-Kij3 D:yr,'n; H D?VM c»r 
pn^ttama n^o .DaycsnaiE BTB DP:IS V W 
^0 ^ K P ^ pe Diyr^yt: PK Diyo^fiv n 
W » 2 lya^njjoK *iyn jip'BW .n 
:K pFlfirmi oijn ,20 5»p»5 pe Dvrrr^M 
"lyp-Hjii EJJ -DI^ an*b ~\yi 2 
;;;'K n p« ,MW "2 fira .PW.DC X p*: 
SJT D» TS pmimyj jyo &yn ,-y'"-r y 
-$r$cipB ny- ,nc« .p*i tr: P , V IM p\-
•- jiM D"3iKV3 :nyny: D*: c:yaxy? mjn 
-y-isix^w D&tf^ -VB D*n TiWfi r;yry<-: 
yye P« t*n *$p$o*ns nyi ,TOK ; ;r\-;y: 
- iy;yp'^ Dip .iys«pftfs D*: ;yror:;*-: 
\s- ~y;$ .z$ oy: T ^ LnVTirL^y^N': 
-—P n w n r« Bourns^  -je* ;y: &*-
-:r- \^P ir: PK ?*p*tMpE ~y ?;s ,;y 
ttrcipyi i ron ;yp iyc rs ; »rK TL-T^ 
-y rs ,m« fyiyoyaoMK pw rysB^yrM 
.:y;yDcrw yt3ijn:yy: :x lyeitE'.x T- r.r 
-y; D"x mum n DanrniratK vt &S" M 
iyt«wnn jy?$T omx jn«a :s ,try$E 
•v *p? lytrfitmyfi p« DD^; lyroz^ rzyi 
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